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A P A S T A D O D E C O B R E O S 1,010. U N I O N 
P O S T A L 
12 m e s e s . . . ? 2 1 . 0 0 oro . 
6 l á . 
3 I d . 
$ 1 1 . 0 0 
8 6 .00 
P E E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
!
12 m e s e s . . . J l S . O C p í a t a 
6 Id J 8 . 0 0 „ 
3 id 8 4 .0© ,. 
H A B A N A 
J2 m e s e s . . . 514 .00 plato 
6 Id 8 7 .00 „ 
3 id $ 3 . 7 6 „ 
T E E G E A M Á S P O B e l c a b l e 
EERTICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
S I 3 - A . ZKT J ^ . 
DE ANOCHE 
¡ M a d r i d , A g o s t o 27. 
iAPOYO I N I C O N D I i C í I O N A L 
BegCm dicen d e B i l b a o , t o d a s l a s 
f u e r z a s v i v a s d e l p a í s h a n o f r e c i d o 
i n c o n d l i c í o n a l a p o y o a l Grobierno p a r a 
m a n t e n e r e l o r d e n , c o n m o t i v o d e l a 
h u e l g a g e n e r a l ant incdada . 
E l a n u n c i o d e e s t a h u e l g a h a v e n i d o 
á a g r a v a r cons iderablement ie e l con-
f l i c t o o b r e r o e n l a s m i n a s de S a n t a n -
d e r , 
iN'O ' A C E P T A 
E l g e n e r a l G a r c í a A l d a v e , no h a 
a c e p t a d o e l c a r g o p a r a q u e f u é n o m -
b r a d o , d e ' C a p i t á n G e n e r a l de M e l i l l a . 
E L S i l . - C A N A I i E J A S 
E n l a pr imiera q u i n c e n a d e S e p t i e m -
b r e m a r c h a r á e l s e ñ o r C a n a l e j a s á 
B r u s e l a s , d e t e n i é n d o s e e n d í a e n P a r í s . 
P R E O C U P A C I O X 
R e i n a g r a n p r e o c u p a c i ó n p o r lo que 
p o d r á o c u r r i r m a ñ a n a , c o n m o t i v o de 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s p o p u l a r e s o r g a n i -
z a d a s p o r los c a t ó l i c o s c a t a l a n e s . 
E l G o b i e r n o , a n t e e l t e m o r de que 
p u e d a a l t e r a r s e e l o r d e n p ú b l i c o , h a 
t o m a d o g r a n d e s p r e c a u c i o n e s , d i spo-
n i e n d o q u e p e r m a n e z c a n l a s t r o p a s e n 
los c u a r t e l e s , d i s p u e s t a s á s a l i r a l p r i -
m e r a v i s o . 
E O S CAMBIOS 
H o y se c o t i z a r o n e n l a B o l s a : 
F r a n c o s á 7.77 
L i b r a s á 27 .21 
C u a t r o p o r 100 á 85.00 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o e x a d o . 
E L D I S C U R S O D E G U I L L E R M O 
B e r l í n , A g o s t o 27 . 
E l y a f a m o s o d i s c u r s o d e l E m p e r a -
dor G u i l l e r m o p r o n u n l c i a d o e n K o e -
n i s b e r g y e n e l c u a l r e i t e r ó s u c r e e n -
c i a de q u e r e i n a p o r u n m a n d a t o d i -
v i n o y n o p o r l a v o l u m t a d d e s u p u e -
blo, s i g u e s i e n d o t e m a d e g r a n e x c i -
t a c i ó n p e r i o d í s t i c a y c u a t r o q u i n t a s 
p a r t e s de l a p r e n s a a l e m a n a c e n s u r a 
f u e r t e m e t í t t e l a s d e c l a r a c i o n e s d e l 
K a i s e r . 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
E s t o k o l m o , A g o s t o 27. 
C o n ob j e to d e a t e n d e r á los c u a n -
t iosos i n t e r e s e s q u e t i e n e e n es ta , h a 
p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n d e l c a r g o de 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o en W a s h -
ington , e l s e ñ o r L a g e r c r a n t z . 
S u d i m i s i ó n h a s i d o a c e p t a d a e n l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o , d o n d e s u s s e r v i -
cios d i p l o m á t i c o s f u e r o n s i e m p r e m u y 
es t imados . 
N T A 
V E R A N I E G A 
de p iezas s u e l t a s , e n s i l l a s , b u t a c a s , s i -
llones, mecediores, o o m a d r i t a s , s o f á s y 
niesas de c e n t r o . 
J u e g o s e n t e r o s d e s a l a , comedor , ofi-
cina y r e c i b i d o r , de los c a t á l o g o s de 
1909, á p r e c i o s e spec ia l e s y r e b a j a d o s . 
J u e g o s d e s a l a , de A u s t r i a , m a d e r a 
^icorviadia y j u e g o s d e s a l a , d e V e n e -
n a , taOlados á m a n o , d e n o g a l , s u j e -
tos á g r a n d e s descuentos . 
N e c e s i t a m o s e l l u g a r que o c u p a n 
Para c o l o c a r l o s n u e v o s e s t i los de 
^10-1911 , 
2208 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 9 9 4 0 1 . 
Ag. i 
L A H D E L O A G E N E R A L 
B i l b a o , A g o s t o 27. 
E l G o b i e r n o sostienie q u e l a m a y o -
r í a de los t r a b a j a d o r e s e s p a ñ o l e s no 
e s t á n c o n f o r m e s c o n l a h u e l g a gene-
r a l d e c r e t a d a p o r l a f e d e r a c i ó n obre-
r a y q u e se h a fijado p a r a e l l u n e s . 
L o s p a n a d e r o s , e l e c t r i c i s t a s y em-
p l e a d o s d e f e r r o c a r r i l e s n'o h a n q u e r i -
do u n i r s e a l m o v i m i e n t o , q u e s i n estos 
e lementos q u e d a r á b a s t a n t e d e b i l i t a -
do. 
C R I P P E N E N L O N D R E S 
L o n d r e s , A g o s t o 27. 
L a p a r e j a C r i p p e n - L e n e v e l l e g ó es-
t a t a r d e d e L i v e r p o o l , é i n m e d i a t a -
m e n t e f u é c o n d u c i d a a n t e e l t r i b u n a l 
de p o l i c í a d o n d e se l e a c u s a de ases i -
na to . 
C u a n d o l o s p r i s i o n e r o s l l e g a r o n á 
l a e s t a c i ó n e l i n m e n s o p ú b l i c o q u e lo 
a g u a r d a b a e m p e z ó á i n s u l t a r l o s , p e r o 
l a p o l i c í a i m p i d i ó q u e de los i n s u l t o s 
se p a s a s e á l o s h e c h o s y q u e n o moles -
t a s e n m á s á los d e s g r a c i a d o s d e t e n i -
dos. 
L A A N E X I O N D E C O R E A 
S e o u l , C o r e a , A g o s t o 27 
E l g e n e r a l j a p o n é s T e r a n c h i , r e s i -
dente e n es ta c a p i t a l h a h e c h o l a s i -
g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : ' ' A l a n e x a r n o s á 
C o r e a n o d le jaremos p i e d r a q u i e t a c o n 
obje to d e q u e los c o r e a n o s c o m p r e n -
d a n q u e l a s l e y e s d e l J a p ó n s e r á n be-
n e f i c i o s a s p a r a e l l o s ; que se i m p e d i r á 
l a d e g r a d a c i ó n d e s u p u e b l o y que go-
z a r á n los m i s m o s d e r e c h o s y p r i v i l e -
gios que g o z a n los c i u d a d a n o s j a p o -
n e s e s . " 
E l Mikaldio p i e n s a t r a t a r á l a p r i n -
c e s a de C o r e a como s i f u e r a u n a p r i n -
c e s a d e l J a p ó n ; s e l e a s i g n a r á u n a do-
t a c i ó n á e $750,000 a n u a l e s y se l e per -
m i t i r á q u e r e s i d a e n e l p a í s que m á s 
le a g r a d e . 
M E N D O Z A S E R E T I R A 
P a n a m á , A g o s t o 27 
D e s p u é s de u n a c o n f e r e n c i a cele-
b r a d a e n t r e los l i b e r a l e s y c o n s e r v a -
dores , e l s e ñ o r M e n d o z a a n u n c i ó que 
r e t i r a r í a s u c a n i d á d a t u r a á l a p r e s i d e n -
c i a . C o n e s t a d e t e r m i n a c i ó n S a n u e l 
L e v i s , c o n s e r v a d o r y B e l i s a r i o P o r s a n , 
l i b e r a l , s o n los q u e tienen m a y o r e s 
p r o b a b i l i d a d e s de s a l i r e lectos . . 
B A S E Í B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 27 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
S a n L u í s 7, B o s t o n 1. ( 1er . j u e g o . ) 
S a n L u í s 4, B o s t o n 5, ( S e g u n d o 
j u e g o . ) 
C i n c i n n a t t i 5, F i l a d l e l f i a 2. 
C h i c a g o 9, N e w Y o r k 18. 
P i t t s b u r g 7, B r o o k l y n 5. 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 4, C h i c a g o 3. P r i m e r 
j u e g o . 
N e w Y o r k 6, C h i c a g o 6. O c h o e n t r a -
d a s . 
W a s i h i n g t o n 3, D e t r o i t 1. P r i m e r 
j u e g o . 
W a s h i n g t o n 5, D e t r o i t 4. S e g u n d o 
j u e g o . 
B o s t o n 7, C l e v e l a n d 1. 
F i l a d e l f i a 5, S a n L u i s 1. 
M O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 27 
B o n o s de C u b a , 5 por c iento (ex-
i n t e r é s , ) 102.1|4. 
£i<>i>«s do i;)s E s t a d o s t ' n i a o í » a 
101 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5 . 1 ¡2 á 
6 por c iento a n u a l . 
C a m b i o s s o V e L o n d r e s . 60 d!v. 
b a n q u e r o s , $4 .83.65. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s a l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , $4.86.65. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s . 60 
djv. , 5 f r a n c o s , 18.3|4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 djv . 
•banqueros, á 9'5.1|16. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p í a -
za, 4.45v dts. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 3 0. pol . 96, i n -
m e d i a t a e n t r e g a 3.3|32 cts. c. y f. 
I d . i d . s e g u n d a q u i n c e n a A g o s t o , 
y p r i m e r a de S e p t i e m b r e , 3.1|16 cts. 
•c y f. 
M a s e á b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
z a , 3.95.cts. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en p l a z a . 
3.70 c t s . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t á , $5.75. 
M a n t e c a de l Oeste , en terceroia?5. 
$12.35. 
L o n d r e s , A g o s t o 27 
A s n e a r e ? c e n t r f f u í r a s no!. f)6. á 14». 
A z ú c a r m a s e á b a d o , pol . 89. á 12s 
A z ú e n r de r e m o l n c h á de l a p a s a d a 
cosecha , 14s. 5.1 |2d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 81. 
D e s c u e n t o , J i a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 pur c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
95. 
L a s a c c i o n e s comunes de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 8 2 . Í | 2 . 
P a r í s , A g o s t o 27 
Ren+a f r a n c e s a , e x - i m e r é s , 97 f r a n -
cos* 20 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 27 de Agosto de 
1910, hechas al aire libre en " E l Almen-
dares," Obispó 54, para ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Temperatura (j Óent igrado 
M á x i m a [| 32 




B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 760'5. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 27 
A z ú c a r e s . — E l p r e c i o de l a remo-
l a d l a en L o n d r e s , a c u s a b a j a , cot i -
z á n d o s e h o y á 14s. 5.1|2. d. 
T a m b i é n a n u n c i a n b a j a sobre l a 
c e n t r í f u g a y el ma^cabad 'O, que se co-
t i z a n á 148. y 3J2s. r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n N n e v a Y o r k el m e r e a d o c i e r r a 
quieto . E l m e r c a d o l o e a c i e r r a t a m -
b i é n quieto y s i n o p e r a c i o n e s . 
' C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
¿Ha visto Vd. el modelo n. 10 
SMITH PREMIER? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y NUM. 11, 
GHAS. BLASCO & DO. 
Ag. 1 
C o t i z a m o s 
Comercio Banqueros 
Londres f! d(V 20% 21. P . 
60 d'V 20. 20 .%P. 
P a r í s , 3 d[v 0.% 6 .%P 
f í a m U i r o f o , 3 d(V ^ - / ^ 6. P . 
Petados Unidos 3 d i v 10.% ¥ ) . % P . 
Espaf ia , s. p laza y 
cant idad , 8 d j v J . % 1 % « . 
Dto. papel comercial S ¡1 10 p . = a n u a l . 
M o n e d a s e x t u a n j e r a s . — S e cot izan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10.% 10.% P . 
P la ta e e p a ñ o l a . . , 97 .% 98. V 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n l a " B o l s a 
P r i v a d a " no se nos h a f a c i l i t a d o en el 
•día de h o y oiota de l a s v e n t a s de v a l o -
res, que se h a y a n r e a l i z a d o o f i c i a l -
mente . 
Mercado monetario 
G A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 27 A g o s t o á e 1910. 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s r a ñ o l a 9 7 % á 98 • Y . 
« a i d e r i l l a ( e n oro; 97 a 9S 
O r o amer iGano cos-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 110 á 1 1 0 % P. 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 11/% P. 
Centenes á 5 .38 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .39 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .30 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .32 en p l a t a 
E l peso arae f i caao 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % Y . 
Aduana de la Habana 
Í R e c a u d a c i ó n de h o y : $33,454-74. 
H a b a n a , 27 de A g o s t o de 1910. 
Mercado Pecüarlo 
, A g o s t o 27 
E n t r a d a s de l diía, 2 6 : 
A P a u l i n o J a c a , de P i n a r de l R i o , 
35 mac-hoi.s y 35 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J o s é R a m o s , de C a n o a , 1 v a c a . 
A J o s é H e r n á n d e z , de S a n C r i s t ó -
b a l , 53 m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s de l d í a 2 6 : 
P a r a e l c o n s u m o $ 6 los R a s t r o s de 
es ta c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
^Matadero de L u y a n ó , 59 m a c h o s y 
12 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 80 m a c h o s y 
30 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l , 145 m a c h o s y 
68 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a G ü i r a de M e l e n a , á R a m ó n So-
m o a n o , 16 m a c h o s v a c u n o s . 
L a s o p e r a c i o n e s v c r i c i d a d a s en el 
d í a d e h o y f l u c t u a r o n á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : v a c u n o s de 4.3 |4 á 5 c e n t a v o s . 
A p e s a r que l a s t r a n s a c c i o n e s m á s 
b i e n a l c a n z a r o n los p r e c i o s de 4.3i4 
que los de 5 cen tavos . 
E l a r r i b o de g a n a d o en los c o r r a l e s 
d e L u y a n ó es Tñ.\xy escaso y es to-mot i -
v a l a c a r e s t í a de l a c a r n e , que es oca-
s i o n a d a p o r los m i s m o s que La deta-
l l a n , que p i d e n p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
i l e s a s b e n e f i c i a d a s n o y ; 
Cabeza» 
G a n a d o v a c u n o 69 
I d e m de c e r d a 91 
I d e m l a n a r 16 
be d e t a l l ó l a c a r n e á los s igu iea te$ 
prec ios en p l a t a : 
• L a de t^ros. toretes , "novillos t va-
cas, á 16. 17, 18, 19 y 20 cts': el k i l o . 
T e r n e r a , á 21 cts . e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 36, 38 y 40 cts . e l k i l o 
L a n a r á 30 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
K e s e s b e n e f i c i a d a s n o y : 
Cabezaa 
G a n a d o v a c u n o 67 
I d e m de c e r d a 54 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-
cas, á 17, 18 y 19 cts . e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 36, 38 y 40 cen ta -
vos el k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
í í e s e s b e n e f i c i a d a s n o y * 
Cabeza. 
G a n a d o v a c u n o 184 
I d e m de c e r d a 120 
I d e m l a n a r 56 
'Se, d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e m ^ a 
prec ios en p la ta : 
L a de toros, toretes y v a c a s á 10, 
17 y 18 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a , á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 34, 36, 38 y 40 cen-
t a v o s e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 30 cts. e l k i l o . 
D e R e g l a 
E l M e f c a d o de " C r e c i " v e n d i ó sua 
j c a r n e s b e n e f i c i a d a s á ios s igu ien 'ea 
p r e c i o s : 
T o r o s , toretes y vacas , á 17, 18, 19 
y 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r o s , á 21 cts. el k i l o . 
C e r d a , á 38 y 40 cts . e l k i l o . 
S e s u m e n s e m a n a l 
E l es tado que s igue es de l g a n a d o 
bene f i c iado en los t r e s R a s t r o s de es-
ta c a p i t a l en Ja p a s a d a s e m a n a : 
M a t a d e r o s V n o . O d a . L a r . 
L u y a n ó . 
I n d u s t r i a l 
M u n i c i p a l 
T o t a l e s . 
468 167 000 
480 422 03 
1.313 491 2 - V 
2.261 1,080 313 
L o s p r e c i e s d e l g a n a d o 
L o s prec io s que r i g i e r o n d u r a n t e l a 
p a p a d a s e m a n a f u e r o n e s tos : 
V a c u n o s bene f i c iados , de 16 á 2 L 
c e n t a v o s . 
V a c u n o s en pie, de 4.1|2 á 5.1l4 ceiL-
t a v o s . 
R e c a u d a c i ó n 
Se r e c a u d a r o n p o r d e r e c h o de- m a -
t a n z a e n los R a s t r o s M u n i c i p a l e s , 
$4',0i61-75; i d e m i d e m en el M a t a d e r o 
I n d u s t r i a l , $1 ,056-30; i d e m i d e m en el 
M a j a d e r o de L u y a n ó , $827-25. 
T o t a l g e n e r a l recaudadlo , $5,945-30. 
SUPERIORES M E J O R E L O S 
C 2237 1 As 
Haga usted en su propia casa 
AGUA GASEOSA con los Sifones 
V G a s t o d e u n a v e z 
p a r a s i e m p r e :: :: 
tina docena de cap-
sulas, 60 centaios 
l \ m m m . CAEIS B Í I í E B , Sol Minero 71, M a i 
2268 Ag. 1 C 2389 alt. 4-21 
Apartamento p a r a 
señoritas, c a l l e 15 
esquina á Pasoo,al-
'ara varones, Paseo 
j 6 ' . bajos. 
c/n9 ^indergarten, 
Cal|o 1o. esq. á E . 
Un curso especial de 
"Hígh School" para 
señor i tas , desde 14 
años en adelante. 
L a s clases se abren el 
día 5 de S E P T I E M -
B R E . 
" THE CATHEDR^L SCHOOL" 
P A S E O 27, V E D A D O 
Primera y Segunda Enseñanza. Cuerpo de DIEZ profesores. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l d i r e c t o r , R O B E R T E . P O R T E E 
P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S . . 
Pida nuestro catá logo 
1910-1911. 
Atenc ión esperciál al 
estudiio de I N G L E S . 
C 2396 " 
Se admiten pupilos, 
medio y tercio pu-
pilos y externos. 
alt . 4-23 
Revista Semanal. 
H a b a n a , A g o s t o 26 d e 1910. 
A z ú c a r e s . — A p e s a r de l a f i r m e z a 
d e l m e r c a d o de i N u e v a Y o r k , h a segui -
do p r e v a l e c i e n d o m u c h a c a l m a en to-
ldas l a s p l a z a s de l a I s l a , á consecuen-
c i a d e l a s e l e v a d a s p r e t e n s i o n e s de los-
tecnediores d e las ú l t i m a s p a r t i d a s de 
« l a s e s a p e t e c i b l e s que q u e d a n p o r v e n -
d e r , y como p a r t e de l a s c u a l e s se h a -
l l a e n m a n o s de e s p e c u l a d o r e s q u e no 
p a r e c e n t e n e r m u c h o a p u r o p a r a r e a l i -
z a r s u s e x i s t e n c i a s , e s p e r a n z a d o s en 
•que p r o n t o p o d r á n o b t e n e r los p r e -
c i o s á que a s p i r a n , se d i f i c u l t e n bas -
t a n t e l a s o p e r a c i o n e s , no h a b i é n d o s e 
anunc iad lo en tre s e m a n a m á s q u e l a 
v e n t a d e u n a p a r t i d a de 30,000 sacos , 
ai lmacenadois e n e s ta p l a z a , que se d i -
c e h a b e r s i d o r e a l i z a d a á p r e c i o r e s e r -
v a d o . 
• E l m e r c a d o c i e r r a quieto, p e r o sos-
tenidio de 5.15|16 á 6 r e a l e s a r r o b a p o r 
c e n t r í f u g a s p o l . 9-6 de b u e n a c l a s e d e 
e m b a r q u e y de 4.3|8 á 4.7|16 r s a r r o -
¡ba p o r A z ú c a r e s de M i e l , po l . 88190. 
P r e c i o s m e d i o s de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96, 
ex i s tentes en a l m a c e n e s , s e g ú n 
v e n t a s e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p l a -
z a s de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este 
p e r i ó d i c o : 
J u n i o . 
J u n i o . 
J u l i o . . 
J u l i o . . 
1910 5 .5705 r s . a r r o b a 
1909 4 .8098 r s . a r r o b a 
1910 5.7350 r s . a r r o b a 
1909 4 .8698 r s . a r r o b a 
b l a n c a , que se p ide menos , c o n t i n ú a n 
n o m i n a l e s . 
M i e l de A b e j a s . — C o n d e m a n d a 
qu ie ta , los p r e c i o s r i g e n f lo jos de 
47 á 48 cts . g a l ó n c o n e n v a s e , p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n . 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VAÍLORES 
C a m b i a s . — E l m e r c a d o h a s e g u i d o 
s u m a m e n t e q u i e t o ; pero d e b i d o á l a 
c o n t i n u a e s c a s e z d e l p a p e l de e m b a r -
que y á l a n u e v a s u b i d a en N u e v a 
Y o r k de los g i r o s sobre E u r o p a , h a n 
r e g i d o t a m b i é n a l a l z a l a s c o t i z a c i o n e s 
por t o d a s l a s d i v i s a s , c e r r a n d o h o y 
l a p l a z a e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s de 
c a l m a y f i r m e z a que p r e v a l e c i e r o n 
d u r a n t e t o d a l a s e m a n a . 
C o n t i n ú a n m o l i e n d o Hos dos c e n t r a -
les a n t e r i o r m e n t e av i sados . 
E n lia s e m a n a que t e r m i n ó el. d í a 21 
d e l acitual , se r e c i b i e r o n e n los seis 
p r i n c i p a l e s p u e r t o s 'de l a i s l a , 5,043 
t o n e l a d a s , se e x p o r t a r o n 14,619 i d e m 
y q u e d a r o n ex i s tentes 119,816 c o n t r a 
c u a t r o c e n t r a l e s mol i endo , 1,436 tone-
l a d a s r e c i b i d a s , 14,910 e x p o r t a d a s y 
69 ,768 i d e m e x i s t e n t e s e n l a c o r r e s -
p o n d i e n t e s e m a n a d e 1909. 
L a p e r s p e c t i v a p a r a l a p r ó x i m a z a -
f r a , es h a a t a a h o r a , s u m a m e n t e sa t i s -
í a c t o r i a y n o se p u e d e d u d a r , en v i s -
t a d e l a c a n t i d a d de c a ñ a e n los c a m -
pos y e l b u e n aspecto q u e p r e s e n t a n 
es tos en g e n e r a l , que el t o t a l de l a p r o -
d u c c i ó n d e l a ñ o p r ó x i m o s e r á , c u a n d o 
menos , i g u a l á l a d e este, s i e m p r e que 
no o c u r r a m á s a d e l a n t e a l g ú n aconte -
c i m i e n t o i m p r e v i s t o que v e n g a á de-
f r a u d a r l a s h a l a g ü e ñ i a s e s p e r a n z a s 'de 
los h a c e n d a d o s y colonos. 
L o s d í a s c á l i d o s y las cop iosas y 
g e n e r a l m e n t e b i e n repanti 'das l l u v i a s 
de los dos ó t r e s m e s e s p a s a d o s , h a n 
p r o p e n d i d o a l b u e n d e s a r r o l l o de l a 
c a ñ a , q u e c r e c e e n t a n e x c e l e n t e s con-
d i c i o n e s q u e i n f u n d e l a e s p e r a n z a «da 
que s u r e n d i m i e n t o s e r á a b u n d a n t e y 
'de b u e n a c a l i d a d . 
E s t o d a v í a d e m a s i a d o t e m p r a n o p a -
r a p o d e r f o r m u l a r c á l c u l o a lguno , , s i -
q u i e r a a p r o x i m a d o respec to á l a as-
c e n d e n c i a de l a p r ó x i m a z a f r a ; p e r o 
es o p i n i ó n g e n e r a l que h a de ser t a m -
b i é n m u y g r a n d e y s e r í a v e r d a d e r a -
m e n t e u n a g r a n l á s t i m a , s i e l c i c l ó n 
c u y a a p r o x i m a c i ó n á esta I s l a se h a 
a n u n c i a d o e n estos d í a s , ó c u a l q u i e r 
o tro , v i n i e r a á e c h a r á p e r d e r t a n 
b r i l l a n t e p e r s p e c t i v a . 
L o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a z a f r a se 
e s t á n h a c i e n d o c o n m u c h a a c t i v a d e n 
t o d a l a I s l a . 
A c c i o n e s y V a l o r e s — A oonsecuen-
eia d e l r e t r a i m i e n t o , t a n t o de los v e n -
dedores como de los c o m p r a d o r e s , e l 
m e r c a d o que h a ' b í a a b i e r t o a c t i v o y 
f i r m e , t a r d ó poco en e n c a l m a r s e y de 
r e s u l t a s d e l a f a l t a de d e m a n d a , t u -
v i e r o n los v e n d e d o r e s que h a c e r con-
eesiones e n los prec io s , r e a l i z á n d o s e 
entonces a l g u n a s v e n t a s c o n un^ pe-
q u e ñ o q u e b r a n t o en l a s oot izac iones 
que r e g í a n á p r i u c i p i o s de s e m a n a . 
L a n o t i c i a r e c i b i d a a q u í m á s ade -
l a n t e de h a b e r o c u r r i d o en L o n d r e s 
u n a l z a d e b a s t a n t e c o n s i d e r a c i ó n en 
l a c o t i z a c i ó n de l a s a c c i o n e s de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , no e a u s ó en e l 
p r i m e r m o m e n t o t o d o e l efecto que 
d e b i e r a , á c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e 
a v i s a d o s i m u l t á n e a m e n t e q u e se d i r i -
g í a h a c i a e s t a I s l a u n c i c l ó n que p u 
d i e r a , t a l vez , p e r j u d i c a r h a s t a c i er to 
p u n t o los c a n i p o s de c a ñ a ; pero c a s i 
a l f i n a l i z a r -la s e m a n a s u r g í a r e p e n t i 
namemte u n a d e m a n d a m u y a c t i v a p o r 
l a s r e f e r i d a s a c c i o n e s y como los c o m -
p r a d o r e s f u e r o n s u b i e n d o g r a d u a l -
m e n t e s u s l í m i t e s h a s t a a v e n t a j a r en 
t r e s en teros ios p r e c i o s de a p e r t u r a , 
se l l e v ó á efecto u n r e g u l a r n ú m e r o 
de v e n t a s en l a s m i s m a s , m i e n t r a s que 
las c o t i z a c i o n e s de los d e m á s v a l o r e s 
p e r m a n e c i e r o n s i n v a r i a c i ó n , y s i t u 
v i e r o n a l g u n a m e j o r a , e s ta no f u é p r o 
p o r c i o n a d a a l a l z a de los F e r r o c a r r i . 
les U n i d o s , c e r r a n d o b o y l a p l a z a m u y 
qu ie ta , p e r o sos t en ida . 
Se v e n d i e r o n d u r a n t e l a s e m a n a so-
l a m e n t e 6,,6o0 a c c i o n e s , en s u m a y o r 
p a r t e de los F e r r o e a r r i l e s U n i d o s , , 
c o n t r a 5,200 en l a a n t e r i o r . 
P l a t a , E s p a ñ o l a . — H a f l u c t u a d o du-
r a n t e t o d a l a s e m a n a entre 97.3|4 
9S p o r c iento y c ierra , á los m i s m o s 
t ipos. ' 
M i e l de P u r g a . — S i n o p e r a c i ó n re 
c í e n t e y con mot ivo de h a b e r s ido a n -
t i c i p a d a m e n t e c o n t r a t a d a l a t o t a l i d a d 
de la p r o d u c c i ó n , sus prec io s r i g i e r o n 
n o m i n a l e s d u r a n t e toda l a z a f r a . 
T a b a c o . — R a m a ; — D e b i d o á los ele-
v a d o s p r e c i o s que p i d e n los t enedores 
por- los lotes de c lases ape tec ib le s , las 
o p e r a c i o n e s q u e d a r o n r e d u c i d a s á lo 
i n d i s p e n s a b l e p a r a c u b r i r l a s m á s pe 
r e n t o r i a s a tenc iones , a s í es que 
h a n s ido poeas l a s v e n t a s de a l g u n a 
i m p o r t a n c i a que se h a n a n u n c i a d o d u -
r a n t e l a s e m a n a . 
E l mercadio c i e r r a h o y con (tenden-
c i a s á m a y o r m o v i m i e n t o y m u y sos 
t en ido , á p e s a r de l a i r r e g u l a r i d a d 
que se n e t a en. los prec ios . 
T o r c i d o y C i g a r r o s — S i g u e b a s t a n t e 
qu ie to e l m o v i m i e n t o que se n o t a en 
l a s f á b r i c a s de tabacos t o r c i d o s y no 
p a s a de m o d e r a d o en l a m a y o r p a r t e 
de l a s de c i g a r r o s . 
A g u a r d i e n t e . — E l c o n s u m o l o c a l s i 
gue l i m i t a d o p o r l a l e y de i m p u e s t o s 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n m u y f i r m e s por 
todas l a s c lases a l a s s i g u i e n t e s eoti 
z a c i o n e s : E l de " E l I n f i e r n o , " " V i / 
c a y a , " C á r d e n a s y o tras m a r c a s aere 
d i tadas , á 7 c e n t a v o s l i t r o e l de 7 9 
y á 5 cts . i d e m el de 5 9 ° s i n envase . 
E l de 5 9 ° en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , á $21 y $22 p i p a c o n envase 
E l r o n de 30° en p i p a s de c a s t a ñ o 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se co t i za de $29 
á $30 p i p a . 
S A L D R A N 
Agosto. 
29—Montevideo. New York y escalai. 
29— México . Progreso y Veracruz. 
30— Mérlda. New York. 
30—Excelslor. New Orleans. 
30—P. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
30—Hylas. Buenos Aires y escalas. 
Septiembre 
2— Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
3— Saratoga. New York. 
3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
3— L a Champagne. Veracruz. 
4— Spreewald. Vlgo y escalas. 
5— Monterey. Progreso y Veracruz. 
6— Esperanza. New York. 
8— Hllarlus. Buenos Aires y escalas. 
9— P í o I X . Canarias y escalas. 
11—La Plata. Corufia y escalas. 
15— L a Champagne. Saint Nazalre. 
16— Louisiane. New Orleans. 
16—Honduras. Progreso y escalas. 
20—Alfonso X I I I . Corufta y escalas. 
20—Rhelngraf. Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos loo miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Ca l -
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu< 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á, las 5 d* la tarde, para Saarua y 
Calbarlén. 
D E H A L I F A X 
F . Bowmann: 100 cajas bacalao. 
S. S. Fr ldle in: 38 id. mantequilla. 
Orden: 1 saco frijoles y 5,852 piezas ma-
dera. 
COLEGIO DE COMEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d|v. 21 
Londres 60 d|v 2 0 ^ 
P a r í s 3 dlv 6% 
Alemania 3 d|v 5 
60 d|v 
É. Unidos 3 dlv 10% 
„ „ 60 d|v 
E s p a ñ a 8 di. sj. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
c ia l . . . • 8 
Monedas Comp. 
2 0 % pjO p . 
2oy8 pío p . 
6% pjOP. 
4% plO P. 
3% p¡0 P. 
IQi/g p|0 P. 
iVs iy2pioD. 
10 p|0 P. 
Vend. 
1 0 % pío p . 
9S p|0 V . 
Puerto de la Habana 
s ü Q U E s c c í t b I g i H t s o a b i e r t o 
P a r a New York vapor noruego Looland, 
por Louis V . P l a c é . 
P a r a New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca . 
P a r a New Y o r k vapor america^no Mérida, 
por Zaldo y C a . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y Ca. 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celslor, por A. E . Woodell. 
P a r a Veracruz vapor español Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor f rancés L a C h a m -
pagne, por E . Gaye. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Buenos A i -
res, por M. Otaduy. 
P a r a Ruerto México , Veracruz y Tampico, 
vapor ing lé s Cayo Largo, por Dussaq y 
Compañía . 
P a r a Buenos Aires y escalas v í a Boston, 
vapor ing lés Hylas , por Quesada y Ca. 
P a r a R í o dé la P la ta v í a New York, v a -
por ing lé s Hi larius , por J . Balsells y C a . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 27 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y C a . 
24 pacas y 215 tercios de tabaco. 
88 bultos 'provisiones y frutas. 
Greenbacks 10% 
Plata E s p a ñ o l a 97% 
A Z U C A R E S 
Azúcar cen tr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en a lmacén , á precio de embar-
que á 6. 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 60 centavos. 
Señores Notanios db turno: para C a m -
bios, Raúl Bonet; para A z ú c a r e s , Miguel 
Nadal. 
E l S índ ico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Agosto 27 de 1910. 
COTiZACION 0FÍ0IAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la da 
contra oro de 4% á 5% 
Plata e spaño la contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ icos 
Valor PIO. 
" U N I O N - C L U B " 
junta m m wmw 
y e 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad, se cita fl, los s eñores socios, 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales, ordinaria y extraordinaria, que 
se ce lebrarán el domingo, día 22 del actual, 
á. las 4 y media de la tarde, respectiva-
mente. 
Y t r a t á n d o s e de particulares de impor-
tancia, se ruega la puntual asfstencia. 
Habana, Agosto 21 de 1910. 
E l Vicesecretario, 
Hilario González. 
O R D E N D E L D I A : 
1. —Balance semestral. 
2. — E l e c c i ó n de un vocal. 
3. — D i s c u s i ó n de las mociones que se 
presenten. 
E X T R A O R D I N A R I A : 
1.—Reformas en los Estatutos y en el 
Reglamento. 
C 2390 7d-21 lt-22 
Z A L D O V G0MP. 
Hacen pagos por el cable, g lraa letraa s 
corta y larga vista y dan oartas de cr*dlto 
bcbrs New York, ifildelfla. New Orleans, 
San Frahclsc». Londres, Paría. Madri,iv 
Barrflona y demás capitales y ciudades 
Importantes |fie los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos d« 
España y ca,pital y puertos de Méjico . 
E n combinación con los señores F . B . 
Holl ín and Oo., de Nueva York, reciben 6r . 
denes par» la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl« 
diariamente. 
1991 78-1 J l . 
M A N I F I E S T O S 
Asrosto 
2 2 5 
28 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como si-
g u e : 
IMPORTACION 
ORO. P L A T A 
Importad o anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 26 de 
Agosto.., 
Id en igual feoba 
d© 1909 








ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 25 da 
Agosto 





Sociedades y Empressa 
Dentro de breves d ías se Armará la es-
critura de una nueva sociedad que tendrá 
sus oficinas en la calle de Aguiar 106 y 
108, bajos, l a razón social de Tex ídor y 
Martí, los cuales se han hecho cargo de 
varias fábr i cas importantes de New York, 
que han formado un Trust para desarro-
llar los negocios en Cuba; se dedicarán á 
los siguientes giros: Maquinarias cu Ge-
neral, Sedería , Mercería, Relojería , Quinca-
lla, Jugue ter ía , Papeles y todas clases -de 
cartones. A d e m á s se han hecho cargo de 
la expor tac ión é importac ión de Café y 
Tabaco, y t a m b i é n tendrán á su car-
go varias c o m p a ñ í a s de seguros contra in -
cendios, seguros de' vida, y accidentes del 
trabajo, que tanta falta le h a c í a á la clase 
obrera en este país , para cuyo efecto em-
barcará para New York el próx imo día 3 de 
Septiembre, á bordo del vapor "Saratoga," 
el s e ñ o r A. Texidor, quien v a á hacerse 
cargo all í de las referidas é importantes 
casas. D e s e á m o l e á el señor Texidor, cu-
ya actividad y competencia es tán á la a l -
tura de la s i tuac ión , un feliz viaje y bue-
nos negocios. 
Con fecha 23 de Julio ú l t imo, ante el 
Notario de esta ciudad, licenciado Antonio 
Muñoz y V a l d é s Gómez, se ha constituido 
una sociedad mercantil regular colectiva, 
para dedicarse á toda operación de comer-
cio legal, y con especialidad, al ramo de 
representaciones y comisiones, que g irará 
bajo la razón' de Milanés y Alfonso, siendo 
únicos socios, los señores A g u s t í n M i l a n í s 
y Pozo y Jacinto Alfonso y Cordero. 
Vapores de travesía 
Agosto 
„ 28-
S E E S P E R A N 
escalas. 
A l c o h o l . — ¡ L a d e m a n d a por el de l a 
c lase " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r 
a s í como p o r el " d e s n a t u r a l i z a d o 
que se e m p l e a como co m bus t i b l e 
los p r e c i o s s i g u e n r i g i e n d o c o n ^ r a u 
f i r m e z a cotoo s i g u e : C l a s e N a t u r a l 
" V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y " C á r d e -
nas , á 9 cts . el l i t r o ; e l d e s o a t u r a l i -
zado de s e g u n d a , á pesos 45 los 654 
l i t ros s i n e n v a s e y e l " O t t o " c lase 
e s p e c i a l p a r a motores , á 7 cts . 
s in envase . 
l i t ro . 
C e r a . — A p e s a r de que s igue esca-
sa , no >mejora l a d e m a n d a y d e n o t a n 
a l g u n a f lojt 'dad los p r e c i o s que r i g e n 
h o y de $30 á 30.112 q u i n t a l por l a a m a -
r i l l a de p r i m e r a . L o s precios , - d e . j l a 
Montevideo. Veracruz y 
„ 29—México . New York. 
' f> 29—Mérida. Veracruz y Proarreso. 
» 29—Excelslor. New Orleans. 
„ 29—Eva. New York. 
„ 30—P. Bi smárck . Hamburgo y escalas. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
1— Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
2— L a Champagne. Saint Nazaire. 
2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
n 2 — E . O. Salttnarsh. Liverpool. 
2— Cayo Largo. Amberes y escalas. 
3— Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. New York. 
5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
m 7—Havana. New York. 
.. 8—Conway. Amberes y escalas. 
11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Helgoland. Brernen y escalas. 
„ 12^—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 12—Ramses. Hamburgo. 
„ 1+- - L a Champagne. Veracruz. 
„ 1B--Rheingraf. Boston. 
„ 16—Louisiane. Havre y escalas. 
.. 15—Honduras. Havre y escalas. 
^ m 19.—Alfonso X I I I . yeracruz y escalas. 
Vapor a l e m á n Frankenwald, procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á H e i l -
but y Rasch . 
D E B I L B A O 
Romagosa y C a . : 120 cajas conservas. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 20 id. papel. 
Tru«ba. Hno. y C a . : 25 barriles vino. 
E . Cuesta: 4 id. y 4 barricas id. 
R. Torregrosa: 4 id. y 30 barriles id. 
J . Rafecas y Nolla: 50 id. id. 
F . P é r e z Mora: 3 bcooyes id. 
B . F e r n á n d e z y C a . : 18 fardos alparga-
tas. 
Gonzá lez y Suárez : 26 id. id. 
D E L A C O R U Ñ A 
Landeras , Calle y C a . : 2,000 cestos ce-
bollas. 
D E V I G O 
Romagosa y C a . : 140 barHles sardinas y 
264 cajas conservas. 
Wickes y C a . : 179 tabales sardinas. 
P i ta y Hnos.: 292 cajas conservas. 
Fernández , T r á p a g a y Ca . : 135 id. id. 
R. Torregrosa: 20 id. id. y 55 id. aguas 
minerales. 
J . Balcells y C a . : 175 id. conservas. 
E . R. Margarit: 200 id. id. 
Quesada y C a . : 200 id. id. 
Suero y C a . : 925 id. id. 
F e r n á n d e z y Gonzá lez : 110 id. aguas mi-
nerales. 
M. Johnson: 100 id. id. 
M. Muñoz: 50 id. id. 
Majó y Colomer: 25 id. id. 
J . F . Busquet: 19 sacos judías . 
J . Mosquera: 1 caja tejidos. 
Galbán y C a . : 1 cadáver . 
Secretario de Estado: 2 bultos ropa y 1 
caja prendas y m e t á l i c o por valor de $2,000. 
D í a 17 
2 2 6 
Vapor americano Olivette, procedente de 
T a m p a y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca . 
D E T A M P A 
West India Oi l Co.: 309 sacos tierra. 
A. Armand: 114 cajas, huevos, 30 hua-
cales coles y 25 id. manzanas. 
L . E . Gwinn: 1 caja plantas. 
Majó y Colomer: 1 bulto drogas. 
R. Armour: 1 id. efectos. 
C. B . H e r n á n d e z : 1 m á q u i n a de coser. 
M. Morro: 1 bicicleta. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
2 2 7 
Vapor ing lé s Rurbo Bank, procedente de 
Filadelfia, consignado á L . V . P lacé . 
P A R A L A H A B A N A 
Galbán y C a . : 751 raíls , 383 atados unio-
nes, 25 c u ñ e t e s tornillos y 133 id. clavos. 
A. Gómez Mena: 332 id. id., 62 id. torni-
llos, 953 atados uniones, 1,867 raí les , 45 pie-
zas y 3 cajas varillas. 
P . Laborde: 600 tubos. 
R . Pelayo: 751 raíles, 383 atados unio-
nes, 132 c u ñ e t e s clavos y 25 id. tornillos. 
M. Otaduy: 1 id. id., 7 id. clavos, 38 raí-
les y 20 atados uniones. 
Cuban Trading Co.: 1,771' toneladas car-
bón mineral. 
' P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de Bea y Ca . : 5,733 raí les , 1,677 
atados uinones, 130 c u ñ e t e s tornillos, 751 
id. clavos, 53 toneladas carbón mineral y 
75 id. id. coke. 
P. Laborde: 100 tubos. 
Emprés t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 110 sin 
Id. de 16 millones 105 112 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda Interior 103 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento, de la 
Habana; • • • 118 124 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la H a b a n a . . . . . . . 116 120 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
clara . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Ho l -
gu ín N 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . , . 119 124 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co. (en c ir -
cu lac ión) 104% 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Habana . 111 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
y / o r k s . . . . N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión ,de 
Santiago 101 105 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad. . . ¡ 9814 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ia Is la de 
Cuba 105 106 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e . . . 60 100 
Banco Nacional de C u b a . . 115% 135 
Banco de Cuba N 
Compañía ¿e Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla l imi-
tada 95 95% 
Ca. E l é c t r i c a de Alumbrado 
y tracc ión de Santiago. . 15 50 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
r idas . N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarr i l de Gibara á H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de Alum-
brado de G a s N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 97% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . N 
L o n j a de Comercio de la H a -
b m a (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . N 
C o m p a ñ í a Havana El,ectrlc 
Rai lway's Co. (preferen-
tes ) . 104 
Ca. id. id. (comunes). . . . 103% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alñlerera- Cuba-
n a . N 
C o m p a ñ í a Vidriera de C u b a . N 
Planta E léc t r i ca de Sancti 
S p í r i t u s 53 
Habana, Agosto 27 de 1910. 
SUBASTA 
PRIVADA 
P a r a disolver el condominio se saca á 
públ ica subasta el terreno situado en I la 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o ciento 
treinta y siete, con sus fábr icas consisten-
tes en una cuarter ía y dos accesorias que 
hacen frente á la calle de San Joaquín, 
hasta la cual llega el terreno, teniendo on-
ce metros, cuatrocientos cuarenta y ocho 
m i l í m e t r o s de frente y once metros cua-
trocientos .setenta y dos m i l í m e t r o s de 
frente de fontio, con cuarenta y dos metros 
cuatrocientos m i l í m e t r o s de fondo ó s é a n s e 
cuatrocientos ochenta y cinco metros no-
vecientos cuatro m i l í m e t r o s planos. 
E l precio m í n i m u m admisible s e r á el 
de O C H O M I L P E S O S O R O E S P A Ñ O L , l i -
bres de gravamen, debiendo consignarse el 
diez por ciento para poder tomar parte en 
la subasta y estando los t í tu los de propie-
dad en la no tar ía del Licenciado Juan B. 
Bandini, en los altos del Banco Nacio-
nal de Cuba, donde pueden examinarlos 
los interesados; y en cuyo lugar tendrá 
efecto la subasta el día C I N C O de Sep-
tiembre próx imo á las dos de la tarde. 
Habana, Agosto 25 de 1910. 
9943 1-28 
Y 
( S . e n 0 . ) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 ' \ 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista sobro New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendloa 
1994 152-1 J L 
RESERVAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b g j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
Jfín e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
M * G E L A T S y C O ! ¥ i P -
Letras en Pesetas 
SO N tres mi l ochocientos las c iu -dades, pueblos y aldeas de 
E s p a ñ a que se h a l l a n com-
prendidos en l a l ista de bancos y 
banqueros contra los cuales g i r a el 
B a n c o de l a H a b a n a . 
Gomo en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vdl mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas süs remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones dé 
cambios con distintos paises. 
Banco de la Habana 
2230 Ag. 1 
Te lé fono núm. 70. Cable; "Romonarguo* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
lúmoro 36.—Obispo número 2%, 
764 158-1M 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 





2 2 8 
Vapor ing lé s Memnon, procedente de 
Montreal y escalas, consignado á Daniel 
Bacon. 
D E M O N T R E A L 
Da Vida: 300 atados papel. 
E l Tiempo: 864 id. id. 
E l Triunfo: 61 id. Id. 
, Suárez , Solana y Ca . : 9 id. id. 
H a v a n a Post: 40 id. id. 
Tr ibuna L ibre : 263 id. id. 
L a L u c h a : 30 id. id. 
E l Comercio: 105 id. id. 
Diario E s p a ñ o l : 40 id. id. 
Diarlo de la Marina: 60 id. id. 
Solana y C a . : 7 id. id. 
Solana y C a . : 7 id. id. 
Genaro Gonzá lez : 500 sacos avena. 
Urt iaga y Aldama: ftS id. id. 
B. F e r n á n d e z y C a . : 1,500 id. id. 
A. Alonso: 250 id. id. 
Tauler y Suárez : 600 id. id. 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 id. id. 
J . Herrero: 500 id. Id. 
Izquierdo y C a . : 600 id. id. 
B. F e r n á n d e z Menéndez : 500 id. id. 
V . G. Mendoza: 1]2 barri l grasa. 
H e r m a n o » Gustavos: 1 carpeta. 
Orden: 750 pacas heno y 1 caja leche, 
D E G A S P E 
Orden: 54,756 piezas maderar 
D E B A S H U N T (W. B.) 
Orden; 41,553 piezas madera. 
C O N C U R S O P A R A L A E J E C U C I O N E N 
bronce de un grupo escul tór ico con destino 
al aula magna de la Universidad. Secreta-
ría de Obras Púb l i cas . Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares. Se anun-
cia por este medio la ce lebrac ión de un 
concuVso para la e jecuc ión en bronce de 
un grupo escul tór ico con destino al Au la 
Magna de la Universidad Nacional. L o s 
modelos se recibirán en esta Oficina á las 
10 a. m. del día 14 de Septiembre de 1910. 
E n este Negociado se fac i l i tarán á los que 
lo soliciente, las bases que regirán para el 
presente concurso, condiciones e c o n ó m i c a s 
y cuantos informes se soliciten. Juan M. 
Portuondo, Ingeniero Jefe. Habana, Agosto 
26 de 1910. 
C 2420 alt. 6-26 
G. L i l CiliOS I Cli. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1992 78-1 J L 
Telé fono 
Apartado número 715. 
Cable; B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de los Esiadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , Ita-
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Améri-
ca y sobr« todas las ciudades y oueblos da 
E s p a ñ a , Ir.las Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de é s ta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O DS 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 Jl. 
1 M 7 C E L A T S Y C o m i 
108, A G U I A R 108, osoulna 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el ciblo, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cru?, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s . Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápo les , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Toíouse , Venecia, Florencia, 
Turín, Maslno. etc.; a s í>como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 165-m 
ANCO ESPAÑi 
Q l y O 3 . 
DEPARTAMSMT) DE S i a H 
M a c e p a ^ o s p o r o í c ^ ' o i o , P o G i l i t a c a r t a s 
y é i ^ í > s l e t r a . 
L 
O! 
d e c r é d i t o 
en peqnefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provl*sci&s y todos 1<* 
pnebloa de España é islas Canariaá. asi coma sobre los Estado* TJnldtMi de AMérica, "» 
glaterra, Franc ia . í ta l la y Alemania. 
2216 
m w m DE DEHiMÍES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e K e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para celebrar 
la segunda "Matinee" de la temporada, en 
obsequio de los señores asociados, se anun-
cia por este medio que dicha "Matinée" 
t endrá lugar el domingo 28 del actual, que-
dando abiertas las puertas del edificio so-
cial desde la 1 p. m. 
I M P O R T A N T E . — E n este acto reg irán las 
mismas disposiciones adoptadas por la 
S e c c i ó n para los anteriores aná logos , sien-
do absolutamente indispensable para tener 
acceso al local, la presentac ión del recibo 
de cuenta de Agosto. 
Habana, 25 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
Lucas Lamadrid, Jr. 
9SS8 5it-26 2na-27 
BASICO N A C I O N A L D E CUBA 
A C T I V O E H C U B A : S 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Es té Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad dai mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas , controladas por relojes, de 
este Banco, ofrscen la más completa 
protección y absoluta reserva, 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad _de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
LA S T J C m S A L EN NUEVA YOKK CAJjTjE DE tVAQüL N o . 
1 RECIBE OUSTOSA LA VISITA DE DOS VIAJE5F60S D ® 
CUBA, Y A EDDA PUEDEN HACERSE DERIGIR SU O O I i I i I 3 S -
P O N D E i N C I A 
2209 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
Eíiflcio 4e! Banco Nacional íe Cnia.—Pisa 3?, Teléfooo 3022, y aatomálto A id" 
" F I , - A - HES i M " . Xt 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s é María Berr . ' 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L ó p e z , J o s é Lópjez R o d r í g u e z , Oscar Fonts bten 
Manuel A . Coroalles, Ju l ián L inares . W U l i a m A Merchant y Agapito C a g i g a , 
A D M I N I S T R A D O R : M a n ú e l L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N T A D O R . ¿ 3 u a 
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vida l Morales 
F ianzas 
la L o t e r í a 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al A d m i n i s t r a d o r . 
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Vu c o r r e s p o a s a l de Le^JcAinial, que 
a c u d i ó á la se iuana de * a v i a c i ó n de 
R c i m s , i n t e r r o g ó ^ los g r á t i d e s ;aviado-
res , , r o g á n d o l e s que Jo c o m u n i c a s e n las 
impres iones que e x p e r i m e n t a n a l r - -
montarse por l a a t a n ó s f e r a y sent ir se 
solos en medio de l espacio. 
M o r a n e , con absoluta f r a n q u e z a , con 
f r a s e s . d e i n t r é p i d a s i n c e r i d a d , d e c l a r ó 
que, un d í a , a l r e a l i z a r un v u ? l o de mi l 
c ien metros , al l l egar á t a n respetable 
a l t u r a , s i n t i ó l a s e n s a c i ó n , e n c o n t r á n -
dose envuel to en nubes, de que estaba 
pr i s i onero en u n l u g a r oculto, miste-
rioso, desconocido. 
— S e n t í — a ñ a d i ó — u n miedo t err ib l e , 
que me o b l i g ó á descender todo lo a n -
tes pasible. C u a n d o l l e g u é á t i e r r a es-
taba p a l i d í s i m o . 
L o c u a l no i m p i d i ó que a l d í a s i -
guiente M o r a n e ascendiese á u n a a l t u -
r a m a y o r , que p a s ó de 1.300 metros . 
L a t h a m , á l a p r e g u n t a del r e d a c t o r 
de Le Journal, c o n t e s t ó en los s i g u i e n -
tes t é r m i n o s : 
— E n el momento de e n c o n t r a r m e 
j u n t o á las nubes, á u n a a l t u r a de 1,330 
metros, s e n t í u n miedo intenso, u n mie-
do borr ib lo de e n c o n t r a r m e en u n s i -
tio desde el c u a l no se d i v i s a b a n i n g ú n 
horizonte . X o s a b í a q u é hacer , s i des-
cender ó segu ir . 
Otros av iadores , m á s cautos, se abs-
t u v i e r o n de contestar . 
E l miedo de l a a l t u r a es u n miedo 
m u y comprens ib le . 
L a a v i a c i ó n c u e n t a todas las s emanas 
con a l g u n a n u e v a v í c t i m a . 
E n a r a s de e l la h a n perec ido L s f e -
bre. P e r b e r , D e l a g r a n g e , L e b l o n , H a u -
nette, M i c h e l i n , W a c h t e r , R o l l s , los dos 
K i n e t , y otros muchos va l i entes . 
i C u á n t o s otros desde O r v i l l e E i g h t 
hasta m a d a m a L a r o c h e no h a n s u f r i d o 
lesiones t r e m e n d a s ! 
Y , s in embargo, el entus iasmo no de-
crece con estas desastrosas e n s e ñ a n z a s . 
C a d a vez surge n u e v a gente, ganosa de 
ponerse alas, d i spues ta á vo lar , a u n q u e 
le cueste l a v i d a s u a trev ido intento. 
E l hombre, como d icen los m a t e r i a -
l istas, s erá un a n i m a l , pero algo t iene 
de d iv ino , cuando le a n i m a e l deseo de 
p e r f e c c i ó n y m e j o r a m i e n t o . 
¿ C u á l bestia, p o r b r a v a y b r a v i a que 
N a t u r a l a h i c i e r a , se h a lanzado n u n c a 
á un pel igro, luego de conocerlo, y 
c u á n d o Jo ha a r r o s t r a d o s i n consiae-
rarse s e g u r a de v e n c e r ? 
i Q u i é n v i e r a el susto de u n l e ó n 
fuertemente sujeto á u n aerop lano que 
se remontara gent i l por el a z u l espa-
c io! 
L o s franceses o c u p a n u n l u g a r es-
p e c i a l í s i m o en los heroicos esfuerzos 
que emplea el hombre p a r a c o n q u i s t a r 
def in i t ivamente el a i re . 
L o s nombres de l a s v í c t i m a s que a c a -
bamos de e n u m e r a r son franceses e n 
su m a y o r par te . 
P o r algo se es t a m b i é n c a p i t a l de u n a 
c i v i l i z a c i ó n . 
F r a n c i a e s t á orgul losa de sus h é r o e s 
I de sus progresos . 
T i e n e r a z ó n que le sobra . 
D e e l la p a r t i e r o n el p r i m e r s u b m a -
r i n o , el p r i m e r aeroplano y el p r i m e r 
d ir ig ib l e . 
P o r c ierto que s u M i n i s t r o de M a r i -
na h a hecho en estos d í a s dec larac iones 
m u y i m p o r t a n t e s sobre l a a v i a c i ó n . 
S e g ú n el a l m i r a n t e L a p e y r é r e , los 
aeroplanos p u e d e n p r e s t a r ines t imables 
serv ic ios á las e scuadras . 
E s t a c reenc ia l a h a n a r r a i g a d o en é l 
los recientes vuelos de M o i s s a n t y L c -
b lanc . 
— " P o r el prec io de u n solo acoraz-i-
I d o — h a dicho el M i n i s t r o — s e a d q u i r i -
r í a n i n f i n i d a d de aeroplanos , u n a ver-
d a d e r a f lota a é r e a . " 
A l a l i s ta de m á r t i r e s de l a a v i a e i ó i 
que hemos c i tado m á s a r r i b a , h a y que 
a ñ a d i r el n o m b r e ' del of ic ia l i t a l i a n o 
V i v a l d i que p e r e c i ó el ve inte d é l mes 
ac tua l . 
V i v a l d i h a b í a p a r t i d o de Centoce l io 
p a r a C i v i t a V e c c h i a , sobre el Medite-
r r á n e o , á t r e i n t a m i l l a s de R o m a , y re-
t o r n a b a h a c i a l a c a p i t a l c u a n d o ocu-
r r i ó el acc idente . 
A l g u n a s mi l l a s antes de l l e g a r á la 
•ciudad, el aerop lano se a b a t i ó de golpe, 
s in c a u s a j u s t i f i c a n t e , c a y e n d o desde 
m i l pies de a l t u r a y a p l a s t a n d o a l po-
bre of ic ia l , cu3^o cuerpo q u e d ó hecho 
una m a s a in forme . 
V i v a l d i u s a b a u n b ip lano F a r m a n . 
P e r o volvamos sobre el asunto de 
m a y o r a c t u a l i d a d : lo de l a flota a é r e a 
y l a f lota n a v a l . 
A u n q u e es m u y respetable l a o p i n i ó n 
del M i n i s t r o de M a r i n a de F r a n c i a , se 
nos f i g u r a que los ingleses no h a c e n 
m a l en s e g u i r robustec iendo s u escua-
d r a . 
A h o r a a c a b a n de l a n z a r el acorazado 
Orion, el m á s potente de los que hoy 
existen. 
E l l anzamiento lo p r e s e n c i a r o n 1gs 
R e y e s de E s p a ñ a don A l f o n s o y d o ñ a 
V i c t o r i a y n n g r u p o selecto de otras 
a l tas persona l idades . 
C o m p a r a d o con el Lion, de 26,350 
tone ladas , que se b o t ó h a pocos d í a s , el 
Orion no desp laza sinp 22,500 tone la-
d a s ; pero sus diez c a ñ o n e s de 32 cen-
t í m e t r o s y s u nuevo y f o r m i d a b l e equi-
po de torpedos le d a n m a y o r e f i cac ia 
que n i n g ú n otro n a v i o de g u e r r a . 
E l torpedo que d i s p a r a el Orion pe-
s a m i l k i logramos y a lcanza h a s t a 15 
k i l ó m e t r o s , con u n a ve loc idad de c u a -
r e n t a nudos . E s t e torpedo c a r g a dos-
c ientas c i n c u e n t a l i b r a s de f u l m i c o t ó n . 
E l t remendo acorazado a n d a r á v e i n t i ú n 
nudos p o r h o r a y c o n d u c i r á c u a t r o m i l 
tone ladas de c a r b ó n . 
¡ Q u é m o n s t r u o ! 
A l e m a n i a y F r a n c i a tampoco des-
c a n s a n en sus aprestos nava les . 
A l e m a n i a cuenta con t r e i n t a y siete 
acorazados , de los cuales trece son de l 
t ipo Dreadnouglif. y t a m b i é n con trece 
cruceros acorazados de aque l mi smo 
modelo, cons iderado como l a u n i d a d de 
combate p o r exce lencia . 
E n 1915 t e n d r á , en s e r v i c i o ó en 
c o n s t r u c c i ó n , c u a r e n t a y siete a c o r a z a -
dos y quiuce cruceros acorazados . 
F r a n c i a s u m a v e i n t i c n a t r o a c o r a z a -
dos, ocho d e l g é n e r o Dreadnought, ó 
s e a n los seis de l a clase Dantón y los 
de 23,000 tone ladas Jean-Bart y Conr-
tet. A estos v e i n t i c u a t r o buques se a ñ a -
d e n v e i n t i d ó s cruceros acorazados , a u n -
q u e n i n g u n o de l a clase Dreadnought. 
E n 1915 p o s e e r á , cuando m á s , v e i n -
t iocho acorazados . 
, O o m o se col ige de estos datos l a s u -
p e r i o r i d a d a l e m a n a es y s e r á m u y 
g r a n d e . 
Q u i z á s por eso el M i n i s t r o de l a Gue-
r r a f r a n c é s piense cen tant:i opt imis-
mo en la p r ó x i m a e f icac ia de a v i a c i ó n 
como elemento de combate, y s i e n t a l a -
t i r fuertemente la esperanza en s u co-
r a z ó n al conocer los é x i t o s de los a v i a -
dores Moissant y L e b l a n c . 
T r i u n f a r de u n a f lota n a v a l con u n a 
f lota a é r e a , d e s t r u i r u n acorazado corno 
el Orion con u n monoplano como los 
de B l é r i o t , i q u é asombrosa conquis ta 
del genio h u m a n o ! 
¿ Y por q u é n o ? U n a p e q u e ñ a ba la 
de nueve m i l í m e t r o s p r i v a de la v i d a á 
u n (defante. U n a p e q u e ñ a i n y e c c i ó n de 
es tr i cn ina desp ier ta u n cuerpo mor i -
bundo. U n p e q u e ñ o a u t o m ó v i l a t r a v i e -
s a k i l ó m e t r o s de ca lzadas , con m a y u r 
velocidad que u n a enorme locomotora. 
U n p e q u e ñ o torpedero a n d a m á s r á p i -
damente que los m á s r á p i d p s palacios 
flotantes. 
A p r i n c i p i o del siglo X X e s t á n 
t r i u n f a n d o las p e q u e ñ a s cosas. 
Desde Washington 
fPara el D I A R I O D E L A M A R i N A . ) 
23 de Agesto. 
L a p r o s p e r i d a d a m e r i c a n a y l a pros-
p e r i d a d a l e m a n a h a n sido los los 
ejemplos de que se h a n val ido los pro-
teccionistas p a r a r e c o m e n d a r s u siste-
ma. A la v i s t a e s t á n las consecuencias 
d e l proteccionismo en esta r e p ú b l i c a : 
en lo e c o n ó m i c o , u n a p u g n a de intere -
ses i r r e c o n c i l i a b l e s ; en lo p o l í t i c o , u n a 
vas ta d e s m o r a l i z a c i ó n ; en lo r e n t í s t i c o , 
el d e r r o c h e ; en lo social , u n crec imien -
to a r t i f i c i a l de l a p o b l a c i ó n o b r e r a u r -
bana , que h a fomentado el socialisyvo, 
-el entagonismo de clases, l a pros t i tu -
c i ó n y la m i s e r i a . 
A q u í y a se protesta c o n t r a el siste-
m a ; y esa protes ta es la causa m á s po-
derosa de l a cr i s i s que trae revuel to a l 
par t ido republ icano . T a m b i é n en Ale -
m a n i a existe descontento y g r a v e ; y a l -
gunas de las quejas de a l l í son i d é n t i -
cas á las de a q u í . Se h a descubierto 
que, á l a s o m b r a de los altos arance les , 
h a n nacido los trusts, de los cuales h a y 
n a d a menos que 385, y se h a encarec ido 
l a v i d a . H a y desacuerdo entre p r o d u c -
tores y consumidores ; lo h a y entre los 
fabr icantes y los prop ie tar ios r u r a l e s , 
los famosos agrarios; y lo h a y — y esto 
es lo m á s i n s t r u c t i v o — e n t r e los g r a n -
des y los p e q u e ñ o s prodifbtores. 
E l a ñ o pasado, 55 casas y c o m p a ñ í a s , 
de las que c o m p r a n h i e r r o y acero s in 
l a b r a r , p a r a t r a n s f o r m a r l o , p i d i e r o n a l 
P a r l a m e n t o i m p e r i a l que supr imiese , 
ó , s i q u i e r a rebajase los derechos de 
i m p o r t a c i ó n sobre esos mater ia les , pa -
r a l iber tarse de l a o p r e s i ó n de los 
trusts; " p o r q u e — d e c í a n — e s t a r í a m o s 
m e j o r con u n r é g i m e n de l ibre-cambio , 
a u n q u e se acabase l a p r o t e c c i ó n p a r a 
los a r t í c u l o s que f a b r i c a m o s . " A d e m á s , 
se q u e j a b a n de que los trusts vendie-
sen m á s barato en el e x t r a n j e r o que 
en el p a í s ; lo mismo que sucede a q u í y 
que los protecc ionis tas no h a n podido 
e x p l i c a r , hasta a h o r a , sa t i s fac tor ia -
mente . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de B e r l í n , 
en u n reciente documento, h a l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n del gobierno h a c i a el hecho 
de que, t a m b i é n las d e m á s nac iones le-
v a n t a n b a r r e r a s a d u a n e r a s . S i n d u d a ; 
donde se dan, se t o m a n ; y como dice 
b ien esa C á m a r a , de n a d a le s e r v i r á á 
l a i n d u s t r i a a l e m a n a p r o d u c i r bien y 
barato s i no puede v e n d e r en el ex-
t r a n j e r o , á causa de los derechos altos. 
¿ P a r a q u é se h a e m p e ñ a d o en p r o d u -
c i r de todo y en i m i t a r l o todo? S i se 
contentase con p r o d u c i r a lgunas cosas, 
el e x t r a n j e r o se l a s t o m a r í a , á camb"o 
de las cosas e x t r a n j e r a s que necesits.se 
A l e m a n i a . E l g r a n imper io , con toda 
A m p l i ó s u e s f e r a de a c c i ó n , c o m p r a n d o a 
E'egante establecimiento de Obispo 84 (Edi-
ficio de Mme. Pucheu), con pasaje á O'Rei-
Hy 73.—La firma de H I E R R O ^ C O M P . rea-
liza de verdad todas las existencias de :: :: 
Espléndido surtido de Lámparas de metal y 
cristal. Figuras y Adornos de Terracotta y i 
porcelana. Cuadros para sala y comedor, 
Paravanes y Relojes, pequeños Muebles y j 
Columnas é infinidad de objetos de fantasía. 
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s u c i enc ia , ha c a í d o en el mismo e r m r 
y l a m i s m a c o n c u p i s c e n c i a , que esta 
g r a n r e p ú b l i c a , con todo s u despejo 
n a t r r a l , smartness. 
\ a l l í como a q u í , el r e m e d i a r el m a l 
es empresa d i f í c i l , porque se h a n creado 
intereses poderosos; y a l l í , como a q u í , 
el protecc ionismo h a or ig inado compi i -
c í k iones p o l í t i c a s . E n A l e m a n i a , sou 
l ibre -cambis tas los soc ia l i s tas , que en 
esto no se p a r e c e n á los gremios o b f j -
ros a m e r i c a n o s , b ien ha l lados con el sis-
t ema a c t u a l ; y lo son los l ibera le s r a d i -
cales. A estos elementos se u n e n : la 
L i g a L i b r e - C a m b i s t a , que no es p o l í í d -
c<i, y l a L i g a I l a n s e á t i c a , que, s i n ser 
d o c t r i n a l m e n t e l ibre -cambi s ta , p i d d 
" t r i b u t a c i ó n i g u a l é iguales derechos y 
fac i l idades p a r a las clases i n d u s t r i a i e s 
y c o m e r c i a l e s ; " L i g a qu'e c u e n t a con 
230 m i l a f i l iados y con 400 s u c u r s a l e s 
en todos los E s t a d o s del I m p e r i o , for-
madas por banqueros , comerc iantes , ' 
m a n u f a c t u r e r o s , etc. E s este u n movi -
miento que t iene doble s i g n i f i c a c i ó n ; 
es u n a l a e c o n ó m i c a y es o tra l a host i l i -
d a d de las clases medias á la a r i s t o c r a -
c ia t e r r i t o r i a l , que, en P r u s i a , prepon-
d e r a en el gobierno y que e s t á ex-
ces ivamente f a v o r e c i d a por el protec-
c ionismo a d u a n e r o . 
E n A l e m a n i a , se c o m e n z ó por prote-
ger las i n d u s t r i a s f a b r i l e s ; lo c u a l pa-
r e c i ó excelente á esas clases medias , 
que a h o r a d e n u n c i a n l a a r r o g a n c i a de 
l a nobleza . L a s i n d u s t r i a s se desarro-
l l a r o n ; y como e r a n moderados los de-
rechos sobre los v í v e r e s importados , xa 
v i d a e r a b a r a t a . P e r o , en la ú l t i m a re-
f o r m a a r a n c e l a r i a , hubo que t i r a r de 
l a c u e r d a p a r a l a a g r i c u l t u r a , (pie, 
t a m b i é n , es a l e m a n a y n a c i o n a l ; as i lo 
exige el s i s tema. Y el re su l tado h a sido 
que ha subido fuertemenite el prec io d é 
las s u b s i s t e n c i a s ; c e r c a de u n t r e i n t a 
por ciento en estos ú l t i m o s a ñ o s . L a s 
provis iones p a r a el e j é r c i t o h a n costa-
do el a ñ o pasado n n sesenta y dos por 
ciento m á s que ei a ñ o n o v e n t a y c in -
co, recargo que no g u a r d a p r o p o r c i ó n 
con el aumento del efectivo. M u c h a 
c ienc ia , m u c h a g lor ia m i l i t a r , u n E m -
p e r a d o r b r i l l a n t e , p o l í g r a f o y espec-
t a c u l a r ; pero, m i l l a r e s de artesanos , 
que. antes c o m í a n c a r n e r o , v a c a y ter-
n e r a , a h o r a t i enen que comer cabal lo y 
perro . 
A q u í , t a m b i é n se e m p e z ó por prote-
ger el acero, los tej idos , las m á q u i n a s , 
etc., y se h a aca-bado p o r las n a r a n j a s 
y los l imones. N o se h a l legado á comer 
c a r n e de m a s t í n ; pero, á pesar de h a -
ber subido Ibs j o r n a l e s , se c o n s i d e r a n 
insuf ic ientes , en v i s t a de lo que se ha 
encarec ido l a v i d a . Se h a p u b l i c a d o ios 
i n f o r m e s dados a c e r c a de esta s i t u a -
c i ó n por l a C o m i s i ó n del S e n a d o ; el 
i n f o r m e de l a m a y o r í a a t r i b u y e l a v i d a 
c a r a á v a r i a s causas , e x c l u y e n d o de es-
tas a l protecc ionismo, por s er r e p u b l i -
c a n a esa m a y o r í a ; y la m i n o r í a , que es 
d e m o c r á t i c a , s í , i n c l u y e , el proteccio-
n i smo ; pero, en todo lo d e m á s , se mues-
t r a t a n e x t r a ñ a á l a c i e n c i a como la 
m a y o r í a . U n o s y otros h a n hecho poli-
t i q u i l l a . » 
A l e m a n e s y amer icanos e s t á n , c o n o 
se ve, en el mismo trance . A los ale-
manes les s e r á m á s f á c i l s a l i r de é l por-
que e s t u d i a n m á s , son m á s ju ic iosos y 
no t ienen politicians corrompidos . 
X . Y . Z . 
P o r eso h a l l a m o s dignos de ser re-
produc idos estos o á r r a f o s V t a El Triun-
fo.: 
" E l p e r í o d o e l ec tora l t r a n s c u r r e eh 
la m a y o r t r a n q u i l i d a d . A c a s o sea esta 
l a p r i m e r a vez que en C u b a se observa 
tan f r a n c o y evidente u n caso a n á l o g o . 
L a s ' v í s p e r a s e lectorales fueron sieni 
pre entre nosotros á g i t a d í s i m a s , y pro-
d u c í a n u n a s u s p e n s i ó n comple ta de to-
das las a c t i v i d a d e s y de todas las f u n -
ciones admin i s tra t iva - ; . VA p a í s , en 
pl'i no, d i r i g í a s u s m i r a d a s y consagra-
b a sus afanes á l a l u c h a en perspect i -
v a ; c u n d í a el recelo, l a sospecha de qu1 
las a u t o r i d a d e s t o r c e r í a n á s u antojo 
e l re su l tado de l a c a m p a ñ a ; las gentes 
se h a c í a n l enguas comentando los ac-
tos d e l gobernante , las p a l a b r a s de l a 
p r e n s a oficiosa, los gestos de los candi -
datos p a r a i n t e r p r e t a r l o s en el sent ido 
de l a a r b i t r a r i e d a d , á que .estaban acos-
t u m b r a d o s ; y p a r e c í a , con d e t r i m e u 
to de n u e s t r o prest ig io como c a p a c i -
d a d c í v i c a , que en l a d e s v i a c i ó n del 
r é g i m e n , en el abuso de l a f u e r z a po-
l í t i c a , en e l atentado c o n t r a l a l ey y 
l a conc ienc ia , los gobiernos h a c í a n uso 
de u n derecho leg i t imado por la eos 
t u m b r e , por l a neces idad, por la t r a -
d i c i ó n y por el e jemplo . E n p o l í t i c a , 
esa í n d o l e de neces idades y t r a d i c i o -
nes se s lmu- lá con c i e r t a f a c i l i d a d 
c u a n d o el poder quiere hacerse o m n í -
modo, invenc ib le , eterno. A los "patrio-
tas de b u e n a fe se les e n g a ñ a con l a v i -
s i ó n de espe luznantes p e l i g r o s ; y se 
echa de l lado de l a c o d i c i a y l a d i c ta -
d u r a todo fac tor soc ia l que se a d a p t e á 
esos convenc iona l i smos en provecho de 
las c a m a r i l l a s , de los p a n i a g u a d o s , de 
los cand idatos cuneros qup f o r m a n , 
s e g ú n l a memorab le f rase del ins igne 
S a g a s t a , e l v i e n t r e del P a r l a m e n t o . E n 
todos los pueblos los Gobiernos t i e n e n 
á s u d i s p o s i c i ó n medios y recursos efi-
caces p a r a l l e g a r á esas i l ega l idades , 
á esas lesiones d e l derecho e l e c t o r a l ; 
en todos los p a í s e s h a y elementos dis-
ponibles p a r a u n a obra a n á l o g a , en cp-
y a v i r t u d , l a d i c t a d u r a se d i s f r a z a , é l 
gobierno p e r s o n a l se d i s i m u l a y l a vd-
d a p o l í t i c a es u n a comedia tr i s te y de-
s o l a d o r a . " 
•o tunda-P u e d e asegurarse que no, 
m e n t e . " 
E l verdadero tacto de los Je fe s po l í -
ticos lo const i tuye c i e r t a a r m e n i a da 
c u a l i d a d e s d iversas que es r a r o h a l l a r 
r e u n i d a s en u n a la persona. Desd'j 
A u n q u e p a r e z c a i n v e r o s í p i i l , es m u y 
c ier ta , y se h a l l a patente á los ojos, l a 
m a r c h a t r a n q u i l a y s u a v e de l p e r í o d o 
e lec tora l que a travesamos . 
S i hubo a l g u n a a c c i ó n v io l en ta , f u é 
en l a s i n t e r i o r i d a d e s de los p a r t i d o s y 
s i n graves t r a s c e n d e n c i a s ; p e r o entre 
las d i s t i n t a s agrupac iones se m a n t i e n e 
u n a c o r d i a l i d a d d i g n a de ap lauso , que 
deseamos no se i n t e r r u m p a . 
de operaciones dentak 
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DENTISTA Y MEDICO 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s de l a 
b o c a p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é -
s icos ino fens ivos . 
D i e n t e s pos t izos de todos los siste-
m a s . 
S u s p r e c i o s l imitados* p o n e n sus t r a -
b a j o s a l a l c a n c e de todos. 
C o n s u l t a s , de 8 á 4. 
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k\ verlas innumerables curaciones 
obtenidas en los casos más dolorosos de 
neuralgias ó jaquecas terribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan, y en tanto que todos los d e m á s 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de París no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparac ión de dichas 
perlas; queriendo así recomendarlas á, 
la confianza de los enfermos. 
3 ó Zi perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos las jaquecas 
más alarmantes y las neuralgias más do-
lorosas cualquiera que sea su asiento: 
la cabeza, los miembros, los costados., etc. 
De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confus ión se evita 
cuidando de e x i g i r que sobre la envol-
tura figuren las señas del Laboratorio : 
C a s a L . F r e r e , 19, rué Jacob, Par ís . 9 
E l Fénix, de S a n c t i - S p í r i t u s comen-
t a los actos p o l í t i c o s de l J e f e d é l P a r -
t ido C o n s e r v a d o r , d i c i e n d o : 
" D o n E n r i q u e J o s é V a r o n a , p r e s i -
dente de los filósofos conservadores , es-
t á tocado por l a m a n í a de las c i r c u l a -
res . 
E n l a s cuales pone, s i no todo el sen-
t ido p r á c t i c o propio de l a p o l í t i c a ac-
t u a l , por lo menos a l g u n a s ideas filo-
s ó f i c o - m o r a l e s , que. d e s g r a c i a d a m e n t e , 
n a d i e at iende y q u i z á s tampoco ent ien-
d a n . 
X o p a s a u n mes s i n que don E n r i -
que de á l u z a l g ú n documento p r o d u c -
to de sus desvelos, estudios y c a v i l a -
ciones de los t r e i n t a d í a s anter iores , 
t o r a l e n curso , se d i r i g e á s u s conse-
A h o r a , c o ü motivo de l p e r í o d o elec-
cuentes corre l ig ionar ios , á los c u a l e s 
d i c e : 
Nad» más legitimo en el ciudadano 
que las aspiraciones á representar á 
sus convecinos en las distintas Corpo-
raciones, ya administrativas, ya legis-
lativas. Pero la circunstancia de ha-
llarnos accidentalmente los conserva-
dores en minoría en las Cámaras y en 
7io pocos Ayuntamientos nos impone el 
mayor cuidado en la elección de nues-
tros representantes, á fin de que reú-
nan el máximum de moralidad, inteli-
gencia y doctrina que nos sea dable. 
E s i n d u d a b l e que p i e n s a b ien , mo 
r a í m e n t e , don E n r i q u e , y s i no lo b i -
c i e r a a s í no s e r í a filósofo como es; pe-
ro, ¿ b a r á n caso á don E n r i q u e s u s 
buenos c o r r e l i g i o n a r i o s ? 
luego l a p r i m e r a c o n d i c i ó n que se exi-
ge es ta lento y h o n r a d e z p e r s o n a l ; pe-
ro estas c u a l i d a d e s h a n de ser com. 
pat ibles con u n e s p í r i t u de to leran-
c ia respecto á las ambic iones del 
p r ó j i m o , especialmente los correl igio-
n a r i o s inf luyentes ó m u y al legados. 
P e r o el ser in trans igente dentro de 
i i n p u r i t a n i s m o de m o r a l i r r e d u c t i b l e , 
no f a c i l i t a la v i c t o r i a á n i n g ú n jefe 
p o l í t i c o . L a p o l í t i c a es u n a l u -
cha p r i n c i p a l m e n t e de a r d i d e s y 
r e s e r v a s que no p e r m i t e n s iem-
pre u n a e s c r u p u l o s i d a d filosófica en 
i los proced imientcs . H a y que a p e l a r 
j con f r e c u e n c i a á las m i s m a s a r m a s qu9 
j u s a el adversar io . , 
P o r eso creemos que el s e ñ o r Y a r o -
j n a no es á propsi to p a r a je fe de p a r -
! tido, porque parece no es tar conforme 
con l a s i m p u r e z a s de l a r e a l i d a d , que 
d e c í a el g r a n t r i b u n o e s p a ñ o l . 
' E n r i q u e J o s é V a r o n a como p o l í t i c o 
nos r e c u e r d a aque l pescador de b u e n a 
fe que se pasaba horas y horas con l a 
p i t a en €ll a g u a , y s i n p o n e r c a r n a d a 
en el azuelo, s i n coger pez a lguno. 
CJn observador , que lo h a b í a notado, 
le d i j o : 
— P e r o hombre , ¿ c ó m o v a á p i c a r el 
pez, s i no pone us ted cebo en l a p u n t a ? 
E l pescador , entonces, se e n c a r a con 
el hombre y le d i c e : -
— ¿ P o r q u i é n me toma us ted? S e p a 
que y o soy u n pescador h o n r a d o . Y o 
no e n g a ñ o á nadie . A q u í t i enen los pe-
ces el anzuelo . S i q u i e r e n p i c a r , que 
p iquen . « 
E l in ter locutor , p l e n a m e n t e c o n v e n -
cido, hubo de (fal larse; las razones de! 
pescador e r a n c o n c i u y e n t e s ; pero \ o se 
sabe que hubiese cogido n u n c a u n solo 
pez en s u v i d a . 
E n p o l í t i c a p a r a pescar electores 
h a y que poner a l g ú n cebo de l i r i s m o 
en e l anzuelo . D e lo contrar io no se 
p e s c a ü votos. 
Y nos parece que las c i r c u l a r e s de l 
s e ñ o r V a r o n a no t ienen c a r n a d a . 
T é n g a s e en c u e n t a el r e f r á n : " C o a 
u n poco de tuerto consigue el hombre 
su d e r e c h o . ' ' 
E l Popular de C á r d e n a s p u b l i c a u n a 
serie de cons iderac iones m u y r a z o n a -
das sobre el asunto de C u b a y los E s -
t a d o á U n i d o s . 
V é a s e : 
" D e v i e j o v i e n e n r e p i t i é n d o s e en Is^ 
la de P i n o s los. casos de desobediencia 
de los colonos n o r t e a m e r i c a n o s a l l í es-
tablec idos á toda orden ó r e s o l u c i ó n de 
las a u t o r i d a d e s cubanas que les contra -
r í e en s u s intereses , t e n g a n ó no r a z ó n 
p a r a el lo, s i n que h a y a a r g u m e n t o ca-
paz de hacer les des i s t i r de l a a p t i t u d 
que a d o p t a n . 
C u a n d o la a u t o r i d a d desaca tada 
quiere h a c e r v a l e r s u s ó r d e n e s por l a 
v í a e j e c u t i v a , los colonos se d i sponen á 
sostener por l a f u e r z a lo que ellos l l a -
m a n sus derechos, s in que les a r r e d r e 
el r e c i b i r á t iros á l a G u a r d i a R u r a l 
ó i a P o l i c í a . 
A i m i s m o t iempo, t a n pronto como 
s u r g e a l g ú n conf l ic to de ese g é n e r o , se 
d i r i g é n en p r i m e r t é r m i n o á los per io . 
M I L L A 
m u y f r e s c a s , a c a b a d a s d e r e c i -
H O R T A L I Z A 
M r p o r l o s ú l t i m o s v a p b r e s , 
p r o c e d e n t e s d e E u r o p a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
E n v i a m o s c a t á l o g o i l u s t r a d o 
a r r a t i s . 
Alberto E . Langwiüi & Co.—Antigua-de Sagarminaga 
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<8-l-Jn, 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó t de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 28 de 1910. 
dicos escandalosos de los E s t a d o s U n i -
Jdos, de los que cons iguen vigorosas 
I c a m p a ñ a s en l a s que, n a t u r a l m e n t e , 
A p a r e c e n l a s a u t o r i d a d e s c u b a n a s co-
met iendo toda c lase de abusos y los co 
"lonos a m e r i c a n o s v í c t i m a s d e atrope-
llos y v io lenc ias , que no exis ten, con 
lo que l o g r a n i n t e r e s a r l a o p n i i ó n e n 
sent ido f a v o r a b l e á ellos. 
Consegu ido eso, a c u d e n d i r e c t a m e n -
t e a l Gob ierno a m e r i c a n o , p i d i é n d o l e 
p r o t e c c i ó n y a c o m p a ñ a n sus pet ic iones 
con toda s u e r t e de datos falsos , que de 
momento i m p r e s i o n a n á aquel los go-
.bernantes , quienes á s u vez se ponen en 
c o m u n i c a c i ó n c a b l e g r á f i c a c o n el s e ñ o r 
M i n i s t r o de l a H a b a n a , é s t e c o n l a s su -
•periores a u t o r i d a d e s de C u b a y como 
p r i m e r a m e d i d a se suspende l a e j ecu -
c i ó n de l a ley, o r d e n ó s e n t e n c i a re -
c b a z a d a p o r los quejosos. 
D e s p u é s e n t r a en juego l a d i p l o m a -
c ia , y a u n q u e m u c h a s veces e l r e p r e -
sentante a m e r i c a n o b a reconocido l a 
s i n r a z ó n de los quejosos, como é s t o s 
no ceden y h a b r í a que a c u d i r á l a s a r -
omas p a r a r e d u c i r l o s , l a s cosas quedan 
como estaban, l a a u t o r i d a d c u b a n a , en 
'de sa i rada p o s i c i ó n y los colonos r i é n -
dose. 
C l a r o e s t á que dichos colonos h a n 
de j u s t i f i c a r sus procedimientos , y p a -
r a hacer lo a c u d e n a i razonamiento de 
que ellos t l o reconocen á l a s a u t o r i d a -
des c u b a n a s porque l a I s l a de P i n o s no 
pertenece á C u b a y s í á ios E s t a d o s 
i 'n idos , s i n p e r j u i c i o de u s a r ios ser-
v ic ios a l l í establecidos p o r nues t ro G o -
bierno, f u n d á n d o s e en c i e r t a s 'especifi-
caciones de l T r a t a d o de P a r í s que son 
c o n t r a r i a s en u n todo á lo que ellos 
d icen . 
P o r v i r t u d de esas especificaciones 
l a p o s e s i ó n de l a I s l a de P i n o s debe 
someterse á u n t r a t a d o espec ia l entre 
C u b a y los E s t a d o s U n i d o s ; y m i e n -
t r a s , l a s cosas deben segu ir como esta-
b a n , es dec ir , l a i s ia e n plei to f o r m a n -
do par te de l a p r o v i n c i a de i a H a b a n a 
y somet ida a i G o b i e r n o - d e a q u í 
Como es n a t u r a l , cada u n o de esos 
inc identes trae a p a r e j a d a s di f icul tades 
en n u e s t r a s re lac iones con ios E s t a d o s 
U n i d o s , que a u n q u e has ta a h o r a h a n 
p u e d e n no serio e l m e j o r d í a , c o n las 
i amentab ie s consecuencias que son de 
p r e s u m i r . 
T a i estado de cosas no debe conti -
n u a r , y p a r a t e r m i n a r l o s e r í a lo m e j o r 
•concertar de u n a vez el t r a t a d o pen-
diente en v i r t u d del c u a l h a de saber-
se de q u i e n es l a i s i a en l i t ig io y c u a -
l e s son a l l í l a s au tor idades que deben 
r e g i r . 
S e p a m o s s i es n u e s t r a ó de ios E s t a -
dos U n i d o s . 'Si de ellos p a r a que a s u -
m a n s u gob ierno; s i de nosotros, p a r a 
g o b e r n a r l a p o r entero . C u a l q u i e r a de 
la s dos so luciones s e r á m e j o r p a r a to-
dos que el caos, que r e i n a en el a s u n -
t o . " 
P e r o sea de q u i e n sea l a i s l a de 
P i n o s , debe hac e r se j u s t i c i a i g u a l pa -
r a todos, c u a l q u i e r a que sea e l l l a m a d o 
á a d m i n i s t r a r l a . 
E s l a m e n t a b l e y se pres ta á conside-
rac iones m u y tr i s tes , eso de que h a s t a 
en cosas de j u s t i c i a v u l g a r m u e s t r e e l 
poder n o r t e a m e r i c a n o u n exc lus iv i smo 
semejante . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Gran depósito almacén de Bril lan-
tes stoeltos á granel. Joyería con B r i -
llantes, fina. Joyería sin trillantes, 
corriente en oro 18, 14 y 12 hilates. 
CASA FUNDADA EN Í889 
M u r a l l a 37, altos T e l é f o n o 6 8 5 
G r a n ex i s tenc ia en R e l o j e s á u i z o s 
p a r a s e ñ o r a s y cabal leros . 
E l R e l o j A. B. C. y Caballo de Ba-
talla. F á b r i c a c r e a d a hace 141 años. 
BATÜPtRILLO 
E n el P r e s u p u e s t o G e n e r a l de gas -
tos de l a R e p ú b l i c a a p a r e c e n conce-
d idos a i D e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a 
" q u i n c e " m i l pesos p a r a " p a g o de 
los p r e a ios de fianzas de los p a g a d o -
res y e n c a r g a d o s d e l m a t e r i a l y p r o -
p i e d a d d e l E s t a d o . " No d i c e que 
h a n de s e r p r e c i s a m e n t e e m p l e a d o s 
d e l r a m o de H a c i e n d a los t a l e s benefi-
c iados , p o r q u e t a m b i é n h a y p a g a d o -
r e s y t a m b i é n e n c a r g a d o s d e l m a t e r i a l 
en o t r a s d e p e n d e n c i a s ; y p a r e c e m u -
cho q u i n c e m i l d u r o s p a r a i n t e r e s e s 
de fianzas, p o r q u e s e r í a entonces m i -
l l ó n y m e d i o de pesos los a s e g u r a -
dos. 
P e r o t a m b i é n en tre l a s c o n s i g n a c i o -
nes p a r a G o b e r n a c i ó n figuran " c a t o r -
c e " m i l d u r o s , en tre o tras a t e n c i o n e s , 
" p a r a p r e m i o s de l a s fianzas p r e s t a -
das p o r j e f e s de e s tac iones t e l e g r á f i -
cas y otros e m p l e a d o s de c o r r e o s , " 
los que, s i se g a s t a n , p r e s u p o n e n u n 
m i l l ó n y 400 d u r o s g a r a n t i d o s . 
A h o r a b i e n : en o t r a s S e c r e t a r í a s no 
h a y c o n s i g n a c i ó n a l g u n a p a r a ese s er -
v i c i o ; s o s t e n i e n d o h a s t a a h o r a a l g u -
n a s , como l a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
e l c r i t e r i o m o r a l , l ó g i c o , de que i o s 
e m p l e a d o s c u e n t a d a n t e s deben el los 
c o n s t i t u i r s u fianza en m e t á l i c o ó b ie -
nes , y p a g a r á sus p r e t a m i s t a s s i , co-
mo es n a t u r a l , no r e s u l t a n h o m b r e s 
r i cos , e s c l a v i z a d o s á u n sue ldo e n i a 
b u r o c r a c i a . 
S é de s e r v i d o r e s de l E s t a d o que l le -
v a n d iez ó m á s a ñ o s r i n d i e n d o c u e n -
tas , m a n e j a n d o c a p i t a l e s d e l E s t a d o 
e n f o r m a de m a t e r i a l ó b i e n e s r a í c e s , 
á qu ienes no se h a a p l i c a d o el c r i t e r i o 
l e g a l , m u y d i s t in to a l m o r a l y l ó g i c o , 
d e v o l v i é n d o l e s los p r e m i o s p a g a d o s , á 
m e d i d a s i q u i e r a que i a I n t e r v e n c i ó n 
G e n e r a l , y vue l to á l a s c a j a s d e l T e -
soro, de lo conced ido á H a c i e n d a y 
G o b e r n a c i ó n p a r a a l i v i o de sus f a v o -
r e c i d o s s e r v i d o r e s . 
D e e s ta a n o m a l í a r e s u l t a u n d i l e m a 
p r e c i s o : ó e l E s t a d o debe r e l i g i o s a -
m e n t e á todos ios e n c a r g a d o s de p r o -
p i e d a d p ú b l i c a , lo que les h a cos tado 
s u fianza, y debe p a g á r s e l o , ó los que 
h a n e j e r c i d o , y m a n e j a d o fondos de 
l a n a c i ó n , s i n e x p o n e r n a d a , s in p r e s -
t a r , fianza n i p e r j u d i c a r p a r t e de sus 
sue ldos en el los, a d e u d a n a i E s t a d o lo 
que é s t e i n d e b i d a m e n t e p a g ó por el los . 
N o p u e d e h a b e r dos r a s e r o s p a r a 
•medir á los a u x i l i a r e s de l G o b i e r n o . 
N o p u e d e h a b e r u n a m o r a l p a r a los 
e m p l e a d o s de H a c i e n d a y o t r a p a r a 
los d e S a n i d a d ; l a ' L e y no puede s e r 
u n a p a r a ios C o r r e o s y o t r a , p a r a los 
E n c a r g a d o s de M a t e r i a l de l a s S u p e -
r i n t e n d e n c i a s y d i s t r i to s e s c o l a r e s . 
S o l a m e n t e t en i endo á m a n o e l a r -
c h i v o de l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l po-
d r í a y o e s t u d i a r e l r u m o r que á m í 
h a l l e g a d o , de , h a b e r s e d e v u e l t o p r e -
mios de fianzas á b u r ó c r a t a s que no 
p e r t e n e c í a n a l r a m o de H a c i e n d a ; 
pero n o he n e c e s i d a d de eso p a r a 
c o n s i g n a r que en l a R e p ú b l i c a i g u a l i -
t a r i a , e q u i t a t i v a , j u s t a y p a t e r n a l de 
C u b a l i b r e , u n o s c i u d a d a n o s no nece -
s i t a n n i m o v e r u n a m a n o p a r a que e l 
E s t a d o p a g u e p o r ellos e l p r e m i o de 
g a r a n t í a , m i e n t r a s otros , t a n c u m -
p l i d o r e s , t á n neces i tados de lo s u y o , 
h a n de r e s t a r a n u a l m e n t e c i e r t a c a n -
t i d a d de s u p r e s u p u e s t o d o m é s t i c o 
p a r a r e s p o n d e r m a t e r i a l m e n t e de l a 
g e s t i ó n que h o n r a d a m e n t e desempe-
ñ a n . Y eso no es bueno . 
P o r lo d e m á s , s i a n o t a m o s q u i n c e 
m i l pesos de H a c i e n d a , y s ó l o c inco 
rail de T e l é g r a f o s , y a d m i t i m o s que 
s ó l o h a y a diez a ñ o s de que esa g r a c i a 
se a c u e r d a , C u b a h a f a v o r e c i d o á a l -
gunos h i j o s con 200 m i l d u r o s que 
a h o r a s e r v a r í a n p a r a m a t a r el h a m b r e 
de los p o b r e s de S a n J u a n y S a n 
L u i s . 
*Damcís ó Cahaiieros 
que deseen teñen* el cutis fresco y 
rosado de los 15 a ñ o s , tisen pov l a 
noche W T B K K A JTJVMJÜTUJJ y 
de d í a l a C H E M A C A R M I N . F u e -
r a a r r u g a s y barros.—Se vende en 
Boticas y Per fumer ias . 
c 2344 alt Ag 14 
" U n v i e j o c u b a n o " me r e l a t a , c o n 
a m a r g u r a f á c i l m e n t e a p r e c i a b l e en el 
t exto y e s t i l o d e s u c a r t a , cosas i n c o n -
v e n i e n t e s , t r i s t e s cosas que dice oeu-
r r i d a s en l a c i u d a d de B y r n c , e n M a -
t a n z a s b e l l a , c o n o c a s i ó n de u n j u e -
go de " l a w n t e n n i s " a l l í e s tab lec ido . 
P r o t e s t ó , no h a m u c h o , de l i n c r e -
m e n t o que a l l í t o m ó e s a d i v e r s i ó n , 
p o r l a f o r m a , de exp lo tac i ' -n , de en-
g a ñ o y de c o r r u p c i ó n , que v e s t í a ; . y 
e n t r e o t r a s cosas , m e d o l i ó que es tu-
v iese f u n c i o n a n d o en e l h i s t ó r i c o 
t ea tro . 
D e s p u é s , he l e í d o en l a p r e n s a m a -
t a n c e r a , r e s e ñ a s , c e l e b r a c i o n e s , t r a -
b a j o s de a p l a u s o y p r o p a g a n d a , y me 
d i j o : " a c a s o h a y a n d e s a p a r e c i d o los 
m a l o s c a r a c t e r e s p r i m i t i v o s , y s ó l o se 
t r a t e de u n hones to pasav iempo.* ' 
A h o r a , este " V i e j o c u b a n o " me 
d i c e . . . :, n o ; no qu iero r e p e t i r lo que 
me d ice de e scenas y de i n c i d e n t e s a l l í 
s u c e d i d o s ó á ios c u a l e s h a s e r v i d o de 
b&se e l e s p e c t á c u l o . 
Q u i e r o á M a t a n z a s y á s u p r e n s a ; 
tengo a l l í generosos amigos , y p o r l a 
h i s t o r i a b r i l l a n t e de l a " A t e n a s " v i -
v a s s i m p a t í a s . P r e f i e r o d e j a r á los 
c u l t í s i m o s c o m p a ñ e r o s e l e n c a r g o de 
v e r s i es que e l " l a w n t e n n i s " c a u s a 
a l g ú n q u e b r a n t o á l a s n o b i l í s i m a s cos-
t u m b r e s m a t a n c e r a s . 
" E l t r i u n f o de l m a c h e t e , " a p e l l i d a 
" L a U n i ó n E s p a ñ o l a " a l de E s t r a d a 
sobre M a d r i z , e n N i c a r a g u a ; a l de l a 
r e v o l u c i ó n c o n t r a e l gob ierno cons t i -
tu ido ; a l s e g u n d o tomo de i a v i c t o r i a 
de los r e v o l u c i o n a r i o s de A g o s t o so-
b r e e l g o b i é r n o de E s t r a d a P a l m a . 
C o m o s i e m p r e , l a s s i m p a t í a s n o r t e -
a m e r i c a n a s e s t u v i e r o n con e l " m a -
c h e t e : " e n P a n a m á c o n t r a C o l o m b i a , 
en C u b a c o n t r a los m o d e r a d o s , en N i -
c a r a g u a á f a v o r de J u a n E s t r a d a . Y 
a s í s e r á s i e m p r e , ó no h a b r á l ó g i c a en 
e l m u n d o . 
P e r o " L a U n i ó n " me h a c e u n f a -
v o r : d e c i r m e q u i e n es M a d r i z , á q u i e n 
confieso no h a b e r conoc ido m á s que 
d e n o m b r e . " L a U n i ó n " a s e g u r a que 
e l p r e s i d e n t e c a í d o es u n a de l a s figu-
r a s de m á s r e l i e v e e n l a i n t e l e c t u a l i -
d a d c e n t r o - a m e r i c a n a , o r a d o r g r a n d i -
l o c u e n t e , h o m b r e de v a s t í s i m a c u l t u -
r a , de p a t r i o t i s m o y s e n s a t e z p r o v e r -
b ia l e s , g e n e r a l m e n t e q u e r i d o en s u 
p a í s . 
Y c a y ó ; y no t u v o p e r m i s o p a r a a t a -
c a r á B l u e f i e l d s . y f u é v e n c i d o p o r l a 
r e v o l u c i ó n , g r a t a a i gob ierno de los 
E s t a d o s U n i d o s . . E l proceso p a r e c e 
s e r u n i f o r m e en l a s r e p ú b l i c a s de h i s -
p a n a l e n g u a ; el c o l e g a h a b l a h a s t a de 
a u x i l i o s en d i n e r o y a r m a s , r e c i b i d o s 
por los r e v o l u c i o n a r i o s , como antes 
h a b l ó e l t e l é g r a f o de p r i s i o n e r o s s a j o -
nes , d e f e n d i d o s por los C ó n s u l e s , como 
s i d e s p u é s de a c e p t a r pues to e n l a s fi-
l a s de u n e j é r c i t o e x t r a n j e r o y a no de-
j a r a n de s e r c i u d a d a n o s de s u p a í s ios 
a v e n t u r e r o s . . . 
A n o t e m o s todo esto, y p o n g a m o s las 
b a r b a s en r e m o j o todos los pueb los 
c o n v u l s i v o s de A m é - r i c a . 
D e " E l V i g i l a n t e , " b i s e m a n a r i o 
g u a n a j a y e n s e , r e f i r i é n d o s e no s é á 
q u i é n : " ¡ A h ! : ese s e r í a n u e s t r o c a n -
d i d a t o , e l de t o d a i a p r o v i n c i a ; p e r o 
j q u i é n se e x p o n e á p r e s e n t a r l o a l 
c u e r p o e l e c t o r a l , y que r e s u l t e v e n c i d o 
p o r l a t r a i c i ó n , l a h i p o c r e s í a y l a p r o -
t e r v i a ? N o ; d e j a d l e a l l í con s u d o l o r 
á s o l a s . . . . " 
L e í e so ; a g r a d e c i d o como s i de co-
s a m í a se t r a t a r a ; y luego de r e c a p i -
t u l a r , r e v i v i r h i s t o r i a s de h i p o c r e -
s í a y e scenas en que l a i n d i g n i d a d 
q v i e d ó t r i u n f a n t e , p e n s é y d i j e : S í ; 
d e j a d l e a h í c o n s u d o l o r á s o l a s ! 
L o s m u e r t o s , b i e n m u e r t o s e s t á n : 
s i q u i e r a no o y e n p r o t e s t a s de fa l sos , 
n i v e n s o n r i s a s d e t r a i d o r e s , n i des-
c i e n d e n a l n i v e l de los p r o t e r v o s , a l 
p o n e r s e en s u c o n t a c t o . 
M a c h e t e s , a t r e v i d o s , v i v i d o r e s y 
e g o í s t a s ' son t r i u n f o s , c r é a l o " E l V i -
g i l a n t e , " y s u f r a c o n m i g o c r e y é n d o l o . 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
E 
P A R A C O M E R 
bien h a y que i r á " E l J e r e z a n o , " por 
sus v a r i a d o s p latos y s u gazpacho fres-
co á todas h o r a s . 
L o s de l c a m p o no o lv iden que a q u í 
t i e n e n s u c a s a l legando á l a H a b a n a . 
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E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
la OwaÉiTft, vigorízala te 7 Bae»nsktujreate 
O m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
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tesis en \\\ m m m del m \ D E H A B E L L . 
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R . de O y a r z á b a i S m i t h 
Representante 
V í c t o r G. M e n d o z a 
A m a r g u r a n ú m . 3 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
E n l a g r a n v e l a d a que se c e l e b r a r á 
en l a H a b a n a el 16 de S e p t i e m b r e , 
p a r a f e s t e j a r e l c e n t e n a r i o de l a i n -
d e p e n d e n c i a de M é j i c o , t o m a r á p a r t e , 
p r o n u n c i a n d o u n d i s c u r s o , n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o don M a r i o G a r c í a 
K o h l y , S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s , q u i e n h a s ido 
e s p e c i a l m e n t e i n v i t a d o p o r los o r g a -
n i z a d o r e s de l a m i s m a . 
A L J E F E D E 
O B R A S P U B L I C A S 
V a r i o s c o m e r c i a n t e s de l a ca l l e de 
la M u r a l l a nos r u e g a n l l a m e m o s l a 
a t e n c i ó n d e l s e ñ o r J e f e de O b r a s P ú -
b l i c a s , a c e r c a d e l p é s i m o estado en 
que se e n c u e n t r a el tra^mo de ca l l e 
c o m p r e n d i d o en tre C u b a y A g u i a r , 
que r e c l a m a u n a c o m p o s i c i ó n i n m e -
d i a t a . 
T r a s l a d a m o s el r u e g o , r e c o m e n d á n -
dolo con e f icac ia , a i celoso i n g e n i e r o 
j e f e de i a c i u d a d . 
I N S T A N T A N E A 
' / F r a y C a n d i l , " que no t iene n a d a 
de c a t ó l i c o , p e r o que es u n e s c r i t o r 
c u l t í s i m o y de f a m a u n i v e r s a l , h a 
p u b l i c a d o en " L a D i s c u s i ó n " u n a r -
t í c u l o h e r m o s o de p r o v e c h o s a p r o p a -
g a n d a a r t í s t i c a . 
S e t i t u l a e l va l io so t r a b a j o " U n M u -
seo de R e p r o d u c c i o n e s , " d e l c u a l co-
pio e l s i g u i e n t e p á r r a f o , p a r a dele i te 
y e n s e ñ a n z a de m i s l e c t o r e s : 
" N u e s t r o pueb lo se d i v i e r t e poco y 
m a l . D e n o c h e v a á los c i n e m a t ó g r a -
fos obscenos en que v e a l v i v o e scenas 
de u n n a t u r a l i s m o r e p u g n a n t e y á ios 
t e a t r i t o s p o r h o r a s en que se d i v i e r t e 
con los ch i s t e s d e s v e r g o n z a d o s de pie-
zas d e s c a b e l l a d a s . L o s d o m i n g o s po-
d í a e m p l e a r l o s en a s i s t i r á ese museo 
en que u n p r o f e s o r e x p l i c a s e en ame-
n a c o n f e r e n c i a l a s obras de a r t e ex-
p u e s t a s a l l í . E s t o y s e g u r o de que se 
h a r í a m e n o s p o l í t i c a , que e n t r e nos-
otros r a y a en abuso . S e i r í a e d u c a n -
do poco á poco y le n a c e r í a n i d e a l e s 
que h o y n o t i ene . E l que desde n i ñ o 
no h a e x p e r i m e n t a d o l a s emociones 
que d e s p i e r t a e l ar te , s e r á s i e m p r e 
u n e s p í r i t u p r o s a i c o , " t e r r e - á t e r r e , " 
s i n g r a n d e z a . " 
¡ S u b l i m e ! 
S o b r a p o r n o g r a f í a . S o b r a n comi-
t é s p o l í t i c o s , d o n d e no s i e m p r e el pue -
blo oye d o c t r i n a s s a l v a d o r a s . F a l t a n 
i d e a l e s . F a l t a a r t e sano que l e v a n t e 
los c o r a z o n e s y d ign i f ique á ios c i u d a -
danos . , 
" Y o c r e o — a ñ a d e " F r a y C a n d i l " — 
que c o n v e n d r í a m u c h o á este p a í s de 
so l e s ta c o m u n i ó n e s p i r i t u a l c o n los 
e n g e n d r o s a r t í s t i c o s m á s famosos . S u 
c a r á c t e r d e s d e luego se d u l c i f i c a r í a , 
y en v e z de p e n s a r en a l z a m i e n t o s 
( p r o d u c t o en ocas iones de l a oc ios i -
d a d ) , s u i m a g i n a c i ó n se i r í a p o r otros 
r u m b o s m e n o s a g r e s i v o s y a t e n t a t o -
r i o s á l a p a z p ú b l i c a . E l h o m b r e no 
v i v e s ó l o de p a n , y no h a y n a d a m á s 
a n t i p á t i c o que no t e n e r o t r a a s p i r a -
c i ó n que e n r i q u e c e r s e . B e l l a cosa es 
e l d i n e r o c u a n d o se t r a d u c e en p l a c e -
r e s f í s i c o s é i n t e l e c t u a l e s ; pero n a d a 
m á s c o r r u p t o r c u a n d o s ó l o s i r v e p a -
r a d a r s u e l t a á las m á s v i l e s pas io -
n e s . " 
P á g i n a h e r m o s a esta de c u l t u r a que 
d e b i e r a n l eer y g r a b a r en el a l m a l a s 
a u t o r i d a d e s y los subd i tos . 
E n s e ñ a n z a s de es ta c lase se neces i -
t a n p a r a que los pueb los s e a n g lor io -
sos y v i v a n fe l i ces . 
^ J . V I E R A . 
"JUNTA C E J W E S T A Í r 
E x t r a c t o de r e s o l u c i o n e s 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 9 8 6 . — D e c l a r a n -
do s i n l u g a r l a p r o t e s t a e s t a b l e c i d a 
p o r los s e ñ o r e s A l o n s o B u s t o y C o m -
p a ñ í a , d e l comerc io , de e s t a p l a z a , con-
t r a e l ' a foro p o r l a p a r t i d a 314 B d e l 
A r a n c e l , de t rece k i l o s dosc i en -
tos o c h e n t a g r a m o s l i g a s de c i n -
t a de t e j i d o e l á s t i c o de g o m a , s e d a y 
a l g o d ó n , p o r no s e r a p l i c a b l e l a p a r t i -
d a 314 A , s o l i c i t a d a p o r los i n t e r e s a -
dos , deb ido á l a m e z c l a de s e d a que 
e n t r a en l a f a b r i c a c i ó n de d icho a r -
t í c u l o s i n a t e n d e r á l a p r o p o r c i ó n en 
'que se e n c u e n t r e con r e s p e c t o a l a lgo-
d ó n , dado que se t r a t a de c i n t a . 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 9 8 7 . — D e c l e r a n -
do s i n l u g a r l a r e c l a m a c i ó n i n t e r p u e s -
1 t a p o r e l s e ñ o r E d u a r d o Q-are ía C a p o -
te , c o n t r a l a c l a s i f i c a c i ó n p o r l a p a r -
t i d a 299 C de l A r a n c e l , de t res 
k i l o s dosc i entos c i n c u e n t a g r a m o s 
t i r a b u z o n e s de hueso , h i e r r o y fibra 
v e g e t a l , p o r h a b e r s e c o m p r o b a d o a l 
h a c e r a p l i c a c i ó n de los proeeptos de 
l a d i s p o s i c i ó n s e g u n d a d e l r e f e r i d o 
A r a n c e l , que l a p o r c i ó n de hueso m a -
n u f a c t u r a d o que f o r m a p a r t e de l a r 
t í c u l o , d e t e r m i n a s u v a l o r . 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 9 8 8 . — D e c l a r a n -
do s i n l u g a r l a p r o t e s t a f o r m u l a d a 
por los s e ñ o r e s C o l o s i a y P e l l a , d e l 
c o m e r c i o de e s ta c i u d a d , p o r i n c o n -
f o r m i d a d con el a foro de 76 k i l o s 200 
g r a m o s peso neto t e j i d o de l ino y a l -
g o d ó n f a b r i c a d o con h i los t e ñ i d o s , p o r 
la p a r t i d a 134 C , con el r e c a r g o de 
50 p o r 100, p o r r a z ó n de es ta ú l t i m a 
c i r c u n s t a n c i a que h a s ido d e b i d a m e n -
te c o m p r o b a d a p o r l a J u n t a con el de-
ten ido e x a m e n hecho sobre l a m u e s t r a 
of ic ia l que h a s e r v i d o de base á l a p r o -
tes ta . 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 9 8 9 . — • D e c l a r a n -
do s i n l u g a r l a r e c l a m a c i ó n es table -
c i d a p o r l o s - s e ñ o r e s G a r c í a T u ñ ó n y 
C o m p a ñ í a , c o n t r a la a p l i c a c i o l i de l r e -
c a r g o de 40 p o r 100 p o r concepto de 
f a b r i c a c i ó n con hi los t e ñ i d o s uá u n a 
i m p o r t a c i ó n de 53 k i l o s 440 g r a m o s 
peso neto t e j i d o de l ino y a l g o d ó n de 
l a p a r t i d a 133 E ; d e s p u é s de p r a c t i c a -
do u n m i n u c i o s o r e c o n o c i m i e n t o en l a 
m u e s t r a a u t é n t i c a r e c i b i d a como a n -
tecedente de l a p r o t e s t a m e d i a n t e el 
c u a l q u e d ó c o m p r o b a d o que el t e j i d o 
en c u e s t i ó n no h a sido t e ñ i d o en pie-
z a como a l e g a b a n los i n t e r e s a d o s , s i -
no f a b r i c a d o con h i l a z a s p r e v i a m e n t e 
t e ñ i d a s . 
Crédito merecido 
T r a b a j o s de a b s o l u t a g a r a n t í a : res -
peto y c o n s i d e r a c i ó n p a r a sus c l i en -
t e s ; y a b u n d a n c i a de t o d a c lase de 
e l e m e n t o s p a r a a h o r r a r l e s do lores y 
m o l e s t i a s , c o n s t i t u y e n l a base de l c r é -
dito que d i s f r u t a e l d o c t o r T a b o a d e l a , 
en s u g a b i n e t e d e o p e r a c i o n e s d e n t a -
les, s i t u a d o e n N e p t u n o 134. C o n s u l -
tas de 8 á 4. 
] 
i f l 
Es la clase de carbón que 
produce el mayor grado de ca-
lórico por precio razonable. 
Vendemos lotes de 1 0 tone-
ladas en adelante, en carros 
del Ferrocarril. 
El afamado carbón POCA-
HONTAS da los mejores resul-
tados: ¿Por qué....? Pero tene-
mos carbones minerales de to-
das clases. 
Yea al CUBAN GOAL Co., 
Lonja del Comercio 4 2 1 y 1 2 2 , 
Teléfono núm. 3 0 4 4 y Auto-
mático B - 1 1 4 5 . 
alt c 2429 S-28 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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A S M A 
E S C O 
B R O N Q Ü n , ^ 
E N F I S E M A 
V "TOO A3 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C i S A R R l L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES 
LABOiiATOioos " E S C O " , BAIS1EUX (Franoi-
IT e n T o d a s B u e n a s F a r m a c i a » 
m LAS OFICIN 
E l F e r r o c a r r i l de T r i n i d a d 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a firmó 
a y e r u n decreto re so lv i endo d a r en 
a r r e n d a m i e n t o á l a C o m p a ñ í a " F e r r o -
c a r r i l de F e r n á n d e z á P l a c e t a s de l 
S u r " l a l í n e a y d e m á s p r o p i e d a d e s 
p e r t e n e c í a s y anex idades del ant iguo 
F e r r o c a r r i l de T r i n i d a d en los t é r m i -
nos conven idos con d i c h a soc i edad y 
que i h a b r á n de cons ignarse en e s c r i t u 
r a p ú b l i c a , quedando s i n efecto tal' 
a r r e n d a m i e n t o s i po^ l a c o m p a ñ í a n^ 
se c u m p l i e r e n las obl igaciones que hj 
de c o n t r a e r en r e l a c i ó n c o n la l í n e a di 
F e r n á n d e z á P l a c e t a s de l S u r . 
A p r o p u e s t a de l S e c r e t a r i o dt 
O b r a s P ú b l i c a s , el s e ñ o r Pres ident i 
por o tro decreto h a resuel to celebra) 
con l a r e f e r i d a C o m p a ñ í a u n contrati 
•por el c u a l l a m i s m a q u e d a obl igada i 
c o n s t r u i r e l expresado f e r r o c a r r i l , oon 
c e d i é n d o s e l e l a s u b v e n c i ó n dispuest i 
en l a l ey de 5 de J u l i o de 1906 y sii 
neces idad de p r e v i a s u b a s t a . 
L a l í n e a p a r t i e n d o de l p a r a d e r o di 
F e r n á n d e z se d i r i g i r á a l de Placetaj 
del S u r p a r a e n t r o n c a r en é l con la \ \ . 
n e a de l F e r r o c a r r i l C e n t r a l de l a I s l a 
A y e r tarde , conforme anunc iamos 
se otorgaron en P a l a c i o p o r el s.eñofl 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a las escritu. 
r a s de a r r e n d a m i e n t o y s u b v e n c i ó n 
ante, el N o t a r i o don J e s ú s M a r í a B a -
r r a q u é , s iendo testigos los s e ñ o r e s doo 
tor D á m a s o Pasa lodos y don Manud 
J . C a r r e r á . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í » 
a r r e n d a t a r i a s u s c r i b i ó las e scr i turas 9 
s e ñ o r J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , e n c o n t r á n ' 
dase presentes en dicho acto el senado! 
d o n J o s é M a r í a E s p i n o s a , presidentl 
de l a C o m p a ñ í a y el s e ñ o r A n t o n i o To 
rra'do. S u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
• S e g ú n nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r V i l l a 
l ó n , p a r a N a v i d a d y a h a b r á n comen 
zado las obras . 
L a L e y E l e c t o r a l 
C o n objeto de a r m o n i z a r los pre? 
c e p t o s de l a L e y E l e c t o r a l de 11 d< 
.Sept i embre de 1908, con l a s enmiea. 
d a s y a d i c i o n e s c o n t e n i d a s por dispo 
s ic iones pos ter iores , y v i s to lo i n f o r 
m a d o p o r l a J u n t a C e n t r a l Electora]] 
á p r o p u e s t a de l S e c r e t a r i o de Goben 
n a c i ó n y u s a n d o de 'las f a c u l t a d e s qu< 
me h a n s ido c o n f e r i d a s p o r e l á r t i c a 
lo v e i n t e de l a L e y de 4 d e M a y o ú l 
t i m o : 
D E C R E T O 
•Que los t é r m i n o s fijados en los ari 
t í c u l o s c iento s iete ( p á r r a f o final dei 
c i e n t o n o v e n t a ) y c iento c a t o r c e , que 
d a n r e c t i f i c a d o s en c u a n t o a l p r i m e r í 
y s e g u n d o , en l u g a r de t r i g é s i m o oc 
t a v o d í a p o r e l de t r i g é s i m o quinto, 3 
e l t e r c e r o p o r e l de t r i g é s i m o en luga) 
d é t r i g é s i m o s egundo . 
D a d o en el P a l a c i o de l a P r e s i d e a 
c i a en l a H a b a n a , á v e i n t e y seis d( 
A g o s t o de 1 9 1 0 . — J o s é M , G ó m e z , P r e 
s i d e n t e . — M a n u e l Sang-ui ly , S e c r e t a 
r i o de E s t a d o é i n t e r i n o de G o b e r n a 
c i ó r í . 
E l S r . T a p i a 
E l M a g i s t r a d o de l T r i b u n a l S ú p r ^ 
mo, S r . J o s é V . T a p i a , s e r á d e s i g n a d í 
p r o b a b l e m e n t e p o r el J e f e del E s t a 
do , en s u s t i t u c i ó n de l s e n a d o r Josl 
Ma. E s p i n o s a , p a r a f o r m a r p a r t e en \ i 
C o m i s i ó n que r e p r e s e n t a r á á C u b a ej 
l a s fiestas d e l c e n t e n a r i o de l a inde-
p e n d e n c i a de M é j i c o . 
I N S T R U G G Í 0 1 N P U B L ^ l G ñ 
R e n u n c i a 
P o r t e n e r u n n i ñ o e n f e r m o de a l g ú l 
c u i d a d o , e l s e ñ o r P a b l o M . E s p l u g a í | 
I n s p e c t o r T é c n i c o d e este D e p a r t a m e n 
to, b a r o g a d o a l s e ñ o r Secre tar io 1< 
r e l e v e de l a C o m i s i ó n que le c o n f i a r í 
p a r a d e s e m p e ñ a r l a S u p e r i n t e n d e n c i j 
P r o v i n c i a l de E s c u e l a s de Matanza) 
d u r a n t e l a a u s e n c i a d e l s e ñ o r doí 
R a f a e l I t u r r a l d e . 
I n s p e c t o r que r e g r e s a 
H a r e g r e s a d o d e N u e v a P a z , de» 
p u é s ele c u m p l i m e n t a r l a C o m i s i ó n qu( 
á diebo d i s t r i t o le l l e v a r a , e l seño? 
E d u a r d o L a b o r d e , Inspecrtor A'dmiuh 
t r a t i v o de l D e p a r t a m e n t o . 
E l A t e n e o y l a A c a d e m i a de l a K i s 
t o r i a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o h a d i r i g i d o ai 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l A t e n e o y Círcu-
LA PINTURA GRAFITO "üNCL 
ES Tu A 17NICJL EJV S U CLASE 
USAI>A POR E L G O B I E J I N O 
JJE LOS ESTADOS UNIDOS. 
N o h a y n a d a m e j o r p a r a p r e s e r v a r los me-
ta les e x p u e s t o s á l a i n t e m p e r i e , ta les como T E -
C H O S , P U E N T E S , T A N Q U E S , etc . , é i g u a l -
mente p a r a c o n s t r u c c i o n e s de m a d e r a . 
P a r a in formes , m u e s t r a s y p r e c i o s . 
THE PaiLIP CAREY Co. 
C u b a n u m . 2 7 . A p a r t a d o n ú m . 6 5 8 
no SAMUEL USA 




TIO SAMUEL USA 
c 2428 alt 8-28 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO L A M I N A D O 
PARA TODÓS LOS USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , I / i i c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , suminis trando 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras . 
N U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L GOMPANY O F C U B A 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . A p a r t a d o n ú m . 5 6 * 
C 2288 8-4 
Ofic ios n ú m . 19. 
MIITi lE* EfySORDA 
MALTA Y LUPULO S A R R & 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
$1-80 ü o c . j&s- D r o g u e r í a S A R K . A y F a r m a c i a 9 
Telé fono A-1106, A-1107, A-1108 cutomatico y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 ^e- 5 
DIARIO DE LA MARINA.—EdieiÓB de la mañana.—Agosto 28 de 1910. ?5 
r 
lo ide la iPTabana la siguiente comuni-
cación: ''Muy distinguido señor: Ten-
go el gusto de comunicarle que ayer 
hice presente al Honorable señoo: Pre- , 
si dente de la República la .generosa 
•ofenta que en nombre de esa presti-
giosa 'Sociedad me bicieron los seño-
res Sarabasa y Vela.sco para qne la 
Academia vde la Historia, cread'a re-
cientemente utilice los salones de ia 
misma mientras no cuente con un lo-
cal definitivo para sus sesiones, y me 
complazco en informarle que el señor 
Presidente agradece muy sinceramen-
te la generosa oferta de esa Sociedad, 
que acepta gustoso, dándole en su 
nombre las más expresivas gracias por 
tan señalada muestra de disttinción al 
departamento que tengo á mi cargo; 
deferencia con que ha evidenciado una 
vez más el Ateneo de la Habana el in-
terés que le inspira la cultura y pro-
greso del país. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar á usted la seguridad de mi 
más distinguida consideración. —(f) 
JYEario García Kohly.—Secretario do 
Inatirucción Pública." 
J U S T I C I A 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han •eoncedido las siguientes licen-
cias : 
45 días á don Enrique García Sent-
ma.nat, Inspector de la Aduana de la 
Hfibana ; 15 días á don Juan Kevilla, i 
Oficial de la Sección, de Contribucio-1 
res; 30 días á don José Elias Entrai-
go. Oficial de la Sección del Empres-
itito y un mes á la señora Isabel G-ay-
tan, .Mecanógrafa de la Sección de Pa-
gaduría. 
por ascenso de la señorita Araceli Li-
bares . 
A S U N T O S V A R I O S 
O C A G R 1 G U S L . T U K A 
Marcas de ganado 
Por esta iSecretaría se han concedi-
do las (marcas para señalar ganado á 
los señores Miguel Fuentes Fuentes, 
Juan Paz, Ramón Rodríguez, Estanis-
lao Ricardo Ley va, Desiderio Rus Ro-
dríguez, Angel Fernández Trocones, 
Indalecio Tamayo, Andrés Pérez Ro-
ohe, Américo Borrego Rodríguez, 
Adriano Sarmiento, Antonio Ricardo 
Ricardo, Antonio Areos Almaguer, 
Antonio Almaguer Almaguer, Ma-
nuel Rodríguez Fernández, Enrique 
Arbellas y Za'ldívar, Miguel Herrera, 
Manuel Labrada Pérez, Magín Casa-
nova, Ramón Díaz Acosta, Ramona 
Rodríguez, Pedro Soler. 
La ley del cierre.—Los cafés-cantinas 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo firmó ayer un decre-
to resolviendo que la prohibición es-
tablecida por el artículo cuarto del 
Reglamento para la ejecución de la 
ley del cierre respectó á: los cafés-
cantina, sólo es aplicable cuando den-
tro del recinto ocupado por los mis-
mos existieren víveres ú otros ar-
tículos análogos; entendiéndose respe-
tado el derecho sobre los que estén es-
tablecidos con fecha anterior á la pro-
mulgación de la ley y á los cuales se 
les concede un plazo de 30 días para 
que se ajusten á lo dispuesto en el 
presente decreto. 
O B G O M U I N I G A G Í O M B S 
Nombramiento 
E l señor Director General del ramo 
ha nombrado á Rosa Cándida Parra, 
administradora de la oficina de Cata-
lina de Guane, á virtud de renuncia 
que presentó Blanca Adams y á Ana 
María Herrero de Bolívar, auxiliar de 
la oficina local de Lajas, en la vacante 
Feliz viaje 
Ayer, á bordo del vapor "Olivet-
te," embarcó para Tampa el Cónsul 
cubano Sr. José M. García. 
E l señor Elias Miró 
E l Banco Nacional de Cuba eligió 
ayer, por unanimidad, como uno de 
sus Directores, al Sr. Elias Miró, per-
sona muy conocida en los altos círcu-
los comerciales de la Habana y que 
ya había ocupado un puesto análogo 
en. el Banco de la Habana, cuyo car-
go renunció hace algún tiempo. 
Felicitamos al Banco Nacional por 
esa valiosa adquisición, que viene á 
rciforzar su prestigiosa Junta de Di-
rectores. 
Traslado 
Nuestro distinguido amigo don Ar-
turo Palomino, Cónsul General de 
Méjico en esta República, tiene la 
atención de participarnos que, en esta 
fecha, han sido trasladadas las ofici-
nas del Consulado á su cargo, de ia 
casa calle de Bernaza 44 á la calzada 
de la Reina 104, donde está á la dis-
posición de la colonia mejicana y del 
público en general. 
Denunfoia 
E l coronel don Manuel Aranda nos 
ha enviado copia de una denuncia 
que acaba de elevar al Fiscal del Tri-
bunal Supremo, de ciertos hechos que 
segtin el Sr. Aranda ocurrieron en 
el Cuerpo de Policía de la Habana ha-
ce algunos años, cuando él era capi-
tán de la octava •estación. 
Una estatua 
En 'Santa Clara se trata de levan-
tarle en el Paseo Vidal una estatua al 
villaclaTeño Mayor General Miguel 
Jerónimo Gutiérrez. 
Centro de abastecedores de leche de 
'Cienfuegos. 
Para regir los destinos del " Centro 
de aíbaste cedo res de leche de Cienfue-
gos." ha sido electa la siguiente Di-
rectiva : 
Presidiente: Sr. D. Juan Hernándsz 
y 'González. 
Vicepresidentfe: Sr. D. Carlos Ca-
brera y Rodríguez. 
Tesorero: Sr. D. Juan Quintana y 
Betancount. 
Secretario: Sr. D, Cayetano Vega y 
Sarmiento. 
Vicesecretario': Sr. D. Sebastián Na-
varro y (García. 
Vocales: iSres. D. Daniel Hernández 
y Hernández, D. Joaquín Menéndez y 
Rodríguez, D. Félix 'González y Rive-
ro, D. Antonio Milián y Perora, don 
Blas Hernández y Pérez, D. Nicolás 
Milián y Rodríguez, D. Agustín Her-
nándiez y Pérez, D. Enrique 'Tapia y 
Montero, D. Francisco Hernández y 
Luján, D. Juan Oteiza. 
Vocales suplentes : Sres. D. Domin-
go (García, D. Federico Medina y -Mi-
lián, D. Francisco Milián y Naranjo, 
D. Félix Hernández y Grito. 
Manga de viento 
De E l Popular, de Cárdenas, corres-
pondiente al día 25, tomamos lo que 
sigue: 
"Compesinos llegados hoy á esta 
ciudad procedentes de la zona de Gua-
macaro, traen ia noticia de haber sido 
azotada aquella, por una manga de 
viento y agua durante la noche ante-
rior, en un área de veinte caballería.'̂ . 
La violencia de la manga fué tanto-, 
que derrumbó varias casas, arrancó ár-
boles y destruyó cañaverales en varias 
colonias del citado valle." 
Pidan nuevo catálogo de PARARRAYOS á 
Pablo Belaporte, O Reilly número 85. 
A p a r t a d o 6 4 7 , T e l é f o n o 8 6 8 
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O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5. 
C O R M O d e m m k 
A G O S T O 
Monumento al doctor Argumosa 
Santander 10. 
'En el pueblo de San Miguel de Va-
lle Reocín, inmediato á Torrelavega, 
se -ha celebrado boy la sencilla y so-
lemne inauguración del monumento 
que por suscripción popular se 'ha eri-
gido á la memoria del sabio cirujano, 
doctor don Diego Argumosa y Obre-
gón, oriundo de dicho pueblecito, que 
es también cuna del doctor Gutiérrez, 
Conde de San Diego, á quien en no 
pequeña parte se debe la iniciativa de 
la erección del monumento. 
Asistieron al acto el Presidente de 
la Diputación Provincial, les Alcaldes 
de Torrelavega y Réocín, los médicos 
señores Conde de San Diego, Ortíz de 
la Torre, Salazar, Sánchez, don José 
Argumosa, descendiente del célebre 
cirujano, el escultor autor del monu-
mento don José Quijotana, y repre-
sentantes1 de la Prensa. 
Al descorrerse el paño que cubría 
la obra de arte, pronunciaron sentidos 
discursos don Buenaventura Rodrí-
guez Pareta, miembro de la Comisión 
Ejecutiva, y los señores Conde de San 
Diego, Salazar y Alcalde de Reocín. 
En nombre de la familia habló, 
agradeciendo el homenaje, el doctor 
don José Argumosa. 
Combate entre kabileños. — Varios 
muertos y heridos. 
Peñón de la Gomera 10. 
Anoche se observó desde esta pla-
za inusitada animación en el campo 
vecino de la parte Oeste. 
Por noticias recibidas hoy se sabe 
que ayer tarde, al obscurecer, unos 
cien moros pertenecientes á las kábi-
Jas de Beniburrignel, Bocoya y Beni-
tal, penetraron violentamente en unos 
•terrenos, pertenecientes á la kábila 
de Beniuf rag, quemando algunos 
aduares y destruyendo varias otras 
propiedades. 
Los agredidos aprestáronse rápida-
mente á la defensiva, originándose en-
tre conquistadores y conquistados 
un vivo combate, que duró hasta la 
una de la madrugada. 
Los de Beniufrag tuvieron un muer-
to, y los agresores cinco muertos y 
cinco heridos. 
Cada uno de los bandos hizo dos 
prisioneros, que fueron canjeados mu-
tuamente esta tarde. 
Dado el carácter vengativo de los 
kabileños, se teme que el combate se 
reproduzca en cualquier momento. 
La pesca en las Rías gallegas 
Madrid 11. 
E l señor Gasset ha dirigido desde 
Galicia al Presidente del Consejo y al 
Ministro de Marina el siguiente des-
pacho : 
"Una iComisión de 500 marineros, 
que representan la opinión de muchos 
millares, acaba de visitarme en solici-
tud, que estimo justísima, de que se 
prohiba en todas las Rías bajas el abu-
sivo procedimiento de la "oscurada," 
que destruye la pesca y esparce la mi-
seria .por toda la comarca. 
La Real Orden últimamente dicta-
da dejó en pie el daño, puesto que la 
sardina es perseguida con explosivos 
y quedan en situación de inferioridad 
los marineros de las provincias en que 
se ha prohibido el procedimiento. Si 
él es destructor, ¿por qué no impedir-
le en todas las Rías bajas? Si es ino-
fensivo, ¿por qué llevar la prohibi-
ción á dos provincias? Este solo argu-
mento acredita el error de la resolu-
ción dictada. 
2244 Ag. 1 
HIELO Y HELADOS Compañia Frisonflca ^ 
La riqueza pesquera es la salvación 
de este litoral, y el quebrantarla con 
los explosivos, como se viene hacien-
f'o, constituye una imprevisión cuyos 
males, que ya se inician, adquirirán 
muy pronto insusitada gravedad. 
Se debe tener en cuenta que el Mi-
nisterio de Marina pidió un plebisci-
to de marineros, que dio el resultado 
siguiente: contra la "oscurada," 
6,602 votos, y á favor, 937, según los 
datos oficiales. Con este número de vo-
tos, el Gobierno resolvió que se supri-
ma la "oscurada" en unas provincias 
y se experimente en otra, cuando, en 
realidad, la pesca se realiza en las 
mismas aguas. 
Además, aun en la provincia maríti-
ma de Vigo, donde se permite la "os-
curada," votaron más por la supre-
sión que por el mantenimiento del 
ruinoso sistema. 
En nombre de estos millares de ciu-
dadanos que piden con razón defensa 
para sus intereses y justicia é igual-
dad en las prohibiciones, suplico á 
V. E. se haga extensivo á las tres pro-
vincias marítimas lo decretado para 
dos en la Real Orden de 2 del corrien-
te." 
Madrid 13. 
" E l Liberal" da cuenta de haber 
celebrado una conferencia el señor 
Canalejas con el Jefe del Estado Ma-
yor Central de la Armada, Vicealmi-
rante Cincúnegui, para revisar los an-
tecedentes sobre la pesca de obscuri-
dad, que ha provocado protestas en-
tre todos los pescadores gallegos que 
no emplean estas artes para ejercer 
su oficio. 
Y dice " E l Liberal": 
"Sigue no cabiéndonos en la cabe-
za eso de que para la pesca se haya 
autorizado el uso de los explosivos ni 
aun por vía de ensayo. 
" Y seguimos opinando que tales 
incumbencias deben corresponder al 
Ministerio de Fomento y no al de Ma-
rina." 
La cuestión religiosa..—Rogativas pú-
blicas—El Nuncio en San Sebas-
tián. 
' Madrid 11. 
E l último número del "Boletín Ofi-
cial" de esta diócesis publica la si-
guiente circular del Obispo de Ma-
drid-Alcalá : 
"La Iglesia Católica, cuyas tribula-
ciones permite Dios Nuestro Señor 
para castigo de nuestras imperfeccio-
nes y tibieza, atraviesa hoy en nues-
tra patria unas circunstancias verda-
deramente críticas y lamentables, cu-
yo remedio á todos nos interesa y he-
mos de procurar en la medida de 
nuestras fuerzas. 
De todos los medios que están á 
nuestro alcance el más poderoso y efi-
caz para obtener de Dios Nuestro Se-
ñor el remedio de tanto mal es la ora-
ción constante y fervorosa, pidiéndo-
le que ilumine las inteligencias y mue-
va rectamente los corazones de los que 
han de intervenir en la resolución de 
un .asunto tan grave y transcendental 
como el de las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado, de que depende la 
gloria de Dios, el ¿honor de la Iglesia 
y la tranquilidad y prosperidad de 
la patria. 
Os exhortamos, pues, de lo íntimo 
de nuestra alma á que unáis vuestras 
oraciones á las nuestras, que con di-
cho fin elevamos incesantemente á 
Dios Nuestro Señor, y es nuestra vo-
luntad también disponer, como por la 
presente disponemos, la celebración 
de un solemne triduo de rogativas, 
•que se tendrán en todas las iglesias 
parroquiales, filiales y todas las de-
más que sean de nuestra jurisdicción, 
• Infanta 44, Teléfono 5526.-PRECÍ0S REDUCIDOS 
HIELO—Para establecimiento, 10 centavos arroba.—Para familias, 121/2 
centavos. ... , , , . 
HELADOS—De todas clases servidos á domicilio en sorbeteras de to-
dos tamaños, tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de coco, naranjas gla-
cés, á $1.20 docena. ^ K 
Mantecados y cremas de todas clases, á $1.50 el galón. 
Helados de todas clases de frutas del país y extranjeras, a $1.25 galón. 
Leche esterilizada, humanizada, modificada y conoentrada en litros y 
medias botellas. 
Descuentos especiales para los establecimientos, 
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: : : EL METODO MODERNO : : : 
40 centavos una carrera para uno 6 dos pasajeros; $3.00 por hora para paseos. 
Rápido, fresco y cómodo, pida la tarifa. 
Paraderos: Parque Central , San Juan de Dios ó Mercaderes, frente al Ayunta-
miento. 
E l mejor Garage para reparaciones que hay en la Habana. 
Completo surtido á la venta de cochos para tourismo, camiones y ó m n i b u s de 
la famosa marca Berliet. Precios de propaganda. 
Toda clase de accesorios para a u t o m ó v i l e s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O M O V I L E S D E C U B A 
Oficina: Pedroso número 3, Cerro. 
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durante los días 13, 14 y 15 del co-
rriente mes. 
Concedemos cincuenta días de in-
dulgencia á todos los fieles por cada 
vez que asistan á estos piadosos cul-
tos, que consistirán, principalmente, 
en la recitación de las letanías dé los 
Santos y las oraciones correspondien-
tes, dejando á la discreción y piedad 
de los párrocos las demás preces y ac-
tos de culto que tengan á 'bien dispo-
ner para excitar la devoción de los fie-
les y hacerla más 'grata y provechosa 
•á los ojos de Dios." 
•San Seibastián 13. 
Procedente de Zarauz, llegó ayer el 
•Nuncio á las tres y media, habiendo 
hecho el viaje en automóvil. 
Inmediatamente se trasladó al Mi-
nisterio de Estado, en donde fué reci-
bido por el señor García Prieto. 
Parece que la entrevista fué cordial 
y afectuosa, mostrándose exquisita-
mente correcto el representante del 
Papa. 
Preguntó al Ministro sí tenía seña-
lado día para recibir á los diplomáti-
cos. 
E l señor García Prieto le contestó 
que estaba á su disposición todos los 
días por la mañana, pues no tenía se-
ñalado ningún día de la semana para 
recibir á los diplomáticos. 
El Ministro expresó esta mañana á 
la Reina doña Cristina los deseos del 
Nuncio de cumplimentarla. En esta 
visita acompañará al Nuncio el Mi-
nistro de Estado. 
E l Nuncio hizo algunas alusiones 
á las declaraciones que varios perió-
dicos atribuyen al señor Canalejas so-
bre la cuestión religiosa. 
Como observara el iNuncio que unas 
eran más vehementes y enérgicas que 
otras, interrogó al señor García Prie-
to cuáles eran las auténticas y exac-
tas. 
Le replicó el Ministro que la mayor 
vehemencia ó energía puesta en las 
referidas declaraciones depende, no 
del que hace las declaraciones, sino 
de los periodistas que las recogieron 
y luego las estamparon, que las en-
tienden con arreglo á su temperamen-
to y manera de pensar. 
E l ĉ nitenaxio de la ejecución de nn 
patriota. 
Antequera 12 
'Se están celebrando con .gran brillan-
tez las fiestas oonmemorat.ivas de la 
ejecución del 'Capitán Moreno por los 
franceses. 
Anoche se verificó la retreta mili-
tar, que estuvo brilLantísima. 
Desfilaron enormes faroles de cris-
tal, verdaderas obras de arte, que só-
lo son comparables á las que luce Za-
ragoza en análogas fiestas. 
La maignífica carroza que ha em-
bellecido el espectáculo, iba arrastra-
da po-r ocho caballos blancos lujosísi-
mos. 
Al dar vista al •arco, con esplendi-
dez iluminado, que condmce á la calle 
en que naciera el capitán Moreno, 
mil potentes bengalas convirtierooi en 
lili ascua de oro el esbelto castillo ro-
mano que domina la ciudad, estallan-
do atronadoras bombas, y siendo to-
•cto ello de un efecto fantástico. 
Terminaron las fiestas con brillan-
tez y un baile en el Círmílo recreativo. 
Diariamente se reparte •aíbundante 
pan á los pobres. 
La caridad ha tenido lugar preemi-
nente en el homenaje al héroe de la 
Infantería española. 
E l elemento militar se mnestra sa-
tisfechísimo por la grandio-sidad de los 
festivales celebradlos en Antequera en 
honor de su hijo insigne. 
Hoy han regresado á Granada, Má-
laga y "Sevilla las representaciones ofi-
ciales y la Prensa. 
Antequera 13. 
En la velada militar celebrada en 
honor del capitán Moreno, el coronel 
Primo de Rivera pronunció un inspi-
rado discurso, haciendo un bello pane-
gírico del capitán Moreno. 
E l coronel Primo de Rivera fué ob-
jeto de una calurosa ovación, y el ca-
pitán general de Andaulucía subió á la 
tribuma para darle un abrazo. 
¿Enfermedad nueva? 
Valladolid, 13. 
Coméntase mucho lo que ocurre en 
el manicomio provincial. 
Ayer fallecieron dos alienados, y es-
ta tarde han fallecido tres. 
Dos más hállanse enfermos. 
Todos pertenecen á la clasificación 
de locos furiosos. 
E l suceso se ha comunicado al Juz-
gado del distrito de la Audiencia, ha-
biéndose ordenado la autopsia de los 
cadáveres. 
La sangre y las visceras se envia-
rán al laboratorio Central para sa 
examen. 
Valladolid 14. 
En el fallecimiento de los asilados 
del manicomio sólo transcurren unos 
minutos desde la iniciación de la do-
lencia hasta la muerte. 
Los síntomas externos se limitan á 
la cabeza, y consisten *en un puntea-
do rojo, como púrpura hemorrágica, 
que invade la cara hasta la mitad del 
cuello. 
La fantasía popular forja inexactas 
novelas. 
E l "Te Deum,, por Maura.—Llegada 
de una comisión de Barcelona.— 
Asistirá Maura al acto. 
Palma de Mallorca 13. 
Procedente de Barcelona ha llega-
do una Comisión del Círculo Conser-
vador de aquella ciudad, compuesta 
del Presidente, D. Arcadio Arques, y 
los vocales Juan Maluquer Viladot. 
Marcelino Coll, Cayetano Marfá, Pd 
dro Alier, Luis Salgado y Francisco 
Riviere, que vienen con objeto de 
asistir mañana al "Te Deum" que se 
cantará en la Catedral en acción de 
gracias por la levedad y pronto resta-
blecimiento de las heridas de Maura. 
Esta Comisión noMrá á La Alquería 
para saludar al señor Maura, pues lo 
hará mañana en la recepción del 
Círculo Conservador antes del "Te 
Deum:" La Comisión embarcará el 
lunes. 
También han venido algunos ma-
llorquines con el mismo objeto. 
Existe gran animación para el acto 
de mañana, al cual asistirá el señor 
Maura, según telegrafié. 
E l Centenario de Astorgs, 
Se ha publicado el programa de fes-
tejos del centenario de los Sitios de 
Astorga. 
Principiarán el 27 de Agosto, termi-
nando el 18 de Septiembre. Entre 
ellos figuran la inauguración de un 
monumento dedicado á los héroes, obra 
del escultor señor Marín; grupo esco-
lar, conferencias de Extensión uni-
versitaria por profesores de la Univer-
sidad de Oviedo; concurso del Congre-
so agrícola; traslación desde Barcelj-
na de los restos del general Santocil-
des, defensor de la plaza, con honores 
militares; Asamblea agraria, fiesta eu-
carística, corrida de toros, de Clairac, 
por Lagartijo y Bombita chico; bai-
les, iluminaciones, fiesta escolar, pre-
mios á los niños, limosnas, cinemató-
grafos y funciones religiosas. 
Asistirán un delegado regio, el Sub-
secretario de Instrucción Pública, el 
director de Agricultura, los diputados 
y senadores por la región, las autori-
dades superiores y los prelados de la 
provincia eclesiástica de "Valladolid. 
MER PAM VITE 
Presumamos de idealistas cuanto 
vientos que el hombre no debe vivir 
adoptemos este principio como base 
Mas, aun así, siempre queda en pie 
ble como ley natural que es, á saber: 
monos, pues, pero hagámoslo á gusto, 
dolores de estómago ni de otra clase, 
na un deber tan agradable comió im 
nos espera una buena digestión, pues 
mártires sin vocación para ello. Y si 
milar los alimentos, las célebres 
PASTILLAS D E L 
cooperando á la fecunda labor de la 
lo reintegran en todas sus naturales 
pru*ba. 
nos plazca. Pirediquemos á los cuatro 
para comer, sino comer para vivir, y 
axiómática para nuestra conducta. 
una oomsidenación suprema, inmuta-
el ^ instinto de conservación. •Sustenté-
sin repugnancia, sin exponernos á 
con la grata satisfacción de quien lie-
prescindiíble; con la seguridad de que 
lo contrario sería querer echarla de 
el estómago se resiste á digerir y asi-
DOCTOE RICHARDS, 
naturaleza, lo curan, lo restablecen y 
y legítimas funciones. Hágase la 
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Perfumo superior. 
Droguería S A R R A 
Extra-tijoro. I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L r a o o 
Telé fonos A-1106, A - I W , A-I IOS, auto- * 
mátlco y 7, 277, y 409 antiguo. 
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CARTAS DE ACEBAL 
D E V I A J E 
£L A U T O M O V I L E N P A R I S 
l lene Par ís múltiples aspectos; ca-
da viajero que llega á él 1c verá con 
una espiritualidad diferente. Pero la 
primera impresión será en todos idén-
tica : Par ís será la ciudad del auto-
móvil. A l entrar por sus calles nos 
parece haber entrado en el reino del 
automovilismo. 
Ya antes de que este género de .lo-
comoción se hubiese inventado y al-
canzado el punto de desarrollo que 
hoy alcanza, era Par í s la ciudad de 
las calles invadidas por toda especie, 
clase, forma y variedad de vehículos. 
E l t ranvía, ya de vapor, ya de san-
gre, el ómnibus inmenso y pesadote, 
el camión de mercancías, el pequeño 
carro de mano, la bicicleta, el eochs, 
convertían las calles parisienses en 
un peligro. Ahora ha venido el auto-
móvil, no digo ya á complicar las. co, 
sas, sino á haeer inaplazable una solu-
ción prudente. 
Andando los tiempos, con el rodar 
de los años, las nuevas generaciones 
tendrían acaso un nuevo sentido, do 
qne, nosotros, pobres mortales del si-
glo X X , carecemos: un sentido de 
ductilidad, de ligereza, de doble, t r i -
ple y cuádruple vista suficiente para 
poder circular con serenidad y gallar-
día por las grandes calles de las gran-
des urbes sin demasiado riesgo de ser 
aplastado tan vergonzosa como ins-
tantáneamente . Yo creo que las ge-
neraciones venideras poseerán esta 
facultad precisa de fácil y dúctil bru-
juleo á t ravés de las vías ciudadanas. 
La ley de adaptación al medio que ha 
operado ya tantos prodigios no deja-
r ía de manifestarse en este caso con-
creto. Me parece que los parisienses, 
y sobre todo las parisienses van estan-
do ya adaptadas al medio. Es curio-
so ver á las lindas parisiensitas atra-
vesar las avenidas, en medio del vér-
tigo de la locomoción, con una agili-
dad y una gracia encantadoras. 
'Pero como no todos los mortales 
poseen el mismo don de agilidad, ni 
mucho menos el mismo don de gracia, 
ha sido necesario que el Municipio de 
Par í s pensase en la manera de que 
los viandantes pudiesen... "v ian-
da r " sin morir. A l fin y al cabo el 
caso de Curie, el célebre inventor del 
" r a d i o , " muerto t rágicamente en las 
calles de Par í s bajo las ruedas de un 
carro, era suficiente para que se acu-
diese en auxilio de los desgraciados 
y aturdidos caminantes parisinos. 
Por de pronto se ha pensado en lo que 
parecía más hacedero y más r á p i d o : 
los pasos subterráneos de acera á ace-
ra. Tal vez estos pasos subterráneos 
sean el embrión de nuevas v ías ; vías 
bajo el suelo para los peatones. Así 
iremos relegando á una vida subte-
rránea toda la vida urbana. A l fin y 
al cabo el metropolitano ¿qué es sino 
el comienzo de esta vida bajo el suelo? 
En realidad el peligro de las calles 
de París para los peatones, no está 
tanto en el gran número de vehículos 
que circulan por ellas, como en la ve-
locidad á que marchan. Tal vez des-
de el advenimiento del automóvil has-
ta ahora no se ha aumentadó mucho 
el número de vehículos Se ha pasa-
do de una locomoción á otra; no es 
que el medio de locomoción se dupli-
cara. Eo que se duplicó y cuadrupli-
có ha sido la velocidad. El número 
de coches matriculados en Par ís no 
excede mucho al de hace diez años. 
Lo que se ha hecho es i r con virtiendo 
en noches de gasolina los coches de ca-
ballo. Pero como cada automóvil re-
corre veinte ó treinta veces más que 
un caballo el mismo trayecto, resulta 
que sin haberse aumentado, realmente 
los vehículos, para la realidad que al 
viandante importa, ó sea para la difi-
cultad de circular y para el peligro de 
morir, el número de coches se ha cen-
tuplicado. 
Los taxi-autos especialmente supo-
nen un acrecientamiento de locomo-
ción increíble. E l recorrido que el 
antiguo coche alquilón de Par ís reali-
zaba en una liora, por ejemplo, el taxi 
actual lo realiza en diez minutos. De 
donde resulta que el movimiento to-
tal de las calles de Par ís se ha acre-
centado en dos conceptos: en vehícu-
los y en velocidad. Es decir que el 
verdadero culpable—si es que hay cul-
pable—es el automóvil. 
Podréis creer que esta es impre-
sión de viajero que entra en Par í s y se 
halla de primer momento aturdido por 
el vértigo. Nada de eso. Observo 
que son los parisienses mismos los 
que más se lamentan y más se due-
len de este estado de cosas. Y es na-
tural. A nosotros, los viajeros, este 
movimiento tan vertiginoso, este v i -
vir tan raudo puede divertirnos, si-
quiera sea como caso curioso, por 
unos cuantos días. Ya sabemos que 
á Par ís no vamos para hacer vida 
montaraz. Con lo vertiginoso ya con-
tamos. Además, nosotros, aunque no 
estemos adaptados al vértigo bule-
vardesco, tenemos la prudencia, casi 
diré que la timidez del recién llegado. 
Andamos por las calles de Par ís con 
cien ojos, como vulgarmente se dice 
Y el miedo guarda la viña. Y no 
sólo de atropellos automovilísticos la 
guarda. Pero el parisién, el que tie-
ne por vida diaria este aturdimiento 
de locomoción asordante, es la verda-
dera víctima. E l parisién se familia-
riza con este t ráfago y de la familia-
ridad nace el descuido, y del descui-
do, el peligro. 
Para comprobar todo lo que voy di-
ciendo, nada tan claro como la esta-
dística. De año en año aumenta el 
automovilismo francés en proporcio-
nes tan extraordinarias, como puede 
verse por las siguientes cifras: 
Número de automóviles que tenía 
Francia, el año 1900: no pasaba de 
2.932. En dos años este número se 
eleva á 9.407. Dos años más, y casi 
se duplica el número, llegando á 17 
mil 507 automóviles. Y á los dos 
años sube hasta 27.507 el número de 
ellos; y á los dos años después ya al-
canza la respetable cifra de 41.586. 
La últ ima estadística que conocemos 
es la del año de .1909, que sube hasta 
49.969 el número de automóviles ma-
triculados en Francia. Hoy es evi-
dente que ya excede de 50.000 el nú-
mero de ellos. 
En diez años se ha subido de 3.000 
á 50.000. No en vano el automovilis-
mo ha nacido y progresado en Fran-
cia, hasta el punto de que es una in-
dustria casi del todo francesa. De 
aquellas cifras que acabo de daros y 
que se refieren á toda Francia, corres-
ponde á Par ís , como es de suponer, la 
ínayor parte. La capital de Francia 
tenía en 1900 la modesta cifra de 648 
automóviles. Eran los tiempos heroi-
cos del automovilismo. Cuando se es-
trellaba la gente en ellos como hoy se 
estrella en los aeroplanos y los dir i -
gibles. 
Pero ya en P\ año 1902 ruedan por 
las calles de Par ís 1.862 automóviles. 
Y dos años más tarde 3.515. Núme-
ro que casi se duplica en el año 1906, 
puesto que alcanza á 6.032 automóvi-
les. Y vuelve, á su vez, casi á dupli-
carse este número á los dos años, cir-
culando ya por Par ís nada menos qne 
11.130 autos. Actualmente llega la 
cifra, siempre creciente, á los 14.000. 
Muy grande es el perímetro de Pa-
rís, pero figuraos esos catorce miles de 
coches automóviles lanzados á toda 
velocidad^por las calles de Par ís . Con-
tad además que gran número de ellos 
son taxi-aritos, es decir, coches automó 
viles de alquiler que van y vienen in-
cesantes y veloces. Y sólo con esto se 
tiene idea de lo que es la circulación 
por las calles parisienses. Porque só-
lo Par ís posee algo más de la cuarta 
parte del número total de automóvi-
les que tiene Francia entera. Yed si 
hay razón para llamar á París capital 
del automovilismo. 
Así se comprende la disminución 
gradual del número de caballos ma-
triculados en Par í s desde el año 1900. 
Era entonces de 98.284. En 1902 ya 
había bajado este número á 91.976. 
Y así siguió bajando hasta el año 
1909, á que alcanza la estadística que 
conocemos, y según la cual, son 79.000 
el número de caballos. Es decir qüe 
en diez años tiene Par ís 20.000 caba-
llos menos. 
Hay, sin embargo, el dato curioso 
de que el número de caballos, sólo es 
en Par ís en donde desciende. En el 
resto de Francia todavía el automóvil 
no ha vencido al animal. En aquellos 
diez años el número de caballos au-
mentó en 300.000, en toda Francia. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
(Para el P i A R I O D E L A MAPIMA) 
LA FRANGIA REAL 
/ Y LA FRANGÍA FALSA 
Agosto 10. 
Interrogado por un repórter, un mo-
ralista eminente ha declarado hoy mis-
mo : 
—Los alemanes, los ingleses, los 
americanos, todos los pueblos, en su-
ma, se figuran que en nuestra patria 
no existe la vida de familia. Acabo jus-
tamente de leer una revista yanqui y 
veo que un viajero habla de París como 
de un baile público.. Las extranjeros 
calumnian nuestras costumbres y ha-
cen creer que entre nosotras no hay 
más que can-can, cortesanas, actrices 
ligeras é intrigas galantes, lo que es 
falso y absurdo. 
E l moralista que habla de ese modo, 
tiene razón. Pero yo creo que si los 
extranjeros presentan así á París , es 
porque los parisienses les enseñan el 
camino. Un caso reciente lo prueba. 
Queriendo festejar á una comisión ofi-
cial inglesa, organizaron los ediles de 
Marsella ó de Lyon una representación 
teatral. ¿Y sabéis lo que dieron? Pues 
nada menos que Cabotine, de Tristán 
Bernard. Yo, á decir verdad, no co-
nozco esta pieza, pero en un estudio 
del teatro del gran autor contemporá-
neo, encuentro un análisis de ella que 
me hace ver su índole " a l levantarse 
el telón—dice este análisis—nos en-
contramos entre actrices gorgeantes y 
vaporosas. La gente de teatro está 
tan en auge, que cuando un dramatur-
go quiere buscar personajes simpáticos 
recurre á las damas jóvenes enamora-
das y á los galanes celosos.. La dama 
joven de "Cabotine" no está enamo-
rada. Está casada. Después de una 
larga 3̂  brillante "carrera" encuen-
tra, en efecto, á un príncipe ruso, el 
gran Kolbasof, que le da su nombre y 
su fortuna. Juntos se van á vivir á 
Petersburgo, en donde ella, la linda 
Marieta, la rubia Marieta, representa 
con un talento admirable su papel do 
princesa. Pero ¡ ay! en medio de to 
do.s sus triunfos sociales, la muchacha 
de Noüveautés no puede dejar de sus-
pirar por la vida de teatro, por los 
aplausos, por los ataques de nervios, 
por las aventuras en los pasillos que 
huelen á jazmín y á aguas sucias. Un 
'"día pasa una " t roupe" por Rusia. E l 
empresario es amigo de Marieta. Se 
ven. Ella le dice que quiere i r á Park 
á representar algún papel durante 
unos cuantos días. Se arregla todo. Y 
pretextando la necesidad de i r á cui-
dar á su pobre madre enferma, la ru-
bia dama a-bandona á su noble espaso. 
Ya en Par ís , Marieta ensaya su pa-
pel y.se siente más feliz que nunca. E l i 
día de su debut llega. Son las seis de 
la tarde. De pronto, alguien llama á 
la puerta. ¿E l empresario?... No: el 
marido. ¡ Santos cielos ! Y lo curioso 
es que llega contento, parlero, igno-
rante de todo. 
de glicerofosfatos á c i d o s recomendado 
especialmente po r los m é d i c o s del m u n d o 
entero en las affecciones nerviosas, neu-
rastenia, etc . , en l a convalescencia d e s p u é s 
de largas y penosas enfermedades, como 
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es la única medicina 
que V. necee. ía para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
maies que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el DeovcJo, 




Peculiares al Sexo Pe-
meniao, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y quo. 
dará convencido. 
— A l llegar á la estaeión—dice—vi 
pasar al Presidente de la República y 
le gr i té : ¡ Viva este noble país! 
—¿ En francés ? 
—No. . . en ruso. . . 
Marieta encuentra en el acto el me-
dio de deshacerse de su señor esposo. 
Corre á buscar á un cómico amigo su-
yo y le dice: 
—Vístete de comisario de policía y 
ven á casa. Vas á decir al príncipe 
que sus palabras son consideradas co-
mo un insulto al Jefe del Estado, por 
lo cual el ministro ha dado un decreto 
expulsándolo de Francia. 
Así lo hace el actor y Kolbasof lo 
cree. 
Pero antes quiere pasar por el tea-
tro de Noüveautés para ver á una ami-
ga suya á quien conoció en San Pe-
tersburgo. En vez de su amiga, apa-
rece su mujer. Gran escándalo. Lue-
go gran explicación. A l fin gran re-
conciliación. 
Tal es la comedia escogida por los 
edilas provincianos. ¿Es inmoral? No. 
no lo es. Pero hay en ella el eterno 
medio ambiente cocotesco, de risa y de 
engaño, que hace creer que en Fran-
cia todo es una orgía perpetua, una 
perpetua burla, y de seguro las ingle-
sas, después de asistir á la función que 
en honor de ellos se daba, di jéronse: 
—Tienen razón los que nos hablan 
de la frivolidad de este pueblo. La 
existencia que se refleja en su literatu-
ra y en su teatro, es de una ligereza 
casi pagana. La idea de familia no 
aparece por ninguna parte. Las mu-
jeres libres son las únicas cuyas histo-
rias preocupan á los dramaturgos. Ja-
más vemos en las novelas una escena 
como las de nuestro Dickens. Todo 
es amor perverso, todo es intriga, to-
do es fiesta. E l alma de Rastignac y 
el alma de la Torpille, son siempre las 
que dominan. 
Esto, para el que sólo conoce la vi-
da francesa por las novelas, por las co-
medias, por las crónicas de los tribu-
nales, por los ecos mundanos de los 
periódicos, es una verdad evidente. Y 
sin embargo si hay en el mundo un 
país cuyo fondo sea estrictamente cris-
tiano y familiar, es Francia. Porque 
Francia no es Paris, como Paris no es 
Montmartre. Francia es esa vasta y 
bella provincia en donde las casas de 
modesto aspecto encierran la vida bur-
guesa tai cual existía en tiempo de 
Lousard; Francia es ese admirable 
campo que se extiende desde las playas 
de la Mancha hasta los Pirineos y en 
el cual cada familia tiene una huerta; 
Francia es esa formidable región fa-
bri l en donde las ciudades negras de 
carbón y vibrantes de energías, son co-
mo columnas humanas; Francia es esa 
tierra de las experimentos peligrosos 
en la cuai se fabrican los primeros au-
tomóviles y los primeros aeroplanos; 
Francia es esa cuna fecunda de hom-
bre.s activos que da al Africa actual 
conquistadores dignos de figurar, en la 
historia al lado de los Valdivia y de 
los A l varado. . . 
Sólo que. claro, esa Francia real in-
teresa al mundo menos que la de las 
comedias, como la España verdadera 
interesa menos que la de pandereta. 
Y en esto, dígase lo que se quiera, 
no son los extranjeras los culpables. 
Los extranjeros creen lo que cada país 
dice de sí mismo. ¿España se empe-
ña en que sus pintores hagan cuadros 
de torero?, como los de Zuloaga, que 
sus noveMtas cuenten más historias de 
bandoleros como Blasco Ibáñez, que 
sus dramaturgos expongan esoenqs de 
cromo como les Quintero?.. . Pues en-
tonces no hay que quejarse de que Eu-
ropa vea la imagen de la nación espa-
ñola en una manóla con un mantón ds 
manila bailando un tango en un t in-
glado sucio, entre contrabandistas de 
trabuco. ¿Franc ia quiere que sus no-
velistas no describan más que adulte-
rios mundanos con muchas quintesen-
ciaS pecaminosas, y que sus dramatur-
gos no expongan sino la existencia de 
J O S E C R Í S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A K O . 
NO TÍWE E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: V iuda de José Sarrá é h i i o , Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada* 
F a r a n o j r a s t a r e l m n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe j r a s t a r e n l a 
ce rveza de L iA T R O P I C A L . , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
¡OJO! No confundirse con otros. SI Ve!, 
ro sabe preirunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado. Te lé fono núm. 9399. Son lom 
más grandes y me.iores por sus aguas ba 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay lloras reservadas para toda una í a -
miiUi. 30 b a ñ o s $1.30. 
6014 78-1 Jn. 
las actrices vaporosas, y que sus pin-
tores no pinten sino mujeres que sus-
piran entre ios brazos de galanes de 
frac ? Pues, que no proteste en ese ca-
so cuando los de fuera simbolizan su 
imagen en una cocote que baila un 
can-can desordenado entre bebedores 
de champaña. 
—Los ingleses dice todo el mundo— 
son los seras más hipócritas del orbe, 
pues teniendo muchos vicios y muchos 
defectos, no dejan traslucir sino sus 
virtudes y sus buenas cualidades. 
Cierto, muy cierto. Pero tal vez en 
lugar de seguir protestando contra tai 
hipocresía, fuera 'bueno hacer lo posi-
ble por imitarla. En Francia y en Es 
paña, sobre todo, un poco de más res-
peto de sí mismo estaría bien. De lo 
contrario, dentro de diez años ya no 
habrá nadie en el mundo que no crea 
que toda España es una plaza de to-
ros y toda Francia un café concierto. 
e . GOMEZ CARRILLO. 
NOCTURNO AYILESINO 
Día de San Agustín. Del café "Pa-
saje," de Vetusta, partió ruidoso un 
laudó. Lleva dentro cuatro estudian-
tes de alma romántica que portan al 
gimas botellas y una guitarra vibran-
te y zaragatera.. En cada pecho jo-
ven latía discreta la esperanza de un 
beso, de un amor. Van camino de Av i -
les que, según les contaran, era villa 
de ensueño, de almas buenas, de pala-
cios sombríos do se alberga el rancio 
linaje, de campiñas risueñas, geórgi-
cas. Contáronles, también, qne era la 
villa de los dúos sentimentales y de 
las garridas mozas de típico y ñecade 
mantón. 
Carretera abajo van. 
Lugones — Pasada — Viilalegre — 
¡ Avilés ! La villa-ensueño refulgiendo 
en la luz, atronadora de bullicio, de 
fiesta. Hacemos el viaje por la "fres-
ca" y bebemos lo suficiente para de-
mostrar que no vamos á un entierro. 
Y mientras la esperanza late discreta 
y la guitarra gime doliente en los ar-
pegios de una copla, ha retumbado en 
el silencio nocturno un sonoro ¡Viva 
Avilés! 
— i Vivaaaa1 
—¡ Viva Oviedo ! 
—¡ Vivama l 
Nos habían reconocido. Fué rápido, 
sincero y entusiasta el reconocimiento, 
que la simpatía acorta las distancias y 
las horas el car iño: avilesinos y ove-
tenses, gentes de visera alzada, se tu-
vieron siempre hondo afecto y jamás 
se dieron de palos. 
Cenamos bien, á la mesa limpia do 
una hostería honrada. Xos ha presi-
dido un pan esponjoso y tierno de la 
célebre "Camposa." Cepillamos, cui-
dadosamente, los trajes y lustramos 
las botas y trocamos los altos cuellos y 
salimos, soportal arriba y soportal 
abajo, con aire desdeñoso de señoritos 
capitadeños. 
E l parque, que es coquetón y ovala-
do, rie alegre en la policromía de su 
luminaria. Avilés se divierte. E l or-
feón canta y canta muy bien, una 
dulce barcarola, dando la sensación 
exquisita de las transparencias esme-
radísimas y de las carcajadas de espu-
ma. La música alegra las almas con 
un trozo de cantarines asturianos, y la 
gaita y su inseparable el tambor sue-
nan más lejanos. . . 
Y gente de toda clase y condición 
pasea, va y viene, sonriendo, flirtean-
do al cruzar. La brisa marinera orea 
las frentes y pasa trepidante el tren y 
sale pitando el blanco remolcador. 
Uno de los estudiantes ha perdido en 
el " C o l ó n " ocho pesos que pusiera á 
la vera de una sota trágica. La de es-
padas. En el cielo serenísimo se des-
L A P O T E N C I A I > E L V A P O K 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o es e l g-enio 
<iue l a a j i r e c i a . 
Cuando James Wat í vió que el vapor de 
agrua contenida en ^1 caldero hacia sa l tar la 
tapadera. diiO- "Debe de Ziaber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
miimo í enómeno , considerándolo como mistel 
rio inexplicable. 
Las pasquinas científicas "han dado en el 
clavo", respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
E l Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la splud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. y {1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vría. <ie José Sarrü. é HMr»«. 
Manuel Joiinson. Ooispo 53 y 65, Agentes 
espcciale»1 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hseen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía do Colominas y' 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retra.tos desde un peso H 
media docena en adelante. 
grana la lluvia de oro'que una bomba 
lanzara.... 
* # 
Paseábamos, de acá para allá, lenta-
mente. Era ella una muy linda avi-
lesina del típico mantón. Tenía los ojos 
carceleros, aleteantes, soñadores, la tes 
pálida, y sus cabellos, torrentera de 
oro, se anudaban graciosamente sobre 
la nu(ía espléndida, carnosa y blanca. 
Paseábamos. Las dos almas ,ióveness 
entrecortadas, decíanse todas las cur-
silerías precursoras de una declara, 
ción. Y al caer de la verbena fuímo-
nos calle la del Rivero arriba. Cami. 
nábamos más lento, hablamos más ba-
j o ; gozábamos en la adorable tardan-
za del llegar, en la divina resistencia 
de dos almas que comenzaban á enten-
derse y se negaban á separarse. Lie-
gamos. 
En el soportal se oyó el arrul lo. . . , 
Luego tornó el silencio. Luego una voa 
argentina decía suplicadora: —Des-
pués. . . A la salida del baile, sí. —Fuá 
que el trovador ovetense intentara be-
sar las manos de l ir io de la rubia prin-
cesa. Lances del amor que pasa . . . 
« ; 
Unos señores de severa etiqueta,! 
bondadosos, nos^han invitado á entrar.' 
Estábamos á las puertas del "Casi-
no", sociedad de admirable confort. 
lugar de la cita que nos otorgara la,' 
linda avilesina del soportal. La lúa 
caía ondulante resaltando en los mar-
cos blancas y en los lienzos de rojo se-
ñorial. Pasamos al bufet. Y los ca-
mareros llegan, sirven y se van y Ina 
estudiantes beben y ríen satisfechos.' 
Yo, me he puesto un poco triste, j Ven-
drá la linda joven del típico mantón? 
Como se discutía y se manoteaba, 
con entusiasmo, una taza de café rodó. 
La víctima fué mi pantalón inglés, cla-
ro y á rayas. Me indigno. Y la linda 
princesa de los ojos soñadores, al cru-
zar, me ha mirado insinuante, esfu-., 
mándose tras el cortinón escarlata. Loa 
estudiantes se van. Me quedo sólo 
con mi pantalón y mi tristeza, inut i ' i -
zado, acosado por el rencor. Pienso se-
rena y seriamente en que debo de ase-
sinar al trovador amigo que hiciera 
rodar la taza . . . Ha terminado el bai-
le. Y la princesa de las manos de l i -
rio, mientras cubre sus mórbidos hom-
bros con la capa de salida, rae ha mi-
rado con desdén, con lástima. ¿Qué 
habrá pensado de m i l 
E l autor de tal entuerto llega triun-
fal y me dice que ha bailado con una, 
rubia gentil. 
—¿Con aquélla? 
— S í ; con aquélla!' 
Le desafío: —Vuelve, que tenemos 
que cambiar unas trompadas. A mí 
no se me inutiliza en balde. 
El duelo, efectuóse á orillas de la 
vía. sebre el campo de tupido verdtV 
Y fué recio el encuentro y rotundas, 
las trompadas que trocamos y de ios 
labios brotó la ' sangre. Y la victoria-
cayó d'el lado del trovador del soportal 
que diera fin de su contrario si la yM 
de un anciano, increpándonos encrgha 
desde el camino, no terminara la pelen. 
Por él puente de Salurgo una ahija-
na de refajo verde venía canturreando 
y en la vía rechinaba- la grúa que da-
ba carga á un vapor. . . 
Los enemigos tornaron á ser ios sin-
ceros camará-aaá de antes. 
E l coche arranca con los primeros 
rayos de sol que juegan en la. niebla. 
Hemos cruzado frente al soportal don--
de el arrulío del amor vibrara. Y mi-
rando con sincera tristeza y honda ter-
nura á los balcones entornados, NS 
pensado si yo. el trovador de bigote 
rubio, habré sido el amor que pasa ¡ja-
ra aquella avilesina de los ojos soña-
dores, de las doradas crenchas, torr.-li-
teras de oro anudada graciosamentd 
sobre la nuca espléndida, carnosa / 
blanca. . . 
F E R N A N D O RIVERO. 
E n l a e n t e r m e r t a d y e n l a p r i -
s i ó n s é c o n o c e á l o s ¡ m i i í í o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es Due-
ñ a la ce rveza . N i n s r u n a c o m o i a 
de L A T R O P I C A L . 
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N O AlBANOOrVE S U S O C U P A C I O N E S 
Durante el V E R A N O tome todas 
las m a ñ a n a s una C U C H A R A D A de 
S A B R O S A . R E F R E S C A N T E , E F E R V E S C E N T E y c o n s e r v a r á e l E S T O M A G O e n b u e n e s t a d o s i n i n p e d i r i e p a r a n a d a 
T e n i e n t e R e y C o m p o s t e l a - - H a b a ñ a E n t o d a s S a s F a r m a c i a s - F r a s c o p e q u e ñ o : 2 0 c e n t s , 
7 - 2 7 T - - 4 0 9 a n t i g u o s D r o g u e r í a T E L E F O N O : A - I 1 0 6 - A - I I 0 7 - A - 1 1 0 8 a u t o m á t i c o -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 28 de 1910. 
BIRLA BURLANDO 
C o Q t r a a v a r i c i a . . . . 
D o n A n s e l m o se e n c u e n t r a e n s u 
despacho l i q u i d a n d o los negocios del 
mes con s u fiel agente R a m í r e z . 
S e ñ o r R a m í r e z , este mes hemos te-
n ido u n a m e r m a cons iderable en los 
ingresos de c a j a . E l mes p a s a d o en-
t r a r o n en e l l a c inco m i l pesos en n ú -
meros r e d o n d a s : en este mes a p e n a s 
l lega á c u a t r o m i l nuevec ientos pesos. 
E s t o lo a t r i b u y o k su. d e m a s i a d a con-
descendenc ia con m i s deudores . 
— E s q u e . . . 
X o tiene us ted excusa . P o r e j em-
plo, el deshauc io de l i n q u i l i n o de l a 
accesoria d e b i ó e j ecu tarse s i n m á s con-
templaciones . 
E s q u e . . . ese i n q u i l i n o t e n í a u n a 
n i ñ a á l a muer te . 
—1¡ Casen ! E s o no es c u e n t a m í a . . . 
E j é , eje, e j e . . . Y a me vue lve l a tos y 
se me h a n acabado las pas t i l l a s 
P u e s s í . ¿ q u é tengo y o q u e v e r con l a 
mnerte ? T a m b i é n h a estado u s t e d bas-
tante moroso e n lo de l embargo de m i 
rentero de l a finca de l A r o m a l . . . E j é , 
e j é . . . 
— - E s e t iene siete de f a m i l i a , s e ñ o r 
A n s e l m o . 
— ¡ B a h , b a h ! , amigo R a m í r e z . S i ¡le 
da á us ted p o r fijar los ojos e n esas pe-
q u e ñ e c e s v a Usted á p o n e r en pe l igro 
s u empleo. 
— S e h a r á lo que u s t e d pide . 
— ¿ H a vue l to el s i t i ero de P e d r e r a á 
b u s c a r e l d i n e r o ? E j é , e j é , e j é . . . ¿ N o ? 
Pues c u a n d o v u e l v a le dice us ted que 
lo dicho, d i c h o : que s i n o m e p a g a el 
cinco p o r c iento de i n t e r é s m e n s u a l , 
con l a g a r a n t í a mancomum et insali-
dum de l h a c e n d a d o y los dos bodegue-
ros, " n e c u a c u a n . " ¡ A h ! c u a n d o v e n -
gan los a ' l b a ñ i l e s á c o b r a r t enga u s t e d 
e l cu idado de r e b a j a r l e s e l m e d i o d í a 
del j u e v e s . . . E j é , e j é , " e j é . . . E s t a as-
m a v a á a c a b a r c o n m i g o . . . L u e g O esa 
m é d i c o . . . i M i r e u s t e d que r e c e t a r m e 
past i l las de á c u a t r o pesetas l a c a j a ! . . 
¡ U n a b a r b a r i d a d ! 
— S e ñ o r A n s e l m o , c o n r e s p e c t o ' á . . . 
—'Nada, n a d a , s e ñ o r R a m í r e z . V a -
y a h a c i é n d a s e cargo."' Y o necesi to de-
fender mis h a b e r e s . ; , A p r o p ó s i t o . . . 
E j é , e j é , e j é . . . L a c u e n t a que se h a 
pagado por efectos de escr i tor io , me 
parece exagerada . ¿ C i n c u e n t a centa-
vos d é p a p e l secante . R a m í r e z ? L o s 
polvos que se u s a b a n a n t i g u a m e n t e . . . 
E j é , e j é , e j é . . . 
— ¿ L e v u e l v e á ixsted el a t a q u e ? 
—|Creo que s í . P r é s t e m e s u p a ñ u e -
lo. . . ¡ C a s c o ! . . . E j é , e j é , e j é . . . T r e s 
p a ñ u e l o s c o m p r é hace siete meses n a -
d a m á s y y a me los h a n c o n s u m i d o . . . 
•Todo se c o n j u r a c o n t r a el h o m b r e que 
t iene l a v i r t u d d e L a h o r r o . . . S e ñ o r 
R a m í r e z , es necesar io t ener a g a l l a s . . . 
E j é , e j é , e j é . . . P o r q u e no se t r a t a de 
d e f e n d e r so lamente m i s intereses . S e 
t r a t a p r i n c i p a l m e n t e de los in tereses 
de A n s e l m i t o , m i h i j o . . . m i h i j o de 
m i a l m a . . . A p r o p ó s i t o : hace y a tres 
d í a s que no lo veo. ¿ S a b e u s t e d p o r 
d ó n d e a n d a A n s e l m i t o ? 
A n s e l m i t o en el " M e m o C l u b " y e n 
a legre p l á t i c a con uno de sus í n t i m o s . 
— p C i e n m o n e d a s ! 
— E s o se l l a m a e n t r a r con m a l a pa-
ta , A n s e l m i t o . Y el caso es r a r o , por-
que, t ú eres el hombre de l a suer te . 
i — P u e s , c i en centenes he perd ido . 
— D e modo que te has quedado en 
l a " f u á c a t a " , como dice l a plebe. 
— N o lo creas . 
— H o m b r e , me alegro. C o m o t a m -
b i é n he ten ido esta t a r d e u n a m a l a r á -
f a g a me he quedado " i n a l b i s " . L u e -
go me he d e j a d o en casa el t a l o n a r i o 
de los checks . P e r o , ¡ q u é d i a b l o ! P r é s -
tame t u ve inte monedas p a r a v o l v e r 
á l a r e v a n c h a . 
— ¿ X o neces i tas m á s ? 
— ' P o r a h o r a , no. G r a c i a s . C h i c o , 
p e r m í t e m e u n a f r a n q u e z a . ¿ C ó m o es 
que te encuentro s i e m p r e n a d a n d o en 
oro s iendo t u p a d r e Mi q u i n t a esencia 
de l a t a c a ñ e r í a ? . . . ¿ H a y a l g u n a a m i -
g a ? 
— N a d a de eso. H a y u n amigo . 
— ¿ A m i g o ? 
— ' M á s que amigo, es m i p r o v i d e n c i a . 
D o n S i m e ó n U ñ a r a d a es m i protector . 
— ¿ E l u s u r e r o ? 
— ¡ " C a ! ¡ S i es u n b e n d i t o ! Y a im- tie-
n e pres tados unos siete m i l pesos h 
cambio de seis p a g a r é s que le he fir-
m a d o por v a l o r de doce m i l . 
— ¿ A que plazo ? 
— E l p lazo lo p o n d r á l a m u e r t e . 
— ¿ D e q u i é n ? . 
— V a m o s á l a mesa o tra vez. Y o 
t a m b i é n necesito l a r e v a n c h a . . . . 
p i m e n t ó n . ¿ P a r a q u é gasta- us ted tanto 
p i m e n t ó n , d o ñ a C a s i a n a ? 
— P a que engorden . 
— D e todos modos: qu ince y ve inte 
son t r e i n t a y c inco , m á s ve inte son c in -
c u e n t a y c inco , m á s diez sesenta y c i n -
co, m á s c inco son setenta . H a s t a los 
se tenta y c inco que le d i , f a l t a n c i n -
co, d o ñ a C a s i a n a . 
— ¿ ' C i n c o ? R e v i s e l a c u e n t a o t r a vez 
Q u i c i á s los h a i g a gasta'u e n a l g u n a bo-
te l la de c h a m p a n e . . . ¡ C o m o estamos 
de b a n q u e t e ! 
— j C o n banquetes y s i n banquetes , 
usted, el bodeguero, , el c a r n i c e r o , el 
pescadero y d e m á s , son unos bandidos 
que no h a c e n m á s que p r o c u r a r m i r u i -
n a . . . . E j é , e j é , e j é . 
— Y a , y a . . . ¿ M e d a us ted l a l lave 
de l a despensa ? 
— ¿ P a r a q u é ? 
— P a coger u n p u ñ a u de sa l . 
— ' A g u a r d e usted, y o voy á a b r i r l a . 
E j é , e j é . e j é . 
— ¿ O t r a vez l a tos? ¿ Q u i e r e que le 
t r a i g a el vaso de a g u a con a z ú c a r ? 
— S í ; pero el a g u a so la . 
D o n A n s e l m o a j u s t a n d o c u e n t a s con 
l a coc inera . 
—'Pues l a c u e n t a no sale n i a u n a s í , 
d o ñ a C a s i a n a , y s i n ó v a y a us ted s u -
m a n d o . M e d i a l i b r a de t a s a j o á t r e i n -
t a centavos l a l i b r a son qu ince centa-
vos. U n a l i b r a de b a c a l a o . . . ¿ P a r a 
q u é t r a j o us ted tanto baca lao , d o ñ a 
C a s i a n a ? 
— P o r q u e c o n t é col c o n v i d a n . 
— ¡ E s t o s c o n v i d a d o s ! . . . E j é , eje , 
e j é . . . U n a l i b r a de baca lao , ve in te 
centavos . V e i n t e y qu ince t r e i n t a y 
c inco. U n a l i b r a de h í g a d o y otras p i l -
t r a f a s p a r a l a g a n d i n g a , ve inte c e n t a -
vos . . . ¿ U n a peseta, d o ñ a C a s i a h a ? 
— R e d o n d a , s e ñ o r A n s e l m o . 
— L e c h u g a p a r a l a e n s a l a d a , diez 
centavos . ¡ ' C a s c o ! S i estaba t a n c a r a 
¿ p a r a q u é t r a j o u s t e d l a l e chuga , do-
ñ a C a s i a n a ? 
— P o r q u e se h a b í a n a c a b a n los t r o n -
chos. 
— E j é , e j é , e j é . . . P i m e n t ó n c i n c o 
centavos . A y e r t a m b i é n t r a j o u s t e d 
A n s e l m i t o en el " e c a r t é " de u n res -
t a u r a n t . E s t á rodeado de amigos y de 
a m i g a s hac i endo el p a p e l de B a c o en 
u n a s a t u r n a l . 
— ¡ O t r o beso ! — a u l l a A n s e l m i t o — 
..dame otro beso, be l la Pegosa . T u eres 
u n a t e r n e r a , t ú eres u n a p r o s s . . . u n a 
d e i d a d y las de idades . . . . ¡ Mozo ! i Mo-
zo! 
— ¿ Q u é desea el c a b a l l e r o ? 
— O t r a s d iez botel las de c h a m p a n , 
¿ Q u é dices , adorable P e g o s a ? 
— ¡ Que te cal les , a s a u r a t 
— P e g o s a , eres u n a g o r r i n a . 
— ¡ P a chasco ! 
— U n a g o r r i n a s u p e r i o r á V e n u s . 
¿ S a b e s q u i é n f u é V e n u s ? O t r a g o r r i -
n a y a q u í t ienes á t u p a d r e S a t u r n o . . 
¡ Mozo !. . . i M o z o ! . . . D i e z botel las 
m á s de c h a m p a n . 
— ' A n s e l m i t o — l e dice fun a m i g o — y a 
v a n c u a r e n t a ! 
— ¿ ' C u a r e n t a n a d a m á s ? ¡ Q u é ven-
g a n c i en to ! 
— ¿ • C i e n t o ? C u e s t a n c ien luises . 
— N o te asustes. E s o lo pago y o . . . . 
A l g ú n i m b é c i l lo p a g a r á . . , 
D o n A n s e l m o vo lv iendo t r a b a j o s a -
mente á s u d e s p a c h o : 
— S e ñ o r de R a m í r e z . 
— ¿ Q u é m a n d a us ted ? 
— Q u e no se o lv ide . . . E j é , e j é , ejé.'.. 
Q u e no se olvide de p e d i r m a ñ a n a mis-
mo l a e j e c u c i ó n del em'bargo de l s i t ie-
ro del A r o m a l . / . ' E j é , ' e j é , e j é . . . • 
— ' ¡ ' C a r a m b a ! E s a t o s . . . ' ¿ P o r q u é 
no se pone u s t e d en c u r a , don A n s e l -
m o ? 
—'¡ C a s c o ! ¿ E n c u r a y o ? No g o z a r á n 
los m é d i c o s con m i d inero . Y a usted 
me h a oído' . . . E l embargo á todo t r a n -
c e . . . ¡ A s a n g r e y f l i ego! . . . E j é , e j é , 
e j e e j e . . . 
m . A L V A R E Z M A R R O N . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
MEMORIAS DE UN TENIENTE-CORONEL 
JEFE DEMERFO 
L O S V O L U N T A R I O S 
E l h a t i l l o á l a e s p a l d a , l a d e a d o e l 
g o r r o , sue l to y garboso el a d e m á n , 
los v o l u n t a r i o s i b a n s a l t a n d o á t i e r r a 
y en e l a b a r r o t a d o m u e l l e f o r m a b a n , 
m á s atentos a l r u i d o d e l c a ñ ó n que 
s o n a b a no l e jo s , que á l a s i n d i c a c i o -
nes d e l o f i c ia l e n c a r g a d o de c o n d u c i r -
los. 
E n u n a d e m i s i d a s á l E s t a d o M a -
y o r de . l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l t r o -
p e c é c,on el p r i m e r d e s e m b a r c o de vo-
l u n t a r i o s y me d e t u v e l a r g o r a t o á 
c o n t e m p l a r a q u e l l o s b r a v o s mozos 
que l l e g a b a n en pos de lo d e s c o n o c i -
do, i m p u l s a d o s , q u i é n p o r s u e s p í r i t u 
helico&o, q u i é n p o r r o m a n t i c i s m o , 
q u i é n por .sus d e s v e n t u r a s , p u e s n u n -
ca é s v i e j a l a c o p l a de C e r v a n t e s , de 
A l a g u e r r a me l l e v a 
l a n e c e s i d a d , 
s i tuv i e se d i n e r o s 
no fuese en v e r d a d . 
A c e r q u é e l c a b a l l o , á l a fila, q u e p o r 
m o m e n t o s se a l a r g a b a c o n los que 
desde el bote a t r a c a d o t o m a b a n t ie-
r r a , y todas l a s m i r a d a s de los v o l u n -
t a r i o s f u e r o n p a r a m í . M i c a r a e n n n e -
g r e c i d a , m i u n i f o r m e no m u v c o r r e c -
to, m i c a b a l l o flaco y n e r v i o s o , debie-
r o n s e r p a r a los r e c i é n l l e g a d o s u n es-
p e c t á c u l o nuevo , p o r q u e no a p a r t a -
b a n sus o jos de m i f i g u r a y de l a do 
m i a y u d a n t e , que i b a t a n d e s a l i ñ a d o 
y g u e r r e r o como yo. 
E l ros tro de aque l lo s h o m b r e s , m u -
chos de el los no j ó v e n e s , d e l a t a b a l a 
p r o c e d e n c i a : h a b í a c a r a s finas, de c u i -
d a d o s 'bigotes, d e n o t a n d o en s u a l i ñ o 
n n a c la se s o c i a l que no v i ene n u n c a á 
los c u a r t e l e s ; no f a l t a b a el c e j i j u n t o 
semiblante, á s p e r o y d u r o , d e l a v e n t u -
rero, , n i el i n o c e n t ó n y confiado ros-
tro del c a m p e s i n o . T o d o s v e s t í a n lo 
m i s m o , e l u n i f o r m e de l i enzo y e l go-
r r o , y pese á s u u n i f o r m i d a d , no po-
d í a n p r e s e n t a r m á s d i f e r e n t e -aspecto. 
. M.e a c e r q u é á l a fila y h a b l é con e l 
que r e s u l t ó m á s c e r c a de m í : e r a u n 
e s t u d i a n t e de m e d i c i n a , j o v e n z u e l o , 
eme se c u a d r ó como u n v e t e r a n o . " V e -
n i m o s — m e d i j o - — á c u b r i r l a s b a j a s 
de l b a r r a n c o de l L o b o ; nos hemos 
' a l i s t a d o m u c h o s ; s ó l o e s t u d i a n t e s , so-
. rnOs m á s de c i n c u e n t a de l a F a c u l t a d 
de M a d r i d , y t enemos miedo de que 
nos d e s t i n e n á los h o s p i t a l e s , pues 
n u e s t r o deseo es h a t i r n o s como' s o l d a -
dos, como c a z a d o r e s . E n M á l a g a h e -
mos p e r m a n e c i d o q u i n c e d í á s a p r e n -
d iendo a lgo de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r y 
todos conf iados en no d e s m e r e c e r de 
jos c o m p a ñ e r o s que v a se h a n b a t i -
• do:." 
" D i g a u s t e d , m i t en i en te c o r o n e l — 
a ñ a d i ó otro v o l u n t a r i o — ¿ esos c a ñ o -
nazos son d e que h a y a a l g ú n c o m b a -
te? N o s l l e v a r á n en s e g u i d a ¿ v e r -
d a d ? " 
L e s d i j e que e l c a ñ o n e o e r a c o m b a -
t é , que y a se b a t i r í a n y que no d e j a -
sen de c o m u n i c a r á s u s n u e v o s c a m a -
r a d a s el b u e n á n i m o que t r a í a n y e l 
deseo de v e n c e r . A esto c o m e n z a r o n á 
des f i lar c u e s t a a r r i b a h a c i a l a P l a z a , 
d o n d e los d i s t r i b u i r í a n en tre l o s b a -
t a l l o n e s de c a z a d o r e s . 
N i uno solo de a q u e l l o s hom'bres 
m o s t r a b a l a p e s a d u m h r e y l a p r e o c u -
p a c i ó n que se d i b u j a e n m u c h o s de los 
que á filas t r a e e l c u m p l i m i e n t o d e l 
d e b e r m i l i t a r : a l v e r l o s c u r i o s e a n d o 
con l a m i r a d a el be l lo p a n o r a m a d e l 
p u e r t o , de l a p l a y a y d e l a s a l t u r a s 
c o r o n a d a s p o r los b l a n c o s c a m p a m e n -
tos, p e n s é que u n a g r a n c o r r i e n t e de 
e n e r g í a nos l l e g a b a en a y u d a eficaz 
de n u e s t r o s es fuerzos , p e n s é que el a l -
m a de l a ¡ p a t r i a d e s p e r t a b a a l fin. 
C a m i n o de m i c a m p o , f u i r e c o r d a n -
do aque l lo s e n g a n c h a d o s en los b a n -
d e r i n e s de u l t r a m a r por l a r e c l u t a vo-
l u n t a r i a , a q u e l l a gente , c a s i t o d a de 
l a h a m p a , v a g a b u n d o s , a l c o h ó l i c o s , 
h e z d e los m á s b a j o s fondos soc ia l e s , 
que a p o r t a n d o a l e j é r c i t o de C u b a 
u n a m o r a l i n s a n a , h a b í a n de s e r peso 
m u e r t o en l a s o p e r a c i o n e s y c a r n e de 
h o s p i t a l . C o m p a r é con m i s r e c u e r d o s 
de entonces l a a c t u a l i d a d de los vo-
l u n t a r i o s de A f r i c a , l l e v a d o s á l a gue-
r r a , no p o r u n a s m í s e r a s m o n e d a s , s i -
n o a l e m p u j e de l a v e r g ü e n z a n a c i o -
n a l ; de ese g r a n m o n t ó n q u e h a c e 
n u e s t r a r a z a i n e s t i n g u i b l e , pese á 
ou ien pese , y á t r a v é s de todos los 
t r i u n f o s como de los desas t re s de l a 
H i s t o r i a . 
" ¡ A h a j o l a g u e r r a ! " g r i t a r o n en-
i n r e c i d a s l a s t u r b a s , 'borrachas de u n 
s o c i a l i s m o que se les s u b i ó á l a c a b e -
z a : d e s a t á r o n s e los c a b e c i l l a s á c r a t a s , 
l i b e r t a r i o s , s o c i a l i s t a s , todos los s i n 
p a t r i a , q u e v a n en a u t o m ó v i l á c o s t a 
de l a c u o t a de l o b r e r o ; p a r e c i ó -que l a 
o la r o j a a n e g a n d o todo i n s t i n t o de v i -
d a , i b a á i n u n d a r á E s p a ñ a c o n el c i e -
no de s u l echo de odios , y a p e n a s ex -
t i n g u i d o e l eco de l a s v o c e s r e v o l u c i o -
n a r i a s , e l .pue'blo v e r d a d , el que t i ene 
i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n n a c i o n a l , e l 
que a d i v i n ó que en M a r r u e c o s n o s j u -
g á b a m o s n u e s t r a i n i d e p e n d e n c i a i n -
temiaciomail y n u e s t r o p o r v e n i r , e l 
p u e h l o , a c u d e á s u s b a n d e r a s , se a l i s -
t a e n los b a t a l l o n e s y v a á b u s c a r l a 
m u e r t e ó l a v i c t o r i a . 
M e d i a t a r d e e r a , c u a n d o e m b o c a -
r o n l a c a l l e p r i n c i p a l de m i c a m p a -
m e n t o los v o l u n t a r i o s d e s t i n a d o s á m i 
b a t a l l ó n : c a l i e r o n los s o l d a d o s de l a s 
t i e n d a s á r e c i b i r á sus n u e v o s c o m p a -
ñ e r o s , r o m p i ó l a m ú s i c a á t o c a r e l 
h i m n o , que m u c h o s caziadores se p u -
s i e r o n á c a n t a r ; los r e c i é n l l e g a d o s 
p r o r r u m p i e r o n en v i v a s y u n m o m e n -
to e l m á s a l e g r e d e s o r d e n m i l i t a r r e i -
n ó en l a p e q u e ñ a c i u d a d de L a s N a -
v a s . L o s q u e v e n í a n , c o r r e c t a m e n t e 
f o r m a d o s , r o m p i e r o n l a f o r m a c i ó n y 
m e z c l á r o n s e con los v e t e r a n o s , c o m o 
s i fuesen a n t i g u o s a m i g o s que se v o l -
v í a n á v e r d e s p u é s d e u n a a u s e n c i a . 
L e s d e j é h u e n r a t o de e x p a n s i ó n , 
m i e n t r a s e l of ic ia l que c o n d u c í a los 
v o l u n t a r i o s m e d a b a c u e n t a de s u n ú -
mero y d o c u m n t a c i ó n . E r a n c iento , 
v a l e n c i a n o s , a r a g o n e s e s y m a d r i l e -
ñ o s , de todos los c u a l e s t r e i n t a h a b í a n 
s e r v i d o y a en el E j é r c i t o , v e i n t i c i n c o 
e r a n p e r s o n a s de c i e r t a p o s i c i ó n y c a -
l i d a d y e l res to c a m p e s i n o s y o b r e r o s . 
M a n d é que se f o r m a s e n p o r los g r u -
pos y a d i c h o s , p a r a r e v i s t a r l o s : e n -
tre l o s que y a h a b í a n s e r v i d o en e l 
E j é r c i t o n o f a l t a b a n a l g u n o s s a r g e n -
tos y cabos l i c e n c i a d o s , á los c u a l e s 
v o l v í á p o n e r en p o s e s i ó n de s u s em-
pleos, por c i e r t o que no s é de d o n d e 
p u d i e r o n s a c a r ó a d q u i r i r los ga lones , 
porque c inco m i n u t o s d e s p u é s de p r o -
m o v i d o s l l e v a b a n todos l a d i v i s a c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
H a b l é luego c o n los o b r e r o s y c a m -
pes inos , e n t e r á n d o m e de sus oficios y 
a l e n t a n d o á todos, y luego me d i r i g í 
á los " s e ñ o r i t o s , " como les l l a m a r o n 
d e s p u é s , c a r i ñ o s a m e n t e , los d e m á s 
co ldados de l b a t a l l ó n . 
E l m a y o r cont ingente de é s t o s e r a 
de e s t u d i a n t e s : los h a b í a de M e d i c i -
n a , de D e r e c h o , de I n g e n i e r í a , U n o 
de el los , a l to , r u b i o , con g a f a s de oro 
y porte a r i s t o c r á t i c o , m e l l a m ó l a 
a t e n c i ó n . — ¿ Y q u é p r o f e s i ó n t e n í a us -
t e d ? — l e . p r e g u n t é . 
— . P r o p i e t a r i o , s e ñ o r . 
—'No me l l a m e u s t e d s e ñ o r , l l á m e -
me m i t en iente c o r o n e l : a q u í no h a y 
s e ñ o r e s n i s i e r v o s . 
— ' E s t á b i e n , m i ten iente c o r o n e l . 
— ¿ L e h a t r a í d o á u s t e d á l a gue-
r r a a l g u n a p e n a , a l g ú n d e s e n g a ñ o ? 
— N o , m i t en iente c o r o n e l ; me t r a e 
el a m o r á l a P a t r i a y e l deseo de com-
p a r t i r con é l E j é r c i t o l a a l e g r í a de 
v o l v e r v i c t o r i o s o s , p o r q u e s e r á u n d í a 
m u y g r a n d e el de n u e s t r o regreso , 
¿ v e n d a d ? 
— ' C i e r t o que lo s e r á ; p e r o antes h e -
mos de p a s a r m u c h a s f a t i g a s y yo no 
p o d r é e x i m i r á u s t e d n i á n i n g u n o de 
sus c o m p a ñ e r o s de l a s que les c o r r e s -
p o n d a como s o l d a d o s : p a r a m í son to-
dos us tedes i g u a l e s ; lo m i s m o e l p r o -
p i e t a r i o q u e el p o b r e l a b r a d o r . 
— E s o es l o q u e yo deseo y lo que 
deseamos todos. Y a ve us t ed , en e l 
b a r c o h e m o s n o t a d o que los p o b r e s 
no l l e v a b a n c a l c e t i n e s , y los que los 
t e n í a m o s los h e m o s t i r a d o a l m a r , y 
eso que m o l e s t a b a s t a n t e el c á ñ a m o 
de l a a p a r g a t a sobre l a c a r n e r e s n u -
d a , n o e s tando a c o s t u m b r a d o . 
Y m e m o s t r a b a u n pie b l a n c o y l i m -
p i o , p e r o i n f l a m a d o y c o n s e ñ a l e s ev i -
dentes de no e s t a r hecho a l c a l z a d o 
p o p u l a r de E s p a ñ a . 
E l m i s m o e s p í r i t u a n i m o s o y v a -
l i ente de este a r i s t o c r á t i c o v o l u n t a r i o 
i m p u l s a b a á los d e m á s de s u c la se y 
c o n d i c i ó n . U n i n g e n i e r o de B i l b a o , 
T E R O 
G K A N E S T U D I O F O T O G R A F I C O . T R A S L A D A D O A 0 - R E I L L Y K U M E R O 6 3 , T E L E F O N O 3 4 5 1 . A 3 2 6 6 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
I s l a G o m p a l í a T r a s a t l M c a 
A N T E . S D E 
ANTOHIO LOPES Y 
' M O N T E V I D E O 
C a p i t á u : H a z a s 
Ealdrá, para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
fobre el 29 de Agosto , á las D O C K del 
día, l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajerc/s & los que se ofre-
et el buen trato que esta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferentes l í n e a s . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hambur-go, Bremen, Amsterdan, Rottexdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conotílmienio directo. 
Los billetes de pasaje solo serftn expedí» 
dos hasta 1P v íspera del día de salida. 
Laá piUlzas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serfi.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sOlo se recibe en la 
Aarninistraclón de Correos. 
E L , V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b í d e 
Saldrá para 
VEEACEUZ Y TAMPICO 
sobre el d í a 2 de Sept iembre , l l e v a n d o 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
Puertos. 
Los billetes de pasaje sterán expedidos 
asta las D I E Z del día de la salida. 
, p s PéHzas de carga se firmarán por 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas, 
«ecibe carga á bordo hasta el día 1». 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
S A 8 » ! ^ para PTJKRTO I-IMOIV. COLOTI, 
t L o r I1'1"*' C U R A Z A O , PIHORTO CABSl-
fOVr- lr G U A I R A , CARtJPANO, T R I N I D A D , 
" ^ « , SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
s , C&dlm y Bnreciona 
J'eva^H^? 6ePtieinbre á las cuatro de la tarde 
Ad correspondencia pública. 
l6 mite Pasajeros para Puerto lAmOn, C**. 
• ^«bantlla, CnraM». 
y ca «•«orto CabeUo y L a Gimlra 
LosSM)?enera1' lnc]uso tabaco, para todos 
íos hn<rti*fte8 do Pasaje aOlo serán expedi-
os las doce ¿él dfa de salida, 
y Para de Itinerario y del Pacífico 
Los hhi taca,bo con trasbordo en Gurazao. 
asta as rV*^-?* Pasaje só lo ser in expedidos 
i l l d c 
í&.n por el 
i. sin cuyo 
el Hio ni , o documentos de embarque 
kasta ei HÍO i . 1 d2 A8ro8to y la carga á bordo 
^ día r de Septiembre. 
E L , V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b í d e 
«aldra para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de S e p t i e m b r e á las cuatro de l a t a r -
de, l l evando l a correspondencia p ú b i i e a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, ca íé y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gljdn, Bilbao y Pasajes. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin CUTO 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en le 
Adminis trac ión da Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1-clase M e $143 Cy. en etelante 
« 2- * « ((123 « « 
« 3 - preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria (f 33 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Nota.—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarqueu en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de les señores pa-
sajeroc, hacia el art ículo 11 del ReKlamento 
Je pasajeros y del orden y régi inen inte-
i l i n así: 
rior d« los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dispos ic ión la Cora-
pafiía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado e) nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los i'cnaolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bovdo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 k i lra T el 
de tercera prefereate y tercera ordinaria 
100 ki lo» . 
Tara cumplir el R . t>. del Gobierne «e 
EsimCa, focha 22 de Ago3to últ imo, no se 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la c a í 4 Conslgnatarla. 
Toóos los oul^os de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreolbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAJTtJEl. O T A D U Y 
O F I C I O S 28, HABANA 
1995 78_1 JX-
fSIES l i S M I S HÁMBÜR6 AMERICAN LIME (Compañía Hamlinrpesa Americana) 
L í n e a d e l a s A n t i l l a s y G o l f o d e M é x i c o 
S E Ü V e & I O S E M A N A L 
D e V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s e n t r e l a H A B A N A , 
E S P A Ñ A Y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) , t o c a n d o 
a l t e r n a t i v a m e n t e e n l o s p u e r t o s d e P L Y -
M O U T H ( I n g l a t e r r a ) , H A V R E ( F r a n c i a ) , 
A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M 
( H o l a n d a . ) V i a j e s á C A N A R I A S . 
L a s p r ó x i m a s s a l i d a s t e n d r á n l u g - a r p o r l o s s i g u i e n t e s v a p o r e s 
r á p i d o s y c o r r e o s : 
S p r e e w a l d 6 ,000 
F r a n k e n w a l d 6 ,000 
* C o r c o v a d o 8 ,500 
B a v a r i a 6 ,000 
* K r o n p r . C e c i l i e 9 ,000 
D a n i a 6 ,000 
^ Y p i r a r i g ' a 8 ,500 
A n t o n i n a 6 ,000 
* F . B i s m a r c k 9 ,000 
S e p . 5 Vigo, Coruña, Havre, Hamburgo. 
2 * f Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam. Ham-
" \ burgo. 
ÜCt . 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
11 í Col*uña' Santander, Amberes, Rotterdam, 
" ( Hamburgo. 
i q í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
M x o \ burgo. 
04 j Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
" ( burgo. 
IÍOV. 4 Vigo, Plymouthy Havre, Hamburgo. 
•11 f Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam y 
" ( Hamburgo. 
-10 ] Coruña, Santander, Plymoufh, Havre, Ham-
" ( burgo. 
* Vapores rápidos nuevos de doble hé l ice , provistos de te l egraf ía sin hilos. 
P R E C I O S ESE P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : 
P a r a Jodos los puertos: 
V A P O R E S C O R R E O S : 
P a r a E s p a ñ a : 
,, los d e m á s puertos: 
las Is las Canarias: 
1ra. 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 
desde $ 123.00 
desde $133.00 





* Los nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é Y P I R A N G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta R í o de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numierosos ba-
fioe.—Gimnasio.—Luz e léc tr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio; no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s E S P A Ñ O L E S 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P a r a m á s detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios-
IIEILBÜT & RASCH, SAN IGNACIO 54 
3E3E u 3 L 2 3 T?»g- j \ 
A . P A U T A D O : 7 2 í > . T K J L E F O N O 6 0 . C a b l e : H E I L B U T 
• ' ^ V I - £ I e n „ 
W i M A H S HAMBURG AMERICAN LIHE 
(Coipañía M M r p e s a Americana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
OE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXICO 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a : 
F r a n k e n - w a l d . . . 6,000 tlds. sobre el 26 de Agosto Pto. México , Veracruz, Tamoico 
r a e r s t S S i s m a r c l k . 9,000 „ „ 30 Veracruz, T¿mpico , Pto. México 
B a v a r i a . (,,000 „ „ 15 de Spbre. Progreso, Veracruz Tampico. 
C o r c o v a d o 8,500 „ 17 „ Veracruz. Tampico, Pto. M é x i c o 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Para Progreso y Pto, Méx ico (vapor directo) §22-00 f 10-00 oro americano 
Para Veracruz.. . 32_O0 |22-0) 1&-00 Para Tampico y Pto. M é x i c o (vía Veracruz 42-00 3M)0 20-00 
Los vapores F U E R 8 T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E "tienen 
2da. y 3ra. clase; los d e m á s vapores I r a . y 3ra. solamente. I r a . 
CENTE1TAEI0 DE L A lUDEPENDElTCIA DE MEXICO 
^ A ^ ^ 0 ™ | P ? í ^ k H a m b u r s u e s a Amer icana ofrece pasaje de ida y vuelta á la C I U -
D A D D E M E X I C O , v í a Veracrm:, al precio reducido de $60 oro americano, durante 
k>s meses de Agosto y Septiembre, vá l ido para regresar en cualquier vapor de la 
Compañía hasta el viaje del K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E , saliendo el 15 d« Oc-
tubre de Veracruz. . » xw »»» »«• 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
Heiltmt & Rasch.-Habana.-San Ignacio díííd. ñí-Telélono i m 60 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
ÊMPRESA DE VAPORE 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
c». e u C . 
salidas m k m m . 
d u r a n t e e l mes de A G O S T O de 1910. 
Vapor COSME DE H E R R m 
todos los martes & las S de la tarfle. 
Para Isabela d« Sntrna y Oalkartfia 
recibiendo carga en combinación con m Cm, 
han Central RallTruy, para FalmSra, Cotraa-
xrwn». CraceB, Vmimm, Bn»enu i s« . Samtm Clara 
y Uaaaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r í e n 
De Habana A Sasrna y Tlc«Ter«a 
Pasaje en iirlm sra S 7 00 
Pasaje en tercera s' íO 
Víveres , ferreter ía y !oaa. . , * o 's i 
Mercaüerlas ' * ( j ' j j 
ÍORO A M E R I C A N O 
De Habana ft OalbarI«n y • lee'rena 
Pasaje *n primera. . . . . j j o nn 
Pasaje en tercera. . . í . I i tn 
Víveres, ferreter ía y loza. . . . * • afl 
Mercaderf&a " g ' | « 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A O O 
De Calbarién y Sapua & Habana, 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E K C A N O I A 
WOTAS 
C A R G A D E CABOTAGICt 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E TRATBJSSAl 
Solamente se recibirá hasta tas 8 de la 
tarde del día anterior al do la sa l id» . 
ATRAftüES l íN GUANTAJÍ AMO i 
Los vapores de los d ías 13 y 20 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los dtas 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los embarques se-
rán dados la Casa Armadora y Conslcria-
tarias á los eir.barcadorea que lo Boliciten 
no dmit iéndose ^insrún embarque con otros 
conocimientos qut x,o sean precisamente loa 
que la Empresa facÜUa. 
E n los conocimientos deberá el embarra-
dor expresar con toda clarirtad y exactitud 
las marean. nOmeroa, nOtnes-u hnltes e l « , 
•e de lo» mismoo, contenido, pal. rt*. nrádmo 
cl6n, re-ldencla del receptoVfpV.o h ? . ' ? * 1 ^ 
kilo» y valor de la* mercancía», no adrT11. 
t i éndese n i n g ú n conocimiento que le /«ii-» 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo q " 
aquellos que en la casilla correspondiente «i 
SS iST^l0 - »Sfil0 r6 es^lban las p a l a b r a 
«efecto»», "mercancía» • 0 "bebida»"< toda 
vez que por las Aduanas se exige h a s a con» 
Los señores embarcadores de bebidas su 
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de c a j a 
bulto, u 
E n la casilla correspondiente 3,1 país da 
tar la clase del contenido de cada b\ilto 
nroducción se escribirá caalaulera de las 
palabras «Pal»" 6 "Extraajero", 6 las dos st 
el contenido del bulto 6 bultou reuniesají 
ambas cualidades. 
Hacemos público, ^ara general conoci-
miento, que no será admitido ning-ún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobreeargos no 
pueda ir en las bodegas dfil buque con la'da' 
más carga. 
NOTA. — E s t a s salidas podrán ser modlB-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Kimpresa. 
Habana, Acrosto 1°. de 1910 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en Q, 
1936. Y g , ! JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a n i t a n ( í r t u u a 
a a l d r á de «sea ouerco I o í m i é i - o o l a í á 
las c inoo da U carde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A R M A O O l C t S . S 
C 2414 26-22 A s . 
ü I A K I O DE L A M A H I N A . -A^ostn 28 de 1310. la "manaTia. 
pertrechadísimo de cama portát i l y 
tienda de campaña, que, en raí mulo;le 
t ra ía su criado, cedió el macho á ua 
cantinero, despidió al doméstico y 
quedó tan suelto de imípedimenta oo-
ino el más humilde de mis soldados; 
gamás soñó la democracia una nivela-
ción social tan rasa y monda; á la 
olla del rancho fueron á comer todos, 
y á fe que no les supo mal el estofa-
do de abundante carne, comida en co-
irro alegremente y sazonado con cu-
chufletas y chistes de más ó menos de-
licadeza. 
iMe preocuparon mucho al principio 
aquellos " s e ñ o r i t o s , " no porque te-
miera que habían de batirse mal, eso 
no, yo se que la esmerada -educación 
afina el amor propio y que el único te-
mor del hombre instruido es el temor 
á tener miedo. Me preocupaban por-
que la guerra tiene una porción abun-
dante de menesteres que no se armo-
nizan muoho con el hábito social de 
ouien vivió siempre en las comodida-
des de la aristocracia ó de la clase me-
dia. 
La limpieza diaria del campamen-
to, la construcción de trincheras, los 
servicios mecánicos, son obligaciones 
indispensables y sin ser de una par-
cialidad é injusticia que me repugna-
ba, no podía yo relevar de ellos á una 
parte de mis cazadores, siquiera,, fue-
se ésta la creme de la soeiedad. No 
toqué este punto con los oficiales, ni 
aun les recomendé comedimiento con 
los recién venidos, pues sabía que to-
dos los soldados eran tratados con ca-
riño, y esperé á que el tiempo resol-
viese lo que tanto me preocupaba. 
A l siguiente día, después de la dia-
na, observé que los " s e ñ o r i t o s " no 
habían sido exceptuados de los coti-
dianos quehaceres y á ellos se dedica-
fcan con la'misma alegría que si fue-
se una diversión. E l propietario y el 
ingeniero pelaban patatas con una se-
riedad y conciencia que no quedaba 
retoño n i mondadura en el demócrata 
tubércu lo ; los estudiantes se habían 
agarrado á los picos y palas, y en 
mangas de camisa recibían lecciones 
de cómo hay que clavar el zapapico y 
de qué manera se palea la tierra para 
que rinda el trabajo; un topógrafo y 
un empleado de Hacienda bar r ían 
con sendos manojos de ramas secas 
las calles del campamento, y un tenor 
de zarzuela Chica picaba chorizos pa-
ra el rancho de la compañía, acompa-
ñándose con música de " M a r i n a " 
Costas las de Levante 
playas las de Lloret. 
Fui m e a cercando á los grupos y en 
todos hallé el mismo gusto por el tra-
bajo, el mismo afán por identificarse 
con los humildes, y esto fué durante 
toda la campaña. E l sol, las penalida-
des, el no lavarse, el dormir poco, 
fueron cambiando el exterior de 
aquellos hombres, haciéndoles absolu-
tamente semejantes á los hijos del 
pueblo; inculta la barba, que ere cía 
á todo su ta'lante, astroso el unifor-
me, endurecidas las ¡faceiones del ros-
tro, más hombruno y v i r i l el aspecto, 
los ' ' s e ñ o r i t o s " dej-aron de serlo; 
muy pocos, tres ó cuatro, no pudie-
ron resistir las fatigas en los duros 
días de Ze'luán y pasaron á los hospi-
tales; pero no fueron excepción, por-
que los convoyes se llevaban siempre 
de la Alcazaba por cientos los enfer-
mos y hubo batallón que quedó en 
cuadro. 
[ Antes dióles mayor salud y fortale-
za la campaña ; el v iv i r en pleno aire 
libre siempre fué un refuerzo para los 
pulmones acostumbrados á la atmós-
fera viciada de oficinas, aulas y casi-
nos. E l tenor era quien se robustecía 
más á las claras; sus camaradas de-
cíanle que ya había perdido el t im-
bre agudo de la voz, ya no era tenor, 
sino bar í tono, y esperaban que aca-
base la guerra en 'bajo profundo. Es-
te muchacho y un torero de ilustre 
nombre, Tirso de Molina, ahorcaron 
sus antiguos hábitos y hoy son sar-
gentos de mi batal lón; no sé si el ar-
te hab rá perdido un Caruso y un Cú-
chares, pero yo gané dos buenos chi-
cos, y por lo menos, lo que ellos di-
cen : " A q u í está uno al abrigo de sil-
bas y de cornas." 
Los voluntarios han sido la alegría 
de la tropa durante toda la guerra; 
gente de ingenio y de gracejo, supie-
ron sacar partido de .-todas las situa-
ciones y hasta dieron una nota artísti-
ca en los campamentos. 
En el de Nador, y para festejar la 
Nochebuena, formóse un concurso de 
tiendas de campaña adornadas. Allí 
fué el lucirse los valencianos, allí el 
derrochar arte y gracia con las escul-
turas de barro que merecían esculpir-
se en mármoles. Un nacimiento com-
pleto, con su pastorcito, camellos, re-
yes magos y el sagrado portal, obtu-
vo el segundo premio, cinco duros del 
coronel de la media brigada, cinco 
duros del coronel de Húsares de la 
Princesa y cinco míos. E l primer pre-
mio mereció doble cantidad; era una 
escena bíbl ica: el paraíso terrenal en 
el momento en que Eva, instigada por 
la serpiente, ofreció á nuestro padre 
Adán la sabrosa fruta prohibida. 
L a graciosísima tosquedad de las 
.figuras, la salada intención de las ac-
titudes, el coro de fieras que rodeaba 
já nuestros progenitores, tenía ta l vis 
•cómica, que los autores y ejecutores, 
un estudiante y un pintor decorador, 
valencianos, fueron felicitadísimos por 
el general Tovar y todos los oficiales 
de la División. ¡Lást ima que á las 48 
;horas de terminadas tan estupendas 
obras de arte un aguacero torrencial 
deshizo tanta habilidad y donosura, 
no dejando sanos fieras, pastorcitos, 
magos y progenitores, y haciendo de-
clamar, envuelto en su 'calada manta, 
al estudiante: " jPu lv i s eris et in pul-
vis reveteris!' ' 
Yo no olvidaré nunca á mis volun-
Aftcips, Así,, cuando terminada la cam-
paña los licencié, poniendo por mi 
mano en sus pechos la cruz roja del 
méri to militar, en anuchos de aquellos 
ojos v i br i l lar las lágrimas, y yo tam-
bién, yo también lloré cuando se ale-
jaban del campamento cantando el 
himno del batal lón y saludándome 
con la go r r a . . . 
Madrid, Julio 20 de 1910. 
l u i s BBRMUDEZ DE CASTRO. 
Koma triunfará 
En el próximo encuentro Koma de-
r ro t a r á á Connell con la misma faci-
lidad conque el aguardiente puro de 
uva rivera derrota á los dolores pe-
riódicos que paden las damas por su 
sexo. 
Los Reyes en Londres.—Fiesta sor-
prendente. 
Londres 12. 
El Rey de España pasó ayer un 
gran día con motivo de una original 
broma con que le sorprendieron, y 
como vulgarmente se dice lloró de 
tanto reír, 
Asist ían D. Alfonso y su augusta 
esposa á una partida de polo en 
Eaton. 
Acababa el Rey de España de ga-
nar un " m a t c h " de polo, cuando el 
Duque de Westminster y algunos 
ar is tócratas más de los invitados á la 
fiesta, dieron á los Soberanos españo-
les una sorpresa que los regocijó ex-
traordinariamente. 
De un bosque próximo salió una 
cuadrilla de toreros en toda regla, 
con picadores y banderilleros, vistien-
do el traje adecuado al papel que re-
presentaban en la broma. 
Los picadores iban muy serios, po-
seídos de su papel, y se había previs-
to en ellos hasta los menores detalles 
para que el disfraz fuera de la mayor 
propiedad. 
Pronto apareció en la arena un 
cornúpeto de andar suave, pero de 
actitud amenazadora. 
Entablóse con el supuesto animal 
un combate en que los individuos de 
la cuadrilla," dando muestras de gran 
movilidad, cumplieron su respectiva 
tarea, para que la ficción resultara 
completa. 
Los picadores entraron valerosa-
mente al "b icho ," colocándole va-
rios puyazos. 
Por su parte, espadas y banderille-
ros hicieron también lo suyo; es decir, 
cumplieron en sus respectivas suertes. 
Y había que ver al supuesto toro acu-
dir al trapo rojo fiera y resueltamen-
te. E l " a n i m a l " enfurecía por mo-
mentos, acometía á los lidiadores, que 
lo animaban con el capote, y de cuan-
do en cuando abría enormes mandíbu-
las, y resoplaba de modo tan extraño, 
que fácilmente se advir t ió que los gra-
ves sonidos eran lanzados con una 
trompa de automóvil. 
E l Rey D. Alfonso y la Reina Doña 
Victoria se divirtieron considerable-
mente. 
E l toro, gracias á unas cargas de 
pólvora que á modo de cohete lanzaba 
de cuando en cuando, mantuvo á los 
adversarios á una distancia respetuo-
sa. 
Sin embargo, llegó un momento en 
que el "b icho , " fatigado y jadeante, 
se detuvo cerca de los lidiadores. 
Entonces, el que hacía de espada, 
aprovechando la ocasión, le dió una 
estocada en los rubios, que hizo mor-
del el polvo al bravo cornúpeto. 
En seguida, con la espada abrieron 
la piel del toro, y de ella salieron 
lord Horbert y el honorable Stanley, 
cubiertos de sudor, jadeantes, rendi-
dos. 
La hilaridad de los Monarcas espa-
ñoles y de la selecta concurrencia lle-
gó entonces á su colmo. 
Para que nada faltara hubo sus co-
rrespondientes olés y la mar de ciga-
rros para los lidiadores. 
¡No se pasa!—El Ministro y los sol-
dados. 
Dicen de Roma que en el valle de 
A^táro ha ocurrido un curioso inciden-'. 
t i . con ocasión de la visita del Minis-
tro de la Guerra á las fortificaciones 
de Ha frontera oriental. 
E l general Spingardi, ó sea el M i -
nistro de la 'Guerra, después de visitar 
al senador Fogazzari, salió con éste á 
dar un paseo en automóxil por la ca-
rretera de Stangari. 
Apenas entraron en la zona militar, 
salieron los carabineros á de/tenerlos. 
Los excursionistas, por todos los 
medios del ruego y de la persuasión, 
inientaron que les dejaran continuar 
su paseo ; pero todo fué inútil . Los ca-
rabineros mostráronse inflexibles. 
—Soy senador— dijo entonces !¿i 
señor Fogazzari, y lo acreditó con do-
cumentos. 
Pero no por esto se enternecieron 
los so/ldados. 
—Esltán ustedes en terreno militar, 
el paso ha sido prohibido por orden 
del Ministro de la Guerra y por aquí 
no pasa nadie. Lo mismo es que sea 
usted senador, como si no lo fuese. 
A l f i n , el general 'Spingardi, que 
hasta entonces se había limitado á 
presenciar el suceso, exhibió su sailvo-
eonducto especial, en el cual consta 
que es el Ministro de la Guerra. 
Los pobres soldados se quedaron 
entonces muertos de miedo. 
Pero el general iSpingardi les dió la 
mano afectuosamente, les pidió sus 
nombres y les dijo : 
—'Les felicito á ustedes. Así es co-
mo se cumple con ed deber. 
Un linchamiento en Siria—Matan á 
un a lemán por equivocación. 
En Berlín se han recibido ya noti-
cias oficiales acerca del sangriento 
suceso ocurrido en Haifa (Siria) y 
que ha costado la vida á un viajero 
alemán. 
Hace ailgunos días fué encontrado 
el cadáver de un comerciante sirio, 
natural y vecino de Tireh, en las cer-
canías de la colonia alemana de Neu-
hañiihof f. 
Presentaba varias heridas de arma 
blanca. 
Por Tireh corrió' la versión de que 
el desgraciado sirio había sido asesi-
nado por los alemanes. 
Estos lo negaron terminantemente. 
'Sin embargo, las autoridades turcas 
dispusieron fuese abierta una infor-
mación. 
Un juez turco salió para el lugar 
del suceso, acompañado del vicecón-
sul a l emán , del dragomán del Consu-
lado y de un wur temburgués muy co-
nocido en Siria por sus continuos via-
jes cientíificos, eil doctor Fr i tz Ungor. 
Este último iba en clase de perito 
n i é J i c o 
Cuando todos llegaron á Neuhar-
hoff, encontráronse con unos 150 ta-
liitantes do l i r ^ h , que gritaban como 
energúmenos: 
—'¡Los alemanes le han matado! 
Fr i tz Unger adeílantóse y t ra tó de 
arengarles. 
—¿Qué dice?—preguntó una vieja. 
—Que el asesino es él—-repuso un 
muchacho. 
Estas palabras bastaron. 
La mudti.'tud arrojóse sobre el des-
graciado wur temburgués y separándo-
le de sus compañeros le mató de siete 
tiros. 
Luego, los grupos revolviéronse 
contra los otros y éstos tuvieron que 
huir y refugiarse en el Consulado ale-
mán. 
Este fué después apedreado.. 
Las autoridades judiciales turcas 
presenciaron impasibles el crimen y 
la pedrea. 
El cónsul alemán ha telegrafiado á 
Constanitinopla dando cuenta del sá-
cese. 
Ha zarpado para Haifa un crucero 
turco. 
Los principales culpables del cri-
men han sido presos. 
D E P R O r a C I A S 
P I M i 2 \ R D B L * R I O 
(Por t e l égrafo ) 
Artemisa, 27 de Agosto. 
A las 7 P. M . 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
De tres y media á cuatro de la tar-
de de hoy, y en momentos de caer un 
aguacero torrencial, se derrumbó es-
titpitcsamente el portal de una cai3a 
establecimiento situada en la calle 
General Díaz esquina á Maceo, sin que 
per fortuna y no poca-, hubiese des-
gracias personales, pues la casa la ha-
bita una señora viuda con hijos pe-
queños, escapando el más pequeño de 
morir aplastado por encontrarse en 
un ángulo en él que no cayó viga al-
guna : además hacía poco que el colga-
dizo derrumbado estaba lleno de obre-
ros de una escogida que hay en fren-
te. Los primeros que llegaron á pres-
tsr auxilios, fueron los obreros y ve-
cines inmedi?tcs. llegando seguida-
mente In* autc-Hfldes que, sin pérdi-
a de tiempo, dispusieron lo conve-
niente para e^ii^u. mayores daños. 
E l Corresponsal. 
© A I N T A G U A R A 
(Por t e l égrafo ) 
Ranchuelo, Agesto 27. 
A las 6-20 P. M . 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Este pueblo está amenazado de de-
saparecer por la creciente de una ca-
ñ a d a que lo atraviesa. Numerosas ca-
sas, entre las que se encuentran Liceo 
y muchos establecimientos, han sufri-
do considerables desperfectos y pér-
didas. Se hace sumamente necesario 
evitar se repita éste caso, siendo úni-
co medio poner en práct ica la desvia-
ción tan terrible y perjudicial foco 
de infección. Pueblo protesta enérgi-
camente por la apa t í a de los centros 
superiores que no han llevado aun á 
vías de hecho el proyecto de desvia-
ción, para el que se consignó de^de la 
época de den Tomás un crédito de 
diez mi l pesos. 
Espérase que concedan una brida-
da de Sanidad temporera para la de-
sinfección de las calles inundadas por 
pozos negros. Continua lloviendo, y 
de repstirFe creciente por la noche 
pueden peligrar las vidas de los veci-
nos próximos á la cañada. 
Casañas. 
D E Q U E M A D O D E G U I Ñ E S 
Agosto 22 
Antes que nada quiero l lamar la aten-
c ión á nuestros popular alcalde, sobre el 
gran n ú m e r o de chivos que pasean por 
nuestras calles y que causan grandes mo-
lestias a l vecindario, principalmente en 
las noches de lluvias, cuando al buscar un 
lugar seco donde guarecerse, se refugian 
en los portales de las casas, produciendo, 
con la costumbre que tienen de rozarse 
con la pared, ruidos, que nos privan del 
s u e ñ o y a d e m á s , dejan sin pintura las fa-
chadas. x 
Entendemos que esto debe remediarse y 
con ese motivo esperamos que nuestra pri -
mera autoridad, nos atienda. 
Quiero t a m b i é n llamar la a tenc ión á 
quien corresponda, sobre lo que viene suce-
diendo con el cierre de los establecimientos 
los domingos, que, aunque es bastante la 
vigilancia que se observa, sierppre hay a l -
gunas casas que despachan, perjudicando 
con esto los intereses de los que, cumplien-
do con la ley, dejan de despachar. Con 
este motivo, recomendamos á las autori-
dades, la mayor vigilancia, para evitar es-
tos abusos, que redundan, en perjuicio de 
los Intereses de los que cumplen, y cons-
tituyen una burla para las leyes. 
Aun continuamos recibiendo la corres-
pondencia oon un día de retraso, pues para 
nada nos sirve contar con tanta comunica-
ción. Estamos peor servidos que hace cua-
renta años , que no c o n t á b a m o s con carre-
tera ni a u t o m ó v i l e s . 
H a n salido para el punto conocido por 
"Palmarejo" el Juzgado y el Médico Muni-
cipal, por haber tenido conocimiento, de ha-
ber sido herido, por proyectil de arma de 
fuego, un individuo, cuyo nombre se desco-
noce. 
E n los momentos en que escribo, se igno-
ran detalles. » 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E R O D A S 
Agosto 23. 
¡El parque de esta poblac ión que, en vez 
de centro de expans ión y "respiradero" de 
n iños y d e m á s habitantes, durante estos 
días de calor que nos enerva, es un pe-
queño "potrerito" de chivos—sin malicia ni 
exagerac ión , la hierba que lo cubre en to-
dos sus canteros y paseos puede atestiguar-
lo—va á ser reparado por admin i s trac ión . 
Compadecidos ó avergonzados de su es-
tado deplorable, acordaron en el munici-
pio que se haga uso de los quinientos pe-
sos que figuran en el presupuesto actual. 
¿Cuándo se e m p e z a r á n esas reparacio-
nes? 
E l s eñor Alcalde, señor Fide l Crespo 
Díaz , tiene la palabra. 
A la avanzada edad de noventa y cinco 
años , bajó á la tumba la apreciable s e ñ o -
ra C l a r a B. Quintero, anciana muy respeta-
ble y emparentada con quer id í s imas fami-
lias de esta localidad. 
L a conducc ión del cadáver al Cementerio 
fué una d e m o s t r a c i ó n de afecto hacia los 
parientes y justo homenaje á la muerta. 
Descanse en paz. 
De la poderosa finca central "San L i -
no," llegan hasta mí tristes nuevas: la en-
cantadora n iña Celi'ta Gutiérrez, h i ja del 
segundo maquinista, don A g u s t í n Gut i é -
rrez, ha volado al cielo cuando su estan-
cia en la tierra no había llegado á tres 
a ñ o s ; poco tiempo empleado en mimos y 
caricias y cuya ausencia llora inconso-
lable su afligida madre, la distinguida se-
ñora María N. de Gutiérrez. 
Llegue á este infortunado hogar, donde 
ayer todo era a legr ía , mi sincero pésame . 
Una noticia sensacional tendré que co-
municar muy pronto; de ella ha de ocu-
parse la prensa cubana y no dudo que la 
E m p r e s a de cables, conocida por "Asociada," 
la ha de trasmitir á Europa clasificada con 
su ditirambo de " important í s imo problema 
resuelto." 
Rodas, aunque pese á su mal aplicada fa-
ma, ha de popularizarse en todo el U n i -
verso con el suceso que se avecina. 
T r á t a s e de una maravi l la en el arte de 
a v i a c i ó n ; en un taller de la planta e léctr ica 
hace meses que se viene construyendo un 
aparato para volar sin motor; las prue-
bas realizadas dan esperanzas de un gran 
suceso. 
E s el inventor un joven asturiano como 
de veinte años , de una serenidad y una fe 
que har ían extremecer al m á s intrépido 
cruzador del Canal de la Mancha. 
No pued^b extenderme m á s por haber pro-
metido reserva; el t e légrafo a n u n c i a r á el 
éx i to ó una desgracia antes de 15 d ías ; 
quiera Dios que sea lo primero. 
No deseo terminar sin enviarle mi feli-
c i tac ión al Presidente de la Asamblea L i -
beral fusionada, don Liberato Prieto y T o -
ledo, por la demos trac ión de s i m p a t í a de 
que fué objeto en la semana pasada por 
todos los correligionarios y amigos parti-
culares con motivo de celebrar sus nata-
les. ' . 
E s a concurrencia escogida y extraordi-
naria que desfi ló por su casa prueba los 
afectos que cuenta en la opinión por su la -
bor en- el Ayuntamiento como concejal y 
vicepresidente. 
Circula , como verídica , la agradable no-
ticia de que será postulado para represen-
tante por el Partido Conservador, el co-
nocido ganadeio y hacendado don Juan 
M a n a Díaz Morales. 
Mucho g a n a r á con esta e lecc ión el P a r -
tido Conservador. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L A ~ C I U D A D 
Agosto 25. 
Lo del Palacio de Justicia 
Bajo este t í tu lo leemos en " E l Comercio," 
de C a m a g ü e y , lo siguiente: 
" L a s autoridades judiciales de C a m a g ü e y , 
atendiendo á los rumores de que en el 
patio del Palacio de Just ic ia h a b í a ente-
rrados algunos explosivos y cierta canti-
dad de dinamita, h a abierto un expediente 
informativo, á fin de averiguar lo que so-
bre el particular haya. 
A l efecto han sido llamados y a los s e ñ o -
res Manuel Pradas y Francisco Agüero . 
E l s eñor Pradas, que durante 27 años , 
conoc ió el entonces cuartel de Arti l lería , 
dice que cree no exista dicha dinamita en 
tal lugar, y que al coronel Bailo oyó de-
cir repetidas veces que allí no hab ía ente-
rrados explosivos de ninguna clase. 
E l señor A g ü e r o declara que oyó decir 
que a l lá por el año 1878 se hablan ente-
rrado en el patio de dicho edificio, porción 
de granadas inservibles. 
Y , hasta ahora, no arroja m á s el expe-
diente. 
Puede asegurarse que el asunto no^tiene 
m á s importancia que la que quiera darle 
la f a n t a s í a popular." 
Z. 
E l señor Dotta se compromete M ^ a f 
á ejecutar a, escultor f — 
^ r c ^ í ^ r t inscripcione, 
q D i c ^ ^ ^ o n u m e n t o será entregado den-
tro del término de seis meses. 
l Í altura será de 8 metros, fuera de la 
b T a obra ha sido Pre -pues tada en tre . 
mil pesos oro americano, franco bordo eu 
i m i t a d del importe fué entregado por 
el señor Estrada. L a otra mitad será en-
tregada al recibirse el monumento 
/ i r m a n como testigos en el contrato he-
cho los señores Julio Delalte y José Gor-
gas. 
Dr. Félix Paa¿e 
lHHI>IOO-OIBü,TAS, 5 
Especialmente Clrujía, Slfiiis 
Sol 56, altos. Consultas d 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
9379 
e i á ^ >(S 
L B O G A D O S ^ i t i 
DE 
E N R S Q U E V I G M I E R 
A B O O A O O S 
E s t u d i o : ¡San l í j r n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l . 13. 
C L Í N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de lo» o3«» 
Dietas desde un eacudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafa»! y 8an Joa*. Te-
léfono 1884-
2198 Ag. 1 
C A T E D R A T I C O L>fC LA ZTKrVKJfUilDAD 
m m n m r i z y oídos 
Neptuno 102 de 12 A 2 todos los alan ex-
cepto los dominífos. Consultas y operaclono* 
en el Hospital Mercede».. lunes, miércoles / 
viernes & le* 7 de la mañana. 
2181 Ag. 1 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los «trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . % 0.30 
U n a ex tracc ión ,,0.50 
U n a id. sin dolor ,0.75 
Una limpieza , 1.50 
U n a empastadura , 1.00 
U n a id. porcelana ,1.50 
U n diente espiga ,,'.00 
Orificaciones desde J1.50 &. . ,,3.00 
U n a corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id „ 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id ,. 8.00 
U n a Id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av4so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
D H . Q 0 1 T Z A L 0 A E O S T E a U í 
ü-ttiiet de i* Cuna Aa 
Especialista en tas enfermedades de io« 
Blfios. mtdicsa y quírrirgicai. 
Consultas de 12 & 2. 
^ « - T T I A R 108%. T E L K F O N O 824. 
2183 Ag. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayern, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de* la orina, sangre y m i c r o s c ó p i c a 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. 
2185 Ag. 1 
PÜI6 
ABOG
Sen Ignacio «e, pra l . 'r- i , • 
2195 M » * 
{.aborntoriu Hnctcrlolótrico i 
Médlcu-OairUrcica de ln M .Crfi,>lt» 
Fundad» en 1887 
9e prmettenu •«•Akiain de orín, 
c' **raíp iftl*"^^ 
USGO LANDA 
Ingeniero Civi l de la Uryversidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles H i d r á u l i c a y d e m á ; 
asuntos concernientes á la profes ión. C u -
ba 52, Habana. 
9568 26-19 Ag. 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS1A 
Consultas para pobres |1 al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
c u l a r ^ de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San Ita'ael y San J o s é . Telé* 
fono 1334. 
2184 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr&ttco por oposic ión d* la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NOm. I .—Consultas de 1 & S. 
OALJANO 50. T E L E F O N O 113t 
2186 Ag. 1 
D o c t o r J - A . T r é m o l s 
i Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2171 Ag. 1 
O R i E I N T f c 
m S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 24. 
E l Ayuntamiento ha acordado dirigir 
una expos ic ión al Congreso v al Presidente 
de la Repúbl ica , interesando en nombre 
del mismo y del pueblo que representa, que 
se erija en esta ciudad la e s t á t u a del ge-
neral Antonio Maceo, que el Congreso dis-
puso se levantara en la Habana y que se 
invite á los d e m á s Ayuntamientos de la 
prpvincia para que secunden esas gestiones. 
E n la semana p r ó x i m a serán iniciadas 
las obras de la doble l ínea del t ranv ía de 
"Vista Alegre." 
Esto proporc ionará rapidez y comodidad 
al servicio público. 
H a n quedado concluidos los estudios pa-
ra la pro longac ión de las paralelas del re-
ferido t r a n v í a e léctr ico hasta 'Vil la M a -
rimón," y á principios de Septiembre pró-
ximo c o m e n z a r á n los trabajos correspon-
dientes. 
H a b r á un ramal especial para el Ce-
menterio de esta ciudad. 
E l s eñor Rafael Es trada , de Pa lma So-
riano, acaba de regresar de una excurs ión 
á t r a v é s de la isla, hecha con el propó-
sito de levantar fondos para levantar un 
monumento á Martí en Dos Ríos . 
E l día 16 del actual se ha firmado el 
contrato, en la oficina del señor Juan Dot-
ta, agente consular de Ital ia en esta ciu-
dad, y el señor Es trada . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2203 A¿r. 1 
DOCTOR AL6ALADEJ0 
Med.cinay Ciruiía. —Caasultas i a i,S • 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
2201 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad cid París. 
Especial ista en entermedades del e s t ó -
mago é Inteutinos s e g ú n el procedimiento 
de los prof isores doctores Hayern y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea. 
2190 . ' Ag. 1 
2249 
P I E L , , S 1 F I X . E S , S A N O R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUl^SSO 91 
T E L E F O N O N U M . . 5 3 1 4 
2175 Ag. 1 
Gando Bello v A rano 
P o ü c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoañol. 
Te lé fono 3314. f rinc;P3 
!262 52-1 
D L FRANGIS331. U niUvT 
Enfermedades í e l Corazón. i»,,. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifliitiCBí. imon»L 
tas de 12 & •í—Días festivos, de 12 « ^ 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-ao^1"' 
Ag? 1 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a p - a 
O C U L I S T A de las Clínicas de Par, 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres T y 
k 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos 2 
16:1' Ag, 2280 
A Ü O C i A U D . 
TH3LEFONO 7U3 
ULA15 A N A Í J 
2194 Ag. 1 
X > H . T , A C3rJSS 
V í a s u r ¡ n a r i : i s , . s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a i u i e u c o s e s p e c i a l e s . 
1 I>e l^T á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e ü o -
I r a s . D e 3 á 4.. A g u i a r 1 3 6 . 
i C 2416 26-21 Ag. 
A B O G A D O 
Mafias y Barraque. —NOTARIO» 
AMARGUHA 32 " 
C - * • 312-115. 
'6011 D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L 
llftdlco-Olraiano 
Consultas de 12 a, S lodos los días 
noe los domingos. D >."5ligú.do. por renunri 
de la Dirección de íovadonga, puede dT* 
dicarse con mayor asiduidad á su cllent!" 
la. Gabinete, Piado número 34 1|2. ' e" 
2279 156-28 Jl. 
DOCTOR M, MARTINEZ ÁVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altô  
Consultas diarias, de 12 A 2. Grátis á loj 
pobres, los lúnes . Teléfono 157.̂ . 
8804 26-2 Ag 
O R . J O S E T . A G U l U f l E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca médicas y qui 
rúrgicas y v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 ' 26-11 As 
D R . G U S T A V O G. DUPLBSSIS 
Director de ia Caau de SBIU<I 
de la AsaetacI5n naaarti 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diw.ria-s de 1 it 3 
Lealtad número 36. Teléfono Hi t . 
2179 Ag. 1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y do ios r.erm 
Consultas en Beiascoaín 105^4 próximo 
& Reina de 12 & 2. — Teléfono 18S9 
2188 Ag. 1 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D VIAS URINARIAS 
Consulta»; Lux 15, de 12 & 3. 
2180 Ag. 1 
D R . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
ENFEKMü.OAD.GS D E L A GARGANTA 
N A R I Z í OILOB 
Consultas de 1 a 3. Consulado ÍU. 
2193 Ag. 1 
Especialista en la Terapéutica, Homeopí-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Ml> 
guel 130B, Teléfono 1005. 
2172 Ag. 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. impoUn< 
cía y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
Dr. R. C 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida. ^ 
Consaltas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L U Z r iUMERO 40. 
2176 . Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caiedratico de xa. Escuela da Medicina 
» MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuao nomefo «< 
bajón, T e l é í o a o 1450. Gratis sólo lúnes l 
mfí>rc»les. 
2199 Ag. 1 
Esferxnedadea de Señoras. — V'.as ÜJ111̂  
rlaa. — Ciruj la en «eneraJ.—Consultas a» 
6 2. — San Liza.-o 246. — Teléíoao U4»> , Untin d loa pobs-ea. ' 
2187 Ag. 1 i 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a - — ^ 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. ^ 
Especial ista en Enfermedades de MuJê  
res. Partos y Clrujía en general. Consui* 
tas de 1 á .I. Empedrado 50, Teléfono 
2197 Ag. l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 185.. .r>r>Jik 
Al lado del D I A r i l O MD L i MAK-i* 
2189 Ag. * 
DR. O. E . F I N L A Y 
EapeciaUata en safermedadea de 1c» oi"' 
y de lea oidoa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72 —Consultas 
1 á 4.—Teléfono 1590. ^ 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y S.—Teieio» 
núm. 9269. . 
2178 Ag. 1 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E . T O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A NV I t M 
e u t r e M U i r a l l a y T t e . « e y . 
Se practicnn aná l l s in de orina, esp°]W). 
sangre, leche, vinos, licores, agnas» 
nos, minerales , materias, grasas, 
caresf, e tc . ^rrni * 
* X A I . I S I S D K O R I N E S ( C O M P ^ ^ ' y 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos (* 
TcJércno n ú m e r o 938 . . 
2202 h t r j ^ i 
T E U Y O GARCIA Y^SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O _ . 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERíW* 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 51^ 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P; 
2191 ^ ' 
" D r . A l v a r e z R u e i l a ^ 
Medicina general. Cousulc aá de ^ 
2102 
e r d c r n p 
V í a s urinarias. Estrechez ae Id ¡n-
Venéroo, Hidroce'le, S íñ le s tratada P^e x% 
yecciones sin dolor. Te lé fono 
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TLORENCE MHTIMiLE 
'Cubierta de gloria y colmada de ho-
inores ha bajado al sepulcro, á la avan-
zada edad de noventa años, la mujer 
qu» má.s ha hee-ho en pro de la 'humá = 
nidad doliente, en los tiempos modet-
nos; quizás no sería demasiado afir-
mar, en todos los tiempos. 
A Ploreh-oe 'Nigthingale, llamada 
' ' E l Angel de la 'Crimea," sé debe la 
reforma del servicio médico en los ejér-
citos y en las marinas de todas las na-
ciones. Por su genio, valor y^.gran co-
razón, fá guerra ha sido despojada de 
gran parte de su crueldad y dos cam-
pos de batalla de su horror. Ella le-
vantó el cuidado de los enfermos y he-
ridos á la dignidad de una profesión; 
y por sus esfuerzos la célebre Conven-
ción de Ginebra, de la cual resultó la 
organización internacional de la Cruz 
Boja, fué llevada á,efecto. 
E l impulso que dió la energía de es 
ta mujer sublime al movimiento de 
piedad que desarma al más feroz ene-
migo y le obliga al respeto del que su-
fre, estableciendo en el fragor de la lu -
cha la fraternidad de los hombres, ele-
vando el amor por encima del odio aun 
•«n medio del rugir de las pasiones be-
licosas, no ha perdido nada do su prís-
tina intensidad, y se puede decir que 
ia cruz helvética que bri l la encarnada 
rsobre un fondo blanco, donde quiera 
que 'haya soldados que sufren por la 
patria, es un tributo que el mundo ci-
vilizado rinde á Plorence Nightingale, 
y que cada estandarte, cada brazal 
que ostenta la filantrópica insignia es 
un monumento á su genio. 
Hace pocos días la han llevado á su 
eterno descanso, al lado de los restos 
de sus padres, en el pequeño cemente -
rio de campo en East Willow, Hamps-
mté, haciéndole sus exequias, según su 
deseo, con la mayor sencillez y viéndo-
se los aibaceas, obligados á rehusar, 
para cumplir con la voluntad de ia 
ilustre muerta, la sepultura de su 
cuerpo en la Abadía de "Westminster^ 
honor supremo que dispensa la Gran 
Bretaña sólo á sus grandes hombres, á 
sus héroes y á sus poetas. 
Mas, á pesar del sigilo de los fune-
rales, una oleada de pueblo agradíci-
do acompañó el féretro á través de la 
ciudad de Londres, desde la casa mor-
tuoria hasta la estación de Wateloo, 
y los Granaderos de la Guardia car-
garon su ataúd en hombros hasta el 
tren. La Reina madre Alejandra le 
envió una gran cruz de orquídeas con 
esta inscripción: 
" A Miss Nightingale, en agradecida 
0*&Wm » Ja luayou bienhechora de-la 
humanidad que sufre, á ia que fUn<Jó 
el servicio de enfermería militar, en el 
año 1855, por sus propios esfuerzos y 
heroísmo. — De Alejandra. 
Los. Beyes, los embajadores de las 
potencias, la nobleza, el ejército, el 
pueblo, los supervivientes de la famo-
sa carga de la Brigada Ligera, canta-
da por Tfennyson, héroes inmortaliza-
dos por la , guerra y las musas, qui-
sieron rendirle un homenaje digno de 
ella. , '' . \-. i- , - " 
Hubo, pues, unas honras extraordi-
narias en la Catedral de San Pablo, 
donde asistieron todas las más altas 
autoridades del país, mi l enfermeras 
de uniforme, oficiales de gala, repre-
sentaciones de la India, del Canadá, 
de la Australia, de todas las colonias. 
El inmenso edificio, donde pueden con-
gregarse diez mil personas, desbordaba 
y no daba cabida á todos los que que-
rían oír el elogio fúnebre de la "Dama 
•de la l ámpara , " en el servicio religio-
so donde para honrarla y quererla, se 
elevaba ese coro imponente de alaban-
zas y de amor. 
Hi j a de un caballero inglés de gran 
familia y desahogada fortuna. Floren-
ee Nightingale, demostró desdé la niñee 
las más altruistas tendencias, ocupán-
dose sin cesar de aliviar la condición 
de los pobres y prodigarles sus caidar 
•dos en la desgracia y la enfermedad. 
A l llegar á la edad de mujer quiso am-
.pliar su campo de utilidad y visitó con, 
• insistencia los hospitales, suministran-
do con su peculio, mil artículos para el 
bienestar de los enfermos; estudió Ji-
bros de medicina y sistemas de orga-
nización para semejantes instituciones. 
El ejemplo de las santas Hermanas ds 
- 'la Caridad la llenó de fervor y de en-
tusiasmo; quiso difundir en el siglo al-
go de su abnegación y de su generoso 
afán. Fué al hospital de Kaiserwerth, 
«n Alemania, durante seis meses, para 
aprender el tecnicismo de"' evádado de 
los enfermos y ayudar á la reforma .e 
Joá hospitales en Inglaterra donde á su 
regreso participó en el establecimiento 
de varias instituciones, revelando sus 
gt-andes facultadas administrativas, su 
potencia para el trabajo, su.energía in-
eansable, su inteligencia, su cultura, .su 
corazón. 
Ya había adquirido Tama de mujer 
..do talento cua-vlo en el otoño de 3B5í 
'estalló la guerra de 'a Crimea. 
- ' A. los pocos meses, de los 45.000 sol-
dados irfflcses e viados á orillas del 
^lar Negro, m v de 18.000 estaban en 
los hosoitales. atacados por las fiebres 
'Pestilentes v m o r i i i á montones.á con-
secuencia del mal estado del servicio 
¡sanitario, del descuido en los c.ampa-
' Dientas. 
• tina enorme protesta se alzó en el 
Reino Unido. 
' Había que buscar un remedio rápi-
do y eficaz. 
Todas las clases movidas por un co-
' ^ n t i m i e n t o cooperaron en recau-
dar foudc^ para socorrer á las tropas. 
En diez cV \< había ya en éaja-.so'e.j-
"ta y cinco i di pesos; se contaha con un 
cuerpo nu ido de médicos, de medici-
nas, de aparatos listos para el Oriente. 
Mas no estaba resuelto el problema de 
la organización de los hospitales, n i del 
servicio. Se necesitaba un espíritu di-
rector, una gran personalidad para in-
troducir el orden en aquel caos. 
Uno de los miembros de Gabinete, 
Mr. Sidney Herbert, antiguo amigo del 
padre de Mis.s Nightingale, y que co-
nocía- las grandes aptitudes y el alma 
generosa de esa joven mujer, le escri-
bió pidiendo su auxilio en tan critico 
trance. La heroica dama, se puso in-
ícondicionalmente al servicio de su pa-
tria. Su noble ejemplo animó á otvsÁ 
señoras de encumbrada posición, y se 
reunió un grupo de treinta mujrres 
heroicas dispuestas á afrontar todos 'os 
peligros y á sufrir todas las privacio-
nes con tal de auxiliar á sus hermanos 
afligidos. 
Esto que hoy se ve con frecuencia, 
era?sin preceYente en 1855, y-en las 
pésimas condiciones en que se hallaba 
el ejército, el clima mortífero y la com-
pleta desorganización de los hospitales 
militares, se necesitaba para ello un va-
lor á toda prueba, una fe ardiente y un 
amor superior- á todas las • penalida-
des. . • , 
Miss Nightingale, con un capellán y 
treinta' y siete enfermeras alcanzó el 
teatro de la guerra pocas horál antes 
de la llegada de los heridos de Bala-
klava: no esperó para empezar la gran 
obra de su vida. 
Tuvo que luchar con las autorida-
des médicas que. rehusabam cooperar 
con sus planes, y entrar en el espíritu, 
de la reforma que ella pretendía llevar 
á cabo; todo su tacto, toda su firmeza 
fueron necesarios para imponerse. Pa-
ro triunfaron su voluntad y su genio. 
Por todas partes se manifestó su ha-
bilidad y poco á poco se fué haciendo 
luz en las tinieblas y fué saliendo el 
orden del caos. 
En los hospitales-la, limpieza reinó 
en soberana, gracias á sus esfuerzos, 
estableció cocinas, lavaderos, ambulan-
cias. Todo lo dirigía y vigilaba en per-
sona/Trabajaba sin tregua de día y de 
noche, y para descansar hacía la co-
rrespondencia de. los heridos. 
Consiguió voluntarios que diesen 
conferencias y leyesen A los convale-
cientes, é incendió en el corazón de sus 
compatriotas esa gran llama que se lia 
eleva-do por el mundo como una nube 
de incienso' colocándola en un altar 
donde arde el amor inmarcesible de un 
pueblo. 
E l año siguiente. Miss Night ingale 
cmitrajo la mortífera; fiebre de los cam-
pamentos y su vida estuvo en grave 
peligro; pero Dios le reservaba muchos 
años de trabajo y de doria. Cuando re-
gresó á Inglaterra después de dos años 
terribles en la Crimea, había perdido 
la salud de su robusto cuerpo, y duran-
te-los cincuenta y- eineo .años subsjr 
«mientes que vivió, .permaneció invá-
lida. 
No obstante siguió trabajando por 
sus altos ideales. Escribiendo libros, 
sobre ios - hospitales.- el tratamiento de 
los heridos, la eondición higiénica del 
ejército y otros asuntos análogos, ¡ 
Fué condecorada por la Beina Vic-
toria con la cruz de la Orden del Méri-
to, única mujer que haya recibido esa 
distinción, habiendo sido honrada tam-
bién 'por todos los soberanos de Euro-
pa v recibido un testimonio de gratitud 
dé los Estados Unidos por sus eonsejxs 
y auxilio durante la guerra de sece-
sión. 
La Inglaterra agrá-decida ofreció a 
Miss Nightingale la cantidad de dos-
cientos cincuenta mil pesos para que lo 
empleara como lo juzgara mejor. La 
noble mujer optó por el establecimien-
to de una institución para la enseñanza 
de enfermeras profesionales que sub-
siste como monumento ofrecido por ¡a 
patria en premio de su hernismo con 
la guerra de sus constantes desvelos en 
la paz. ' 
¡Feliz mortal que recoge, al volver al 
seno de su Creador, el acendrado cari-
ño y las beudiciones de toda la huma-
nidad | 
E O a n c h e Z, DE B A B A L T . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Bmrritz, Agosto 11. 
Entre los españoles que aquí se ha-
llan, y la colonia es numerosa>, ha cau-
sado sincera satisfacción el telegrama 
del día 6 expedido en esa, y publicado 
por todos los diarios madrileños, dan-
do cuenta de la solemnidad artística, 
¡gran solemnidad!, celebrada en el tea-
tro Nacional de la Habana, Me refiero 
á la coronación del insigne poeta Sal-
vador Bueda, tan digno de este inol-
vidable tributo. 
Todos, sí, leíamos con verdadero afán 
los detalles del acto, presidido por el 
Ministro de España, y al cual tam-
bién asistieron las autoridades y lo más 
selecto de esa incomparable sociedad 
habanera. Brillante, en efecto, estaría 
el' teatro, v mnv linda la hija del A l -
calde de la Habana, digna reina de la 
fiesta. 
Y el gran poeta español, ante la be-
lleza y la distinción de una soberana 
así ; ante aquella concurrencia escosd-
dí>ima. ante el discurso elocuente del 
Vicepresidente de la Bepnblica y ante 
las aclamaciones de entusiasmo, disfru-
taría, sentiría lo indecible y. á pesar 
de su verdadera modestia, no se le 
ocultaría que sus méritos, universal-
menté reconocidos, merecían tan gran-
dioso homenaje. 
Beciba mi cordialísimo parabiéu, y 
el saludo que afectuosamente le en-
vío; / . ' ; . -• 
: Por fortuna, cai-ece de' -fundamento 
la noticia de que la Infanta Isabel se 
encuentre delicada de salud. Sólo ha 
tenido un leve enfriamiento, que no ia 
privó de salir dos veces al día, ni de 
asistir por la noche al teatro del Beal 
Sitio de San Ildefonso, donde vera-
nea. 
Las regatas internacionales han te-
nido un gran éxito, favoreciéndolas 
-muy hermoso tiempo. Frente á las pla-
yas cruzaban el mar infinidad de em-
barcaciones de vela y de vapor, á las 
que escoltaban el Giralda y un torpe-
dero español, y el torpedero francés 
Grondeur. 
En la serie de balandros grandes, 
ganó el primer premio el Hispania, 
que capitaneaba el Bey de España. 
La llegada á la meta del barco regio 
fué verdaderamente notable, causando 
admiración en todos, especialmente en-
tre la gente de mar y los yachshnen. 
E l triunfo del Hispania fué saludado 
con salvas por los cañones del Gron-
deur. 
También venció en la serie de d'.ez 
metros el balandro Corzo, propiedad 
de don Alfonso. 
Este, inmediatamente, después de 
fondear el Hispania, desembarcó en el 
lindo sitio llamado " l a Peña de la V i r -
gen," dirigiéndose hacia el Jurado, con 
el qUe estuvo presenciando las demás 
regatas, mientras que una música mi-
litar tocaba el himno español y varias 
escogidas piezas. 
Terminadas las regatas internaciona-
les, se verificó una erran recepción que 
presidió monsieur Torrans, senador y 
alcalde de Biarritz, haciéndose el re-
parto de premios. Los cuatro primeros 
fueron entregados al Bey de España, 
quien se quedó con los objetos de arte 
qUe los constituían, dejando para los 
pobres de Biarritz los premios en me-
tálico. 
Otras muchos yachtmen premiados, 
que eran españoles, también dejaron 
los premios en dinero á beneficio^ tj? 
los pobres, alcanzando sus donativos 
unos cuatro mi l francos. 
Terminado el reparto, habló el sobe-
rano español agradeciendo el ^magnífi-
co recibimiento ane se le había tribu-
tado! Como recuerdo de su primera re-
bata en Francia, ofreció el Comité de 
Biarritz una copa para yates france-
ses de 6'50 m., en nombre de las socie-
dades náuticas españolas, y otra de 
mayor tamaño para balandros de dis-
tintas series. Anunció luego que á fin 
de estrechar los lazos deportivos entre 
Francia y España, fundaba una copa 
óhalepge para tripulaciones de balan-
dros franceses y españoles, de quince 
metros, construidos en sus respectivos 
países. 
Dicho clmlencte se disputará en 
Biarritz én 1911; y luego ca.da año en 
el mismo puerto si fuere vencedor un 
equipe . francés, ó en un puerto espá-
ñol si lo fuere un equipe español. 
Todos los sportsmeyr españoles y 
franceses acogieron con grandes aula-u-
sos y vítores el discurso de don Alfon-
so, á quien contestó monsieur Torsans, 
en nombre de Biarritz. de las Socieda-
des deportivas y de Francia, agrade-
ciendo la generosidad é iniciativa del 
joven monarca, y' brindando al termi-
nar en entusiásticas frases por la cor-
dialidad franco-española. 
El premio que ^anó el Bey fué el del 
Presidente de la Bepública; un precio-
so objeto de arte. 
Por último recorrió la población en 
automóvil, luego fué á Cambo, donde 
tomó el t é ; regresó después á Biarritz, 
cenando con sus amigos balandristas y 
á las once'se dirigió á San Juan de 
Luz, donde pasó la noche á bordo del 
Giralda. 
A l día siguiente de todas estas di-
versiones, salieron los Beyes para In-
glaterra. Se detuvieron en Par ís . Cuan-
do el tren que los conducía lle.uró á 
Bámbouillet, á las once de la mañana, 
se hallaban en la estación el Presiden-
te de la Bepública y Mad. Falliéres. 
Mientras él daba la bienvenida á la 
Beina Victoria, don Alfonso besó Ja 
mano de Mad. Falliéres. y estrechó des-
pués la del Presidente de la Bepública. 
Hechas las presentaciones de rúbrica 
el Alcalde saludó á los soberanos en 
nombre de.la población, y ofreció un 
lindísimo ramo de flores á la Beina. 
Con los Beyes iban la Duquesa de 
San Carlos, clama de la Beina; el Em-
bajador de España en París , señor Pé-
rez Caballero: el Duque de Santo 
Mauro. Mayordomo mayor de la Beina 
Victoria, y otros personajes. 
Vestía nuestra soberana precioso tra-
je azul con aplicaciones de encaje, abri-
go de viaje, de seda negra, que ahora 
se estilan mucho, y sombrero grande, 
de 'paja negra también, adornado con 
una enorme pluma asimismo negra. 
El Bey vestía chaquet, y en el ojal 
ostentaba la raseta de la Orden de la 
Legión de Honor. 
Organizóse en seguida la comitix''a, 
que se dirigió á Palacio. En el primer 
carruaje iban el Bey, el Presidenre v 
el Director del protocolo. M. Mollard, 
y en el segundo, la Beina con Mad. Fa-
lliéres y el señor Pérez Caballero. 
Desde la estación hasta Palacio todos 
los edificios estaban engalanados con 
banderas francesas y españolas entre-
lazadas. E l público, eme era muy nume-
roso, acogió á los soberanos con gran-
des demostraciones de simpatía. 
Madame Falliéres entregó después 
del almuerzo, y cuando los Beves se 
despidieron, un ramito de lindísimas 
orquídeas á la Beina Victoria, y ésta en 
el acto se lo prendió en el corpiño. 
Dp.spués de un rato de descanso, do-
ña Victoria, que cambió de traje y ¡u-
cía toilette toda negra, no menos ele-
gante que la otra, salió en automóvil 
para visitar á la ex-Emperatriz Euge-
nia, nuien se halla de paso en la canital 
de Francia y se hospeda en el hotel 
de la calle de Castip-lione. con el nom-
bre de Condesa de Pierrefonds. 
Los Beyes de España ceneraon soios, 
y después fueron á presenciar una fun-
ción en el teatro de Gimnasio, cuya 
concurrencia los aplaudió mucho no 
bien los conoció . 
Las noticias de Madrid son las si-
guientes : 
Que no han conocido un verano mis 
agradable que éste, pues no saben, por 
consiguiente, lo que es sentir calor: 
que la gente que aun permanece allí 
aprovecha las facilidades del automo-
vilismo para hacer frecuentes excur-
siones á los sitios cercanos de la Corte, 
donde se reúnen numerosas colonias ve-
raniegas ; que La Granja, E l Escorial, 
Cercedilla, San Bafael y otros lugares 
son á menudo visitados, no sólo por 
los ministros y altos funcionarios á 
quienes deberes oficiales obligan á pro-
longar su permanencia en Madrid, si-
no por otras muchas personas que por 
diversas causas no han comenzado aún 
el verano; que permanece en La Gran-
ja la Marquesa de Moctezuma; en E l 
Escorial los Duques de las Torres; en. 
su palacio de Las Fraguas, la Duquesa 
de Santo Mauro con sus hijos; para el 
mismo punto, donde pasará una tem-
porada al lado de sus hijos los Condes 
de Basoco, ha salido el segundo jefe de 
alabarderos, general Ezpeleta; en los 
baños de Mondariz se encuentra el aca-
démico señor Fernández de Bethea-
eourt, que de allí se t ras ladará á Ale-
mania, donde se reunirá con la familia 
de la Marquesa de Vistabella; en San 
Sebastián veranean los Marqueses de 
Tavara y Guadalest y, en fin, que se 
anuncian para el próximo invierno va-
rias bodas aristocráticas, y que, en cain-, 
bio, no se celebrará ya alguna de las 
que los cronistas habían prematara-
mente anunciado. 
Hay más. y prosigo: 
El delicado obsequio que el Con.le 
de San Bomán, Presidente del Tiro de 
Pichón, recibió de los socios, consisten-
te en un alfiler y botonadura formados 
con el escudo de la Sociedad, remata-
dos por la corona real en brillantes y 
rubíes, 
—En la iglesia de los Jerónimos se 
ha celebrado el enlace de la señora do-
ña Carmen Gallardo, viuda del ilustre 
y malogrado teniente coronel Ibáñez 
Marín, que hace un año murió heroi-
camente en Melilla. Dicha dama ha ca-
sado con el notable escritor don Enr i -
que de Mesa. 
—Otra boda: la de la distinguida es-
critora señora doña María de Atocha 
Ossorio y Gallardo, con el diputado á 
Cortes y ex-Subsecretario de Hacienda, 
don Emilio Biu. 
—Una en proyecto: en Torre de Mei-
rás. la suntuosa residencia de la Con-
desa de Pardo Bazán, se ha efoetuadq 
la petición de la mano de su hija ma-
yor. Blanca, para el heroico coronel Ca-
valcanti de Alburquerque. 
—Ha marchado á su castillo de As-
prillas el Duque de Béjar ; castillo en 
el que aun se conserva la tradición <ie 
loé nobles antiguos, de colocar en la 
torre más alta, durante el día, una 
bandera cou el escudo de la casa en el 
momento de llegar el Duque, y por i a 
noche se sustituye la bandera por un 
potente farol, que anuncia en los co?!-
tornos la presencia del Duque en el 
Castillo. 
Por cierto que dicho aristócrata ocu-
pará la vacante de senador vitalicio en 
la Alta Cámara. 
—De la Misión une ha de i r á Chi-
le, presidida por el Duque de Arcos, al 
que acompañará su esposa, forman 
parte el capitán de navio de primera 
clase señor García de la Vega, su hiio 
y ayudante don Carlos, dos jefes del 
Ejército y el Secretario de Embajada 
don Santiago Méndez de Vigo. s 
También sabrán ustedes que el ca-
pitán general Marqués de Polarie.ia 
representará á España en la Embajada 
extraordinaria que ha de asistir á las 
fiestas de Méjico. Con él irán sus ayu-
dante, el capitán de navio dnn Salva-
dor Moreno Eliza. el capitán de artille-
ría don Autonio González Hontoria y-
el Secretario de Embajada don Fer-
nando Espinosa de los Monteros. 
La Infanta Isabel estuvo tardes pa-
sadas en E l Espinar visitando á los 
Marqueses de Comillas. 
Noticias de Biarr i tz : 
En una de las frecuentes excursio-
nes de don Alfonso y doña Victoria á 
esta población, fueron obsequiados con 
un espléndido almuerzo en la preciosa 
viÜa del señor Escandón, donde res:-
den los Duques de Montellano y la 
Marquesa de Villavieja. 
—Han llegado los marqueses de Fau-
ra y el Ministro en España del Ecua-
dor, señor Pendón. Un diplomático 
poeta. 
No he dicho nada aún dr> la coocu-
rrencia aquí con ocasión de las rega-
tas : 
De San Sebastián. Zarauz y San 
Juan de Luz llegaron un número con-
siderable de automóviles conduciendo 
lo más florido de las colonias veranie-
gas. Constituyeron, pues, una concu-
rrencia bella y numerosa. Algunos 
nombres: la Princesa Pío de Saboya, 
las Duquesas de Prim, Montellano,' 
Aliaga y Santo Mauro; Marquesas ^e 
Portasro, Bolaños. Villavieja, Almona-
cid, Bayamo, Muñí, Santa María de 
Silvela. Velada. Monteagudo, Linares, 
y Miranda ; Condesas de Valmaseda,' 
Catalbutum, viuda de Castilleja de 
Guzmán. Bamiranes; señoras y señori-
tas de El i o, Potestad, Bermúdez Puen-
te. Silvela. Calonge, Cárdenas, Bosi-
11o. Sterling, Núñez de Prado, Sun-
f rún y muchas más. 
El dichoso, el inevitable Iridge, to-
do lo invade. Ha mermado la conversa-
ción en las tertulias de un modo nota-
ble. Es de esperar, y quiera Dios que 
sea pronto, que esto pasará. En tanto, 
hay que armarse de paciencia y resig-
nación, sobrellevándolo como una ine-
vitable contrariedad. 
Días pasados almorcé en casa de una 
ilustre dama. En cuanto nos levanta-
mos de la mesa se organizaron las par-
tidas de juego, al que se dedicaron con 
verdadero afán casi todos los invita-
dos. 
Hablé un rato con la señorita de la 
casa, que, como yo, no cultiva el bridgo, 
y me propuso dar un paseo. Gustosa 
acepté, pero antes de salir, quise despe-
dirme de la señora, y de algunos invi-
tados. 
—No hagas tal, dijo mi amiga—; no 
te lo perdonarían nunca; están tan en-
golfados en el juego que tu saludo ios 
distraería y aun equivocaría. Además, 
por mi madre no te apures; n i sabe ya 
que te ha convidado, ni que estás ac|uí, 
por consiguiente. 
A uno de las allí presentes le oí ase-
gurar que prefería perder doscientos 
francos al hridge, que oir á Caruso. 
Una marquesita, prima mía, me con-
fió que perdía dos y tres luises diarios; 
y lo decía contentísima. 
De San Sebastián: 
E l salón de la Marquesa de Sauilache 
es centro de reunión á donde dia-
riamente acude una buena parte de 
aquella colonia aristocrática. Allí van 
con frecuencia los Barones del Castillo 
de Chirel con sus hijas, los Condes le 
la Unión, los Marqueses de Torre 
Blanca, don Francisco Travesedo, don 
Santiago Méndez Vigo, y entre los tre-
sillistas no faltan tampoco el Ministro 
de Estado y el general Conde del Se-
rrallo. 
J 
¿QUIERE USTED USAR CALCE-
TINES DE DURACON? 
¿QUIERE USTED USAR CALCE-
TINES QUE NO SE D E S T I Ñ E N ? 
¿ Q U I E R E USTED USAR CALCE-
TINES QUE NO M A N C H A N LOS 
PIES? 
P I D A E N TODAS PARTES D E 
L A REPUBLICA LOS CALCETINES 
DE ESTA MARCA. 
s 
- l A . ' Z O 
' H é v m a ñ ñ 
E l doctor don Aurelio Enr íquez ha 
fallecido en el balneario de Monteraa-
yor, del que era director. F u é diputado 
á Cortes, senador vitalicio y médico-
director de los balnearios de Cestona y 
Betelu. Era persona muy conocida y 
justamente estimada. 
—También ha rendido su tributo á 
la muerte él señor don Eduardo Gar-
cía Díaz. Estaba casado con doña Ma-
ría Betortillo y Tornos. Había llegado 
á edad avanzada, y á magistrado de ia 
Audiencia de Madrid desde hace bas-
tantes años. 
—Otra muerte muy sentida, la de 
Carlos del Bío, distinguido periodista, 
que ha fallecido en plena juventud, 
cuando sus esfuerzos en la lucha perio-
dística comenzaban á encontrar la de-
bida recompensa; recompensa que le 
era debida por su talento y laboriosi-
dad. Era hijo del ex-Ministro don Luis 
del Bío, ane desempeñó- la cartera de 
Gracia y Justicia. 
Lectoras queridas, adiós. 
s a l o m s NUÑEZ Y TOPETE. 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Debiendo inaugurarse en este Centro, 
durante la última quincena del mes entran-
te, el curso escolar de 1910 á, 1911, confor-
me previene el Reglamento particular de 
la Sección, queda abierto desde esta fecha 
el período de matrícula ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio A los 
señores asociados que, de nueve A diez de 
la mañana se extenderAn las de Corte y 
Confección de labores y Solfeo y Piano pa-
ra señoritas, y de una á tres de la tarde 
las de los Grados Elemental, Medio y Su-
perior de niños y niñas, en la Secretaría 
de esta Sección, Salón de la Biblioteca, 
siendo requisito indispensable para ello la 
presentación del recibo que justifique el 
derecho A ese beneficio en la forma que 
determina el artículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana 23 de Agosto de 1910. 
El Secretarlo, 
En negro, en colores y en 
crudo. 
Si su tendero no los tiene, 
recorte este anuncio v en vio-
lo con U N PESO AMERICA-
NO, y á vuelta de correo reci-
birá usted CL ATEO PARES. 
Si no queda usted satisfe-
cho, devuélvalos y le devol-
veremos el dinero. 
Precios especiales al por 
mayor. 
YMANN & Oí 
A t a r t a d o 2 0 5 . H A E A I T A 
c 2433 alt 8-2S 
- * 
es la marca de fábrica del ELIXIR 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS 
el mejor 
mi 
2 que recetan los médicos para la ^ 
•éj curación de los desórdenes diges-
^ tivos, ya sean producidos por ^ 
4i excesos de comer y beber, abusos ^ 
^ de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
tes, trabajo y preocupaciones ^ 
constantes, etc., aun cuando ten- ^ 
gan una antigüedad de 3o años v ̂ • 
hayan fracasado los demás medi- ^ 
camentos. 
t CURA e l DOLOR de 
C 2404 
José G. Aguirre. 
Ag. 24 
I 
%. acedías, aguas de b«ca, vómitos, 
^ indigestión, dispepsia, estreñí- * 
4i miento, diarreas y disenterias, 
2 mareo de mar, dilatación y úlcera ^ 
•d del estómago, neurastenia gástri-
^ ca, bipercloridria y anemia y 
•ij clorosis con dispepsia. 
De venta en las principales farmacias 
«W éet mundo y Serrano, 30, MADRID 
S« remite por correo folleto 9 quien lo pida 
J. RAFECAS, Obrapía 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
2241 Ag. 1 
PARA ORDENAR LA INSTALA 





























gur idad de que no 
le qui ten ia comuui-
cación: lie a q u í las cuali-
dades del te léfono auto-
m á t i c o , que es un elemen-
to de progreso en todo 
negocio. 
NO SE COBRA INSTALACION 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
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Los empleados de la Intervención 
General obsequiarán hoy con un al-
muerzo al ex-iníerventor auxiliar d'jl 
l i t ado , señor Antonio Torrado, ac-
yal Subsecretario de Hacienda. 
E l acto se verificará á las 12 a. ra. 
en el restaurant del Politeama, según 
nos han manifestado los organizado-
tes, señores Rafael Bárzaga, Juan de 
Nliguel y Juan Ansley. 
IS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Santa Teresa 
¡Se cita por este medio á todos los 
afiliados á este Comité para la junta 
general extraordinaria que tendrá lu-
gar el lunes 29, á las ocho de la noche, 
en el local del Círculo, Picota número 
10, rogándoles la más puntual asis-
tencia. 
Orden del d ía : Asuntos generales. 
Habana, Agosto 28 de 1910.—Pas-
cual Hernández, Secretario. — Vto. 
Bno. José S. Villalba, Presidente. 
Comité del Pr íncipe 
De orden del Sr. Presidente cito 
por este medio á los señores que com-
ponen la Comisión electoral del mis-
mo, para la reunión que á las ocho de 
lia noc'he del día 29 del corriente se 
celebrará en los salones de este Comi-
té, situado en Carlos I I I 255. Se cita 
itajn'bién á la Comisión de propagan-
da para la junta que se 'celebrará el 
día 31, en el propio local. 
Eririque Chía, 
iSecretario de Correspondencia. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta provincial de la Habana 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los miembros de 
bsta Junta para la sesión extraordina-
ria que se celebrará el día primer^ de 
Septiembre próximo, á las 8 p. m., en 
la casa número 78, (altos), de la Cal-
zada de Galiano, con el objeto de pro-
clamar los delegados designados en 
bacantes parciales y elegir los candi-
idatos del partido para los cargos de 
representantes al Congreso y conseje-
tros provinciales, en número de once 
los primeros y de cuatro los segundos. 
La elección se verificará en un solo 
acto y en votación secreta, pero con 
fcandidaturas separadas para los car-
gos de representantes y consejeros, y 
serán proclamados co-mo tales candi-
datos, conforme al artículo 84 del Re-
glamento, los que en el escrutinio ob-
tengan la mayoría absoluta de los vo-
tos que se emitan. 
A l acto de la celebración sólo po-
drán acudir los miembros de esta Jun-
ta, y los que sin pertenecer á ella sean 
candidatos recomendados por alguna 
Junta del partido. 
Habana, 27 de Agosto de 1910. 
Francisco Chenarel, 
Secretario de Correspondencia. 
H E R I D O GRAVE 
En el pueblo de Candelaria fué ayer 
Aerido gravemente de dos machetazos 
el blanco Eugenio Roque, por el de 
igual raza José González, conocido por 
el " I s l e ñ o " , el cual se dió á la fuga, 
siendo más tarde detenido por la 
Guardia Rural del puesto de Candela-
ria, en la hacienda "Santo Cris to" y 
puesto á la disposición del Juzgado có-
srre^pondiente. 
U N MUERTO 
E l blamco Domingo Abren se pre-
sentó ayer á la una y media de la tar-
de en el puesto de la Guardia Rural de 
Altamisal, manifestando que en la fin-
ca "Miraflores" había un hombre al 
.parecer muerto; saliendo para el men-
ci añado lugar ei Jefe de dicho puesto 
á practicar las diligencias del caso. 
Policía del Puerto 
Ayer, á las doce y quince minutos 
de la mañana, apareció flotando en 
aguas de esta bahía, inmediato á los 
restos del acorazado "Maine , " el ca-
dáver de nn individuo de la raza blan-
ca, que identificado resultó ser el de 
Eruotuoso Nieto, que ®e arrojó al mar 
en la noche del jueves, desde á bordo 
del vapor "Habana," que hace viajes 
entre el muelle de Luz y Regla. 
Per iodís t icos"—respóndenos regnlar-
mente, con su risita de japonés falsifi-
cado: Si señor; aquí siempre hay al-
go, porque tenemos correspondencia 
diariamente y cuando no vienen libros 
y periódicos de España, vienen de 
Francia, de Inglaterra, de I tal ia ó de 
los Estados Unidos. Y así es. efecti-
vamente. Hay siempre en Obispo nú-
mero 52 algo en que esparcir el espí-
r i tu . Pero ayer, cuando estuvimos en 
Wilson's-Solloso Store, no fueron pe-
riódicos y libros los que más llama-
ron nuestra atención. Lo fué la co-
lección variadísima de papel de car-
tas, de la más alta novedad, que allí 
vimos en dos grandes albums mues-
trarios. ¡ Qué buen gusto, qué fanta-
sía maravillosa en todos los modelos! 
No suponíamos nosotros—lo confesa-
mos ingenuamente—ni que en la Ha-
bana hubiese tal riqueza en papel pa-
ra cartas, ni entre nuestro mundo fe-
menino consumo tal del mismo. Es 
realmente asombroso el surtido pape-
lero que vimos en casa de "VVilson. No 
podemos menos de recomendar á 
nuestras lectoras y lectores que al ne-
cesitar art ículos de tan indispensable 
uso, pasen por Obispo número 52, y 
pídanle á Santos el muestrario del 
papel ¡Pueden escoger hasta los cie-
gos, tal es el surtido ! 
I P e i i r i ó d i o o s 
En " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, han recibido nuevos periódicos de 
actualidad, entre ellos un ' 'Blanco y 
Negro" muy notable,; "Los Sucesos," 
" E l Cuento Semanal," el "Nuevo 
Cuento" y un excelente número de 
la gran revista ilustrada " V i d a Ga-
llega." 
Sobre esta últ ima hemos de mani-
festar que el semanario " V i d a Ga-
l lega" lo reciben primero que nadie 
en Cuba en " L a Moderna P o e s í a " y 
también con la misma puntualidad en 
la librería " L a Poes ía , " de Antonio 
Vilela. Prado 93 C, junto al Pasaje. 
Además, han llegado las colecciones 
de " E l Imparc ia l , " " E l L i b e r a l " y 
" E l Heraldo." 
De la l ibrería "Roma," Obispo 63, 
se nos ¡ha enviado el número de "Cou-
rrier des Etats U n í s , " muy interesan-
te y ameno. Además, la gran revista 
francesa "Je sais tout , " la más ele-
gante y preferida, y los periódicos 
ilustrados "Blanco j Negro" y " E l 
Mundo Científ ico," y los diarios de 
Madrid " E l Imparcia l ," " E l Libe-
r a l " y "Heraldo de Madr id , " los ma-
gazines americanos, " E l Madr id Có-
mico," que sale ahora muy gracioso, 
y las modas de Octubre, que han lle-
gado con figurines y patrones de gran 
novedad. 
En el estaMecimiento " R o m a " 
sirven al público amablemente y tie-
nen lo más selecto en efectos de escri-
torio, perfumería y postales. 
R E G I S T R O C I V I L 
M E R E C E A T E N C M 
Habana, Abril 24 de 1903. 
Sr. I>r. Arturo C. Bosque. 
Distinguido señor. 
L a presente tiene por objeto mostrarle 
mi agrradecimiento por la bondad de su 
preparado "Pepsina y Ruibarbo Bosque." 
E l que tiene el gusto de dirigirse á, usted, 
padec ía de una gastralgia flatulenta, de la 
cual en un principio hube de curarme; mas 
luego hube de abandonarme, y se apoderó 
de mí un gran desaliento y disgusto, la co-
mida me repugnaba y me molestaba cuan-
do me llamaban; cuando hará como un 
mes, estando una noche en la Botica del 
señor Sa ínz de la Peña , hube de comuni-
carle lo mal que me sent ía y le expl iqué 
minuciosamente lo que me ocurría y dicho 
señor con la amabilidad y cor tes ía que le 
caracteriza, hubo de aconsejarme el em-
pleo de la "Pepsina y Ruibarbo Bosque," 
acepté su consejo, el cual me felicito ha -
ber oído, pues al primer pomo que tomé 
me sent í aliviado, se me despertó el desea 
de alimentarme y me fué despojando de la 
bilis que me rebosaba en el h ígado, estoy 
al terminar el segundo, y hasta he ganado 
en peso varias libras. 
T a n t a fe tengo en su preparado, que á 
varios amigos se la he recomendado por 
tener el mismo padecimiento. 
Así es que cumplo con un deber de gra-
titud en darle las gracias á usted por ser 
el autor del Preparado y al señor. Sa ínz de 
la Peña , por habérme lo recomendado. 
Sin m á s se repite á sus órdenes , su agra-
decido y s. s., -José Fernández Ruíz, tí|c. Do-
lores n ú m . 16, J e s ú s del Monte. 
9954 1-28 
Agosto 24. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Consuelo P e s t a ñ a , 26 
años , Neptuno 260, Tuberculosis; Santiago 
Echavarr ía , 46 días , Oquendo 43, Meningi-
tis; Antonio González , 42 años , E s p a ñ a , 
Carlos I I I 14, Oclus ión intestinal. 
Distrito Sur.—Celestino Aguiar, 31 años , 
Habana, San Joaquín 17, Hipertrofia car-
diaca. 
Distrito Este .—María Molina, 87 años . 
Habana, Pau la 54, Arterio esclerosis. 
Distrito Oes te .—José Ramírez , 23 a ñ o s . 
Rodr íguez 1, Tuberculosis; Armando V e n -
tura, 8 meses, J e s ú s del Monte 452, Castro 
enteritis; Francisco Martínez, 4 meses, J e -
sús del Monte 452, Castro enteritis; F r a n -
cisco Mart ínez , 4 meses, J e s ú s del Monte 
213, Enteri t i s infantil; Victoriano Díaz, 63 
años, E s p a ñ a , L a Pur í s ima , Cardio escle-
rosis; Mar ía de los Angeles Valdés , 72 
años , Méjico, Correa 18, Angina de pecho; 
Dolores Cortina, 39 años , J e s ú s del Mon-
te 320, Embol ia cerebral; C l a r a Cárdenas . 
27 años , Cádiz 123, Tuberculosis; Nieves 
Portuondo, 63 años . Churruca 13, Hemo-
rragia cerebral; María Antonia Doval, 22 
años , San Anastasio y Lawton, Tubercu-
losis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 hembras blancas l eg í t i -
mas, 1 v a r ó n blanco natural. 
Distrito Este.—2 varones blancos l eg í t i -
mos, 2 hembras blancas l eg í t imas . 
Distrito Oeste.—3 hembras blancas l eg í -
timas, 3 varones blancos leg í t imos , 1 hem-
bra blanca natural. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para proceder 
á la apertura del curso escolar de 1910 á 
1911, ha dispuesto efectuarlo el día 5 del 
próx imo mes de Septiembre, quedando 
abierta la matr í cu la el día 29 del corriente 
para las asignaturas siguientes: 
C L A S E S D I U R N A S 
E n s e ñ a n z a elemental, para n iñas y v a -
rones. 
Solfeo y piano, para señor i tas ; Corte y 
Labores para Idem; Inglés para señor i tas 
y párvu los ; Mecanograf ía y Taquigraf ía 
para señor i tas . 
C L A S E S N O C T U R N A S P A R A A D U L T O S 
Lectura, Escr i tura , Dibujo, Música , I n -
glés , A r i t m é t i c a elemental y Mercantil, T e -
neduría de Libros, Cramát ica , Mecanogra-
fía y Taquigraf ía . 
M A T R I C U L A 
P a r a ser matriculado como alumno de es-
te Plantel se requiere: 
I o . — L a p r e s e n t a c i ó n del interesado al 
Tribunal de admis ión , que le fac i l i tará el 
boleto de inscr ipción, siempre que acredite 
ser socio con dos meses de ant ic ipac ión por 
la exh ib ic ión del recibo social á los ma-
yores de 14 /años . . . . 
2o.—Los aspirantes de 6 á 14 años , pre-
sentarán el recibo del padre. 
3".—El Tribunal de admis ión e s tará reu-
nido los lúnes , miérco le s y v i érnes de 8 
y media á 9 y media p. m. 
4o.—La inscr ipc ión oficial se e fec tuará á 
la presentac ión del boleto del Tribunal, los 
mártes , j u é v e s y s á b a d o s de 3 á 4 y de 
8 á 9 p. m. 
5".—No se darán explicaciones á los can-
didatos que sean rechazados por el T r i b u -
nal ó su representac ión . 
L o que se hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 27 de Agosto de 1910. 
M I G U E L B A R R O S , 
Secretario p. s. r. 
C 2425 4-27 
Á L Q U I L E B 1 S 
b a l s ó n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la misma hay ba-
ños con agua canente, luz e léctr ica y todo 
el confort moderno, garage para a u t o m ó -
viles. Te lé fono 9196. 
__9952 _8-28 
E S C O B A R 29.—Se alquila, entre ~Aní^ 
mas y Lagunas, sala, saleta corrida, 5|4 ba-
jos y dos altos, cocina y doble servicio. 
Pisos de m o s á i c o s . L a llave en la bodega. 
Informes, Y núm. 19, V^iado. 
9929 4-28 
"^PROPIA P A R A E S T A B L E C I M Í E N f o""" 
Se alquila la casa San Ignacio núm. 67, 
entre L u z y Acosta. E n el café del lado 
informan. 9927 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 
núm. 218%, casi esquina á Soledad, sala, 
saleta, varias habitaciones, todo á la mo-
derna, con entrada independiente. Infor-
marán en Aguila núm. 102. 
9887 4-27 
S E A L Q U I L A N , en doce centenes al mes, 
los bajos de Manrique núm. 1, con sala, 5 
cuartos, saleta, cuarto de baño y demás , 
estilo moderno. Impondrán en los altos. 
9890 4-27 
M Ó Ñ T E 72.—Se alquilan tres habita-
ciones, juntas ó separadas, grandes y ven-
tiladas, con derecho al balcón y todas las 
comodidades y un zaguán para vidriera ú 
otra cosa. Precio módico . 
9886 8-27 
S E A L Q U I L A la casa L u z n ú m . 100, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos 
y tres altos. L a llave é Informes, Mura-
lla 95 y 97, ferretería. 
9880 8-27 
" p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila la casa Revillagigedo 80, es-
quina á Esperanza. L a llave en la bodega. 
9S79 4-27 
O F I C I O S 74 
Se alquilan habitaciones á hombres so-
los y departamentos para escritorios, 
9916 26-2•.̂  Ag. 
S A N J Ó S E núm. 70, se alquila esta casa, 
con cinco cuartos, servicio sanitario, bue-
nos pisos. Informes en la misma de 3 á 5. 
9912 _ 6-27 
VIBORA.—^Se alquila la casa calle Beni-
toLaguerueia entre tercera y cuarta, con 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos, un hermoso salón alto con servicio sa-
nitario en el bajo y en el alto. L a llave 
en la casa de enfrente. 
9911 6-27 
— S E A L Q U I L A la parte alta de la casa 
Suárez núm. 2, próx ima á Monte y al par-
que, es muy ventilada, entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos. Informan 
en Lealtad 116._ __9908 _ 4-27 
C A S A D E FAMlLlA.—Habi tac iones con 
muebles y toda, asistencia en la planta ba-
ja, un departamento de sala y habi tac ión , 
ex ig i éndose referencias y se dan, una cua-
dra del Prado. Empedrado núm. 75. 
9918 4-27 
V I R T U D E S 8A, esquina á Industria, aca -
bada de abrir al público, se alquilan her-
mosas habitaciones altas y bajas, con vista 
á la calle, para el verano, fresca, cerca 
de los teatros, con muebles ó sin ellos: hay 
excelente baño. 9917 4-27 
S E A L Q U I L A N unos altos y unos ba-
jos, independientes y con todo el servicio 
sanitario, en la casa Manrique esquina á 
San José. Los altos tienen sala, comedor 
y dos cuartos. L o s bajos tienen sala, un 
cuarto y comedor. 9834 8-26 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Prado 93. por Neptuno 2B. frente f l J o r -
que Central, propios para una s o c i e ^ 6 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
café "Centro Alemán." 
9800 . J L ^ — 
C A R L O S III núm. 223, altos y bajos in-
dependientes, escalera de mármol , doble 
servicio sanitario, gas, luz e léctr ica y t e l é -
fonos, acabada de pintar, capaces para dos 
dilatadas familias, son muy frescos. Infor-
man, E s p a d a y Neptuno, L a Reguladora. 
9819 
S E A L Q U I L A la casa Tenerife 94, de 
alto v bajo, con entrada independiente en 
5 centenes cada piso. L a s llaves en el 9-
de la misma calle. Informan en Animas 
174, altos. 9831 4-20 
Para estaWecerse 
se necesita poco dinero, alquilo un lugar 
para dulcer ía y horno, en el mejor punto 
de la ciudad, informan en el Café S. Bo-
nachea. Prado 13. T a m b i é n doy contrato. 
9744 ÍÍ12Í 
" s e T a l q u i l a n 
los altos de Monte 509, E s p i n a de Tejas. 
9805 6-25 
S E A L Q U I L A N : una sala con dos ven-
tanas y dos balcones por la calle: y una 
habi tac ión bien amueblada. O'Reilly 15. 
9754 8-24 
C E R R O 643.—Se alquila esta casa, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y traspatio, toda de azotea. Pre-
cio, 8 centenes. L a llave en la bodega de 
esquina á Auditor. Informarán en Mon-
te núm. 296. 9747 8-24 
P R A D O 13 
Se alquilan habitaciones con vista, á la 
calle; hay magní f i cos departamentos para 
oficinas y al lado de los juzgados. 
9745 15-24 A g . _ 
P A R A OFICTÑA ó búfete, en Composte-
la, núm. 82, esquina á Muralla, con 2 bal-
cones por Compostela, se alquilan 2 habita-
ciones, 1 grande y la otra chica, si se de-
sea, con luz y servicio de limpieza también . 
9741 8-24 
S E A L Q U I L A , desde el primero de Sep-
tiembre, para a lmacén , el piso bajo de I n -
quisidor 35. D a r á n razón en Oficios 88. 
9739 8-24 
S E ALQUILA la casa de moderna cons-
trucción Cerro 438E, á media cuadra de 
las Reparadoras y tiene sala, saleta, 6 
cuartos, comedor, gran cuarto de baño, 1 
cuarto para criados, patio y jardín. Infor-
mes al lado, D. 9870 4-26 
"CALLE-13É-O'REIClV N ú m . 90, próx i -
mos al Parque, se alquilan los magní f icos 
altos, pisos modernos, cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y cuarto de baño. E n 
la misma informarán. 
9868 ^8_'?^_ S E A L Q U I L A la casa calle de Neptuno 
núm. 188, con 4 habitaciones bajas y 3 her-
mosos altos. L a llave en la bodega de la 
esquina de Gervasio é impondrán en T r o -
cadero núm. 61. 9862 4-26 
S E ALQUÍLÁ la casa calle Apodaca n ú -
mero 5, letra B, bajos, por Clenfuegos, con 
todos los adelantos modernos. Intorman en 
el Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a l -
tos. Precio 8 centenes. 
9860 . 8-26 
Eu el Centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido Alfredo Yards, 
de una herida por avulsión, con des-
prendiniiento de la uña del grueso ar-
tejo derec'ho, de siete centhnetros de 
extensión, con fractura •completa de 
la primera falanje, y otra herida por 
avulsión, de un centímetro de exten-
sión, con desprendimiento del dorso 
de la uña del segundo artejo del mis-
mo pie, de pronóstico grave. 
•Dichas heridas se las causó estando 
estibando caja/s de tabaco en la esco-
t i l la número 4 del vapor americano 
<£Havana." 
Para damas elegantes 
Los que tenemos la manía ó vicio 
del libro, la revista ó el diario, no po-
demos pasar por la l ibrería y agencia 
de publicaciones conocida por " L a 
Casa de Wi l son , " sin entrar y, de 
no ver "movimiento de correo," pre-
guntarle á " K u r o k í : " ¿Hay algo? Y 
" K u r o k í " — e l jefe de los "E jé rc i t o s 
Agosto 25.. . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Ricardo Aguá , 72 años , 
Asia, Revilalgigedo 78, Arterio esclerosis; 
Wilfredo Moin, 4 meses. Habana, P e ñ a l v e r 
11, Castro enteritis. 
Distrito Este.—Paulino Papiol, 64 años , 
España , Compostela 120, Diabetes. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra negra natural, 
1 varón negro natural, 1 hembra blanca le-
g í t ima, 1 v a r ó n blanco legí t imo. 
Distrito Este.—2 hembras blancas l eg í -
timas, 1 varón mulato leg í t imo, 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Oeste.—4 hembras blancas leg í -
timas, 6 varones blancos leg í t imos , 1 hem-
bra blanca natural. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur.—Benito Rodríguez con M a -
ría Maimont. 
H ü T O 
Se alquilan los bien ventilados altos de 
M O N T E 211, entre A n t ó n Recio y F i g u -
ras: tienen sala, saleta con mamparas mo-
dernas, cinco cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, inodoro, etc., etc. Informan en L a S u -
cursal de L a Alemana, en los bajos. 
9923 4 .28 
S E A L Q U I L A N 
esp lénd idas y muy ventiladas habitaciones 
para familias, hombres solos ó matrimonio 
sin n iños , en la casa Cuba 116. 
9946 15-28 Ag. 
V I R T U D E S 111, acabada de reedificar, 
fresca y hermosa casa, con todas las co-
modidades. E n el café de la esquina de 
Lealtad, e s t á la llave é informarán. 
9940 5-28 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de la H a -
bana, acabada de fabricar, p r ó x i m a á to-
dos los teatros. H a y luz e léc tr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicos . . 
C 2419 Ag. 26 
"~SE A L Q U I L A N los bajos de Pocito n ú -
mero 22, á una cuadra de Re ina y Be-
lascoaín , sala, saleta, 4 cuartos, pisos de 
mosá icos . 7 centenes. Informan: Aguila 
118, sombrrer ía , de 12 á 3. 
9840 8-26 
— E N 8 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. 
L a llave é informes en la bodega. 
9808 4-25 
Se alquila, en J e s ú s del Monte, calle 
Mangos esquina á Blanquizar, un buen lo-
cal propio para un establecimiento de v í -
veres, la s i tuac ión que ocupa esta esquina 
es de un buen porvenir, e s t á situada á cin-
cuenta metros de la fábrica de Henry Clay, 
se cede en módico alquiler. Informan en 
S a b a t é s y Boada, Universidad 20, T e l é f o -
no 6187. 9835 8-26 
T R O C A D E R O Núm. '11 , media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, 5 ha -
bitaciones, sala, saleta, comedor, cocina y 
baño. Informan en el núm. 13. 
9935 4-28 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos de la casa Escobar 38, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, baño, 
2 inodoros, patio y cocina. L a llave é in-
formes en los altos de la misma. 
9934 15-28 Ag. 
C r a n O p o r t u n i d a d 
Se alquilan, para establecimiento, los 
magní f i cos bajos de Empedrado 51 esquina 
j á Aguacate. L a llave en la bodega. I n -
formes, casa Borbolla, Compostela 56. 
se da en 13 centenes un espacioso piso, 
con todas sus comodidades, de la gran ca-
sa Aguiar 122. Informes en la misma. 
9933 4-28 
Agosto 26. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito S u r . — L u i s García, 1 año, H a -
bana, Benjumeda 4, Atrepsia. 
Distrito Este .—Francisco García, 13 años . 
Habana, Santa C l a r a 39, T é t a n o t r a u m á -
tico. 
Distrito Oeste.—Antonio Alvarez, 28 años , 
Benito Lagueruela 10, Tuberculosis; J o s é 
Valdés , 32 años , E s p a ñ a , L a Pur í s ima , 
Traumatismo accidental; María H e r n á n -
dez, 17 días . Habana, Municipio y Fábrica , 
Debilidad o o n g é n i t a ; Eduardo C . Torre-
grosa, 15 a ñ o s , Acosta 3, Víbora, Tuber-
culosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos l eg í t i -
mos, 2 hembras blancas l eg í t imas , 1 varón 
blanco natural, 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este.—2 hembras blancas n a -
turales, 4 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Oeste.—4 hembras blancas l eg í -
timas, 2 varones blancos leg í t imos , 1 v a r ó n 
blanco naturaL 1 hembra blanca natural. 
E N M O N T E 3 se alquilan habitaciones 
con y sin muebles, punto el m á s céntr ico 
de la Habana. 9931 8-2,̂  
A M A R G U RA 31, e^Ti irnTá Habana, a l -
tos muy frescos, hermosos y con todas 
las comodidades para familia 6 escritorios. 
Informes en la misma. 9951 4-28 
S E A L Q U I L A N , Cuba 67, unos grandes 
altos y Habana 113, entre Muralla y T e -
niente Rey, grandes habitaciones, en fa-
milia, con vista á la calle, todo barato 
9949 4 . ¿ 8 
V E D A D O . — S e alquila una casita en lo 
m á s céntr ico , con dos habitaciones y de-
m á s servicios. Informes en el cafe L a L u -
na. Calzada y Paseo. 
9947 4 .28 
S E A L Q U I L A N 5 habitaciones muy fres-
cas, juntas ó divididas en 2 departamen-
tos, con cocina, patio y ducha: tiene insta-
lación e léc tr ica y de gas. Se cambian re-
ferencias en P r í n c i p e Alfonso 133, casi es-
quina á Angeles. 9901 4-27 
S E A L Q U I L A . — P a r a el día 1°. quedará 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran a l m a c é n de v í v e r e s ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No habrá 
inconveniente en dar contPáto. Informan 
en Barati l lo núm. 1. 9899 10-27 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de s a l a saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86 en-
tre Animas y Trocadero. Francisco Reyes 
Guzmán. 9898 8-27 
S E A L Q U I L A N , en casa respetable, dos 
hermosas y ventiladas habitaciones, á per-
sonas de moralidad, con asistencia, si se 
quiere. E s el punto m á s comercial de la 
ciudad. Monte 92, altos.] 
9892 4 . 2 7 
E G I D O 2A.—Se alquilan dos habitacio-
nes de nueve y doce pesos. Bernaza 30, tres 
de ocho á dieciseis, con balcón á la calle. 
9869 4-26 
V I B O R A . - — E n $34 se alquila la espacio-
sa casa L u z 6, sala, comedor, 5 cuartos, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario. L a l la-
ve a l lado. Informan en San Lázaro 24, 
altos. 9809 4-25 
S E A L Q U I L A 
la planta alta de la casa calle Ancha del 
Norte 324, entrada por la calle de Gervasio, 
tiene frente por el Malecón, Gervasio y San 
Lázaro, con ba lcón corrido á las tres ca-
lles, se compone de ocho aposentos, cocina, 
inodoro y ducha, es de cons trucc ión mo-
derna, precio $74.20. L a llave en la planta 
baja esquina á San Lázaro, carnicer ía . I n -
formes en la vidriera de tabacos del R e s -
taurant de Fornos, Neptuno y San Miguel. 
9810 4-25 
Paula 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha -
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso. Cámara de Co-
mercio. 9735 8-24 
S O L 52.—En once centenes se alquila 
el piso bajo, con 8 departamentos. Infor-
mes, Consulado 124. 9764 8-24 
V E D 
Se alquilan dos casas modernas, conti-
guas, calle 3 entre C y D, con seis cuar-
tos, p^,ra la familia y otros para criados. 
L a llave al lado. 
9722 6-23 
P A R A A L M A C E N ó industria, se alqui-
lan dos salones de 700 metros cada uno, en 
Infanta entre San Rafael y San José . 
9719 8-23 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle L í n e a n ú m . 134, esquina á Doce, 
Vedado. Tiene todas cuantas comodida-
des puedan desearse, hermosos jardines y 
magní f i cas caballerizas. Informarán en R i -
ela núm. 10, Te lé fono núm. 294; y tam-
bién en la casa de al lado. V i l l a Hortensia. 
9683 10-23 
S E A L Q U I L A un hermoso salón alto, 
de mármol , con balcón á la calle, cocina, 
agua é inodoro, en 4 centenes; y otro 
de mosá i cos , con balcón á la calle, con 
muebles ó sin ellos, en 3 centenes. San 
Lázaro 95, colegio. 9725 8-23 
L O S B O N I T O S altos de~Sañ Miguel^ñú^ 
mero 80, casi esquina á San N i c o l á s . L a 
llave en el bajo. Informes en Consulado 41. 
9685 8-23 
O B R A R I A Nftm. 14, esquina á Merca-
deres, se alquila,n habitaciones y depar-
tamentos con ba lcón á la calle. Hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
9707 8-23 
M A G N I F I C O S A L T O S , Leal tad 112, en-
tre Salud y Dragones, 5 cuartos grandes, 
agua corriente, galer ía , etc. 
9700 8-23 ;-r: 
P R A D O 109.—Se alquila la accesoria 
con dos puertas á la calle y un cuarto con-
tiguo, propio para escritorio. L a llave é 
informes al lado, en la Pe le ter ía . Su due-
ño en la Calzada del Monte 225. 
9639 8-21 
E N P R A D O . — S e alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 gran-
des cuartos y d e m á s servicios. Pisos de 
mármol . Alquiler 9 onzas. L a llave é i n -
formes en San Lázaro 24, altos. 
9807 4-25 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig ién icos , compues-
tos de z a g u á n , saleta de recibo, sala con 
cielos rasos, cuatro magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique; j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; coci-
na, cochera y caballeriza. P a r a informes, su 
dueño, en los altos. 
9806 ' 6-2S 
E N íT C E N T E N E S se alquila la casa Ro-
may núm. 1, con dos cuartos bajos, gran-
des y dos salones altos. L a llave en el n ú -
mero I B . Impondrán en Cerro n ú m . 597. 
9791 4-25 
En sfete y ocho pesos 
plata se alquilan dos habitaciones, una alta 
y otra baja, en casa decente. Salud 22. 
9790 4-25 
S E A L Q U I L A , en Sol 63 y 65, un depar-
tamento alto, independiente, fresco y con 
servicio sanitario, propio para corta fami-
lia: se exigen personan decentes. Infor-
marán en Prado 29, altos. Te lé fono 3231, 
a u t o m á t i c o A-1637. 9635 8-21 
S E A L Q U I L A N , en Prado 35, los bajos. 
Tienen espaciosas habitaciones y agua en 
abundancia y cuantas comodidades pueda 
exigir una familia de gusto. Informarán 
en los altos. T e l é f o n o 3350. 
9634 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Paseo de 
Carlos I I I n ú m . 205, con sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, baño y dos inodoros. E n 
la bodega del lado informan. 
9656 10-21 
Se alquilan, independientes, los pisos a l -
to y bajo de la casa calle 5a. núm. 19, entre 
H y G. L a llave á la vuelta, en G núm. 3, 
donde informarán. 
9622 20-20 Ag. 
EN CASA DE moralidad se alquilan 
cuatro habitaciones con vista á la calle, 
á hombres solos ó matrimonio sin niños y 
en el 79 se alquila un piso bajo con tres 
cuartos, sala y comedor, una gran cocina. 
Consulado 81, entre Trocadero y Animas. 
9789 8-25 
P A R A V I S T A S , empleados de aduana y 
agentes de muebles, se alquilan los fres-
cos y c ó m o d o s altos de la casa Paula n ú -
mero 76, en magní f i cas condiciones por su 
proximidad á la Aduana y muelles de San 
José. Su dueño. Obispo núm. 104, altos. 
9777 4-25 
S E A L Q U I L A 
en A entre 5a. y 3a. un chalet de alto con 
todas las comodidades. L a llave y dueño 
en la esquina de 5a. chalet. 
9821 • 8-25 
Se alquila el piso alto de la casa situa-
da en la Calzada núm. 54, entre F y G, 
con siete habitaciones, cochera para au -
tomóvi l y todas las comodidades de las 
construcciones m á s modernas. L a llave 
en el piso bajo, donde informarán. 
9621 20-20 Ag. 
C A M P A N A R I O 145.—Se alquilan estos 
espaciosos bajos de regular capacidad, ca-
si esquina á. Reina. Muy frescos y venti-
lados, acabados de reedificar. L a s llaves en 
el alto. Informan, Mercaderes 27, ferre-
tería. 9666 8-21 
""SÉ A L Q U I L A N los altos de GÍoria~ n ú -
mero 95, de moderna construcc ión, acaba-
dos de pintar. L laves en el núm. 93, bajos. 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería. 
9665 8-21 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V Í S I B L E "RAYAS 
a TI tiempo!! 
SI NECESITA ESPEJÜELOS 
EL AXMENDARES 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o de 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e de O B I S P O 5 4 , 
es e l m e j o r m o n t a d o de l a H a -
b a n a . 
I j o s E s p e j a d o s y L e n t e s cons-
t r u i d o s e n 
E L A L R 3 E N D A R E S 
son de 1? c lase . N o c o m p r e sus 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
5i 
2223 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa rec ién construida Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua independiente. Los 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
baños , cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 9629 8-20 
S E A L Q U I L A la esquina de Cerro y Sa"̂  
ravia, con sus accesorias, para establecer-
se. Informan en el Café Centro Alemán, 
Pujol. 9602 S-20 
V E D A D 
Se alquilan los hermosos chalets situa-
dos en la calle de L í n e a núm. 91 y calle 
6 núm. 12, ambos con muchas y amplias ha-
bitaciones para familia, sala. Sálela, come-
dor y dos cuartos de baño con instalación 
sanitaria moderna, cocina, despensa, habi-
taciones para servidumbre, cochera, insta-
lación de gas y electricidad. L a s llaves 
en la calle 6 núm. 16. P a r a informes en 
'.5a.i Pedro núm. 6, su propietario, Cosme 
Blanco Herrera. 9608 8-20 
SE ALQUILA 
el hermoso y ventilado primer piso de la 
casa calle de Compostela núm. 132, esquina 
á Merced, á propósi to para una familia de 
gusto. L a s llaves en la muebler ía de los 
bajos y para informes en San Pedro n ú -
mero 6, su propietario, Cosme Blanco H e -
rrera. 9609 8-20 
MALECON Y MANRIQUE.—Se alquilad 
los preciosos bajos; y Z a n j a y Rayo, se 
alquilan los altos en 7 centenes. L a s l la-
ves en la bodega. Obispo 87, informarán. 
9615 8-20 
S E A L Q U I L A para establecimiento ei 
piso bajo de la casa L u z número 8, acaba-
da de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes: L u z esquina á San Ig-
nacio, bodega. 9501 15-15 
M APJANA0—QUEMADOS " 
General Lee 12, acera de la brisa, se a l -
quila por un año, en doce centenes men-
suales, compuesta de portal, sala, saleta, 
gran galer ía , comedor, seis cuartos, baño 
completo, cochero y cuartos de criados, sa-
lida independiente, jardín, c«n árboles fru-
tales, agua de Vento y luz eléctrica. I n -
formes, J . Crusellas, Monte 314. 
9343 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 43. 12 centenes. Informarán en Con-
sulado 24 ó en Empedrado 34, cuarto nú-
mero 29, de 1 á 4. L a llave en la bodes» 
de la esquina. 9357 15-13 Ag; 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con y sin muebles, con buenóa 
baños y la entrada á tod;.s horas; hay de 
diez pesos en adelante; en las mismas con-
diciones en Reina 49, hermosos departa-
mentos con vista á la calle, se desean per-
sonas de moralidad. 
9228 26-10 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
! los magníf icos altos de la casa Revil la-
gigedo 20, teniendo capacidad para una nu-
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad 40, 
sala, recibidor. 4 cuartos, comedor, sa lón 
alto, sa la de baño, doble servicio para cr ia -
dos, muy frescos y cerca del Malecón. I n -
formes, Obispo 121, Te lé fono A-3218. 
9804 V 2 5 
merosa familia ó casa de huéspedes , con 
ins ta lac ión e léc tr ica y todos los servicios 
sanitarios modernos, rec ién construida. L a 
llave en la accesoria de los bajos é infor-
marán. Amargura 34, Sres. J . Balcells y 
Ca. , Banqueros. 9600 8-20 
~ V E D A D O . — S e alquila la gran casa 5a. 
67, entre A y B, de portal, sala, saleta, 5' 
cuartos, patio y traspatio, baño, inodoro, 
etc. L a llave al lado. Informes en Obis-
po 113, c a m i s e r í a 
C 23S8 , 15-12 Ag. 
(AFODIXA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
tspecif.co de las afeccionas intesíincles, 
DEL ESTREfti&IIENTO 
E\ Esireñwtientoes nteceión tan í recuento , 
que no se cuenla la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, ademas, ofrecen al enlermo el grava 
inconveniente de un hábi to bastante rá-
pido. En esas condiciones, a t e n ú a s e , y es 
Imprescindible aumentar su dosis para 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las per tónas que 
tienen que apelar á ios laxativos, pues em-
pieza por irritafse el intestino, ¡uego el 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en hacerse mas per-
tinaz que antes del empleo de los mismos. 
E n t r a a en esta categoría los purgantes 
salinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la coloqulntlda, la goma gula que constitu-
yen la bñge de la m a y o r í a de las prepara» 
clones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otros mt-
¿ i c a m e n t o s para hallar un verdadero espe-
citlco de la c o n s t i p a c i ó n . No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
a d e m á s y sobre lodo, curar una afección 
que resulta tan peligrosa para quien se 
halla aquejado de la misma ¡ Cuántas 
enfermedades resultan de é s t a ! 
NUEVA MEÚI0ACI0N 
DEL ESTREftlñ£IEN7S 
Trabajos anteriores hablan mos írado que 
la Bourdaine ( frángula) es un pnry rute no 
¿rústico, ptr/rc/aiiíc/i/e apt opiac/o á las e/'7**9**f 
dadis ttbuoKiiuales y á tas n/W-ciones henicrroi-
dulrs, que ubra con vuiyor eficacia y origina iitenoú 
dolorea que el Tmbarh" y el sen. 
Las distintas Untativas hechas al objeto 
de que eí i lre la Bourdaine ( frángula} é n 
la t e rapé i t^ -a , han fracasado ame la ditl-
cuilad con qne se ha tropezado; hasia aho-
ra , para conseguir una preparación qne 
encerrara principios purgativos conforma 
existen en i a corteza seca. 
Nosha permitido resolver si problema ua 
modo espei-'.al cíe t ra íamieuto . L a A P H O -
D1NE D A V I D contiene lodos los principios 
activos de la Frangüla , y su su ) riorioad 
sobre las medicaciones' utilizadas hasl^ 
hoy día, la han demostrado numerosos 
ensayos en los oospllales de Paris . 
ACCION TERAPÉUTICA 
SE LA APH0DIME DAVID 
L a APHOD1NE D A V I D no provoca ni 
náuseas , ni cól icos . Puede prolongarse si Q 
Inconveniente su emi>.eo hasta restable-
cerse normalmente ¡as fm,c iónos . 
Indicaciones. — Indu-a.-e la A P H O D I N E 
D A V I D en cuantos ca^os es preciso com-
batir el eslrrñimienlo átcidenlal ó debido á le 
aíojiia del intestino, en los émbáphatiis gastro-
tHteiiiinfles, en algunos desordenes del hi-
pado en que es necesario estimular la fun-
ción billar, etc. 
Por su empleo, cuántas enfermedades s« 
evitaran ! Efectivamente, durante !a diges-
tión, formase una gran ra ni ¡dad de princi-
pios tóxicos . Su a c u m u l a c i ó n en el orga-
nismo, consecuencia del e s t r e ñ i m i e n t o , 
produee primero la inapelencla ; luego 
vienen las jaquecas, los mareos, el emba-
razo gás lr i eo . ¡as dispepsias, la hflpocofi-
riria, las almorranas, ele. S e g ú n IÍ] dlc-
l á m e n de algunas noiahi.tdades m é d i c a s , 
la neurastenia, la apencllcilis son quizá 
provocadas por dichas toxinas no el imi-
nadas. E s por lo tanto sumamente intere-
sante desoco nar e! Intestino y, para ello-
nfn'-rún laoit ivo puede compararse á la 
' tMIODINE D A V I D . 
pósjíi l a x a t i v a : Una ó dos pildoras po* 
.a nooiíie ai acoslarüC y. caso Uvjcesario, 
cna por la m a ñ a n a al levantarse. 
Depósitos en todas las principales Farmacia* 
t n La Habaaa: V<*» da JQSÉ SARRA ¿ Hi.T • 
D I A R I O DE L A MARINA.—Bdicióp de la mafíana.—Agosto 28 de 1910. 
D L 
LA NOTA BEL DIA 
Avi lés . J i r a campestrd ^ 
de San Agus t ín . Muy bien. 
E n L a Tropical, buen sitio 
para que pueda A v i l é s 
lucirse. Allí habrá de todo. . . 
de comer y de beber 
y de tocar . . , tocar gaitas 
y tambores y después 
su baile correspondiente 
bajo el mamoncillo aquel. 
Avi lés . J i r a campestre 
de San Agust ín . Muy bien. 
Y a me está, oliendo á tomillo 
y á verbena y á laurel, 
y á todo aquello que huele 
en la otra banda. Y o sé 
que el recuerdo da la vida 
y la vida al cabo es 
una serle de ilusiones 
ya pasadas, que al volver 
á la memoria nos traen 
rachas de aquello que fué 
amor,, esperanza, alhago, 
y soñac ión y placer. 
Por eso, sin duda alguna, 
los rapaces de A v i l é s 
gozarán hoy de lo lindo 
comiendo y bebiendo - bien 
y cantando á voz en grito 
como cantaban ayer: 
"Válgame la virgen pura 
y la estrella de Belén , 
pa Santu de rompe y rasga 
San A g u s t í n de Avi lés ." 
La fiesta de los avilesinos.— 
Hoy celebran los hijos de la flore-
ciente y simpática v i l la asturiana la 
tradicional fiesta de San Agustín, con 
una gran j i ra -en los frondosos ja rd i -
nes de "Hia Tropical ," á la que con-
curre lo más saliente de la numerosa 
y rica colonia astur. 
A partir de las nueve de la mañana , 
harán viajes desde el paradero del 
Cerro á Puentes Grandes los automó-
viles contratados por la Comisión, or-
ganizadora, así como la guagua parti-
cular de " L a Tropical ," puesta á 
disposición de aquélle por el amable 
'Administrador, don Juan Antonio 
Vila. ; • • 
El viaje para los excursionistas es 
.gratuito, así el de ida como €l de 
vuelta. 
Guitarrees.— 
La tierra y el sol se besan, 
las olas besan la playa 
y yo no puedo besar 
los labios de mi gitana. 
¡ Cómo quieres que te. escriba, 
por más que escribirte quiero, 
si he'tenido que empeñar 
pluma, papel y tintero! 
vas y recreativas vistas cinematográ-
fiéa« y el cuarteto "Bohemios" se ha-
rá aplaudir en "Campanones," " G i -
gantes y Cabezudos" y " A r t e y dine-
r o . " 
La entrada y luneta s'ólo cuesta por 
tanda veinte centavos. 
Martí.—• 
La " m a t i n é e " de hoy esta dividida 
en dos partes. 
En la primera se pondrá en escena 
el gracioso entremés de Alberto Ga-
rrido "Ale luya en el colegio," y en la 
segunda se exhibirán siete escogidas 
pelú-ulas y al final se rifará entre los 
niños que asistan una ígran colección 
de juguetes adquiridos por los seño-
res Santacruz y Argudín, populares 
emtpresarios de Jdartí. 
. ¡Gente menuda, á Mart í esta tarde! 
En las tandas nocturnas, además 
do exhibirse magníficas películas se 
pondrán en escena las siguientes 
obras: 
A las odio, " L a borrachi ta ;" á las 
nueve, " L a muñeca de biscuit," y >á 
las diez, "Nada entre dos fuegos." 
Con el programa que antecede el 
lleno es ' seguro. 
Alhambra.— 
Esta noche va. á segunda hora la 
zarzuela que más entrada ha dado en 
la actual temporada: "Las desven-
turas de L ibor io . " 
En la primera tanda irá " E l pr i -
mer acorazado," obra de Villoch y 
Mauri y que luce cinco magníficas de-
coraciones del gran Arias. 
La tercera tanda se cubre con " L a 
comparsa de la bu l la , " zarzuela que 
siempre gusta. 
Mañana, estreno de " E l Conde de 
Mipuchungo." 
Conciertos.— 
Programa de las piezas que ha de eje-
cutar la Banda Municipal de Cíuanabacoa, 
en el Parque Adolfo Castillo, la noche de 
hoy, de 8 á 10. 
1. —Paso-doble Bohemios, Vives. 
2. —Obertura Minerva, Richards. 
3. —Batal la de los Castillejos, H . Marus. 
4. — S e l e c c i ó n de la ópera Un Bailo ín 
Maschera, Verdi. 
5. —Tanda de valses Hasta la vista, 
Waldtenefel. 
6. —Two-Step Hasu, Kohn. 
7. — D a n z ó n E l Macri e s tá en la P r á n -
gana, Ceballos. 
ble cuerpo de nuestro Salvador; él es, 
como se dice, el asiento, el trono del 
amor que nos tiene esta Señora, y de 
él salen todos los tiernos, afectos con 
que nos mira esta 'bienaventurada 
eriartura. Y si del sentido natural pa-
samos al moral, ¿qué corazón más 
santo, más digno de nuestro respeto y 
de nuestra veneración, puesto que es 
el sóiio de todas las virtudes más ad-
mirables, v el símbolo más natural dél 
amor tierno y perfecto que la Santí-
sima Virgen profesa á Dios y á los 
hombres? Esie corazón nos ama como 
á sus hijos. ¿Cómo debemos mirar el 
corazón de t a l Madre? ¡Qué devoción 
no debemos profesar á su sagrado y 
purísimo Corazón! 
D I A 29 
La Degollación de San Juan Bautis-
ta. Santos Adelfo y Eutimio, confe-
sores; Juan y Pedro, már t i r e s ; santas 
^Sabina, márt i r , Basila y 'Cándida, vír-
genes y márt i res . 
FIESTAS E L LCiNES Y MAiETES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María— Dia 28.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe.. 
El d ía 29 á Nuestra Señora del Mon-
serrate, en su iglesia. 
No pidas á mi guitarra 
música de alegres notas: 
i ha muerto mi pobre madre 
y tiene las cuerdas rotas! 
Desde que tú no me quieres, 
yo no sé para qué vivo; 
pues me resulta la vida 
lento y constante martirio. 
S. T. tolloso. 
Nacional.— 
La bonita comedia en dos actos 
"La esepndida senda," se pondrá en 
escena en la ' ' m a t i n é e " de hoy. Ade-
más se exhi'ben las películas tituladas 
" E l milagro dé Brahama." " L a mo-
delo ó Jaime Serval," " E l busto del 
comandante" y "Parodia del diluvio 
universal." 
El programa combinado para las 
tres tandas nocturnas es superior. 
Van á primera hora ; dos películas, 
" E l busto del comandante" y "Che-
lito, su despedida de la Habana," y 
después la preciosa comedia " L a sa-
crist ía ." ^ > • 
La tanda de. las nueve se cubre con 
"Autor j o v i a l " y " E l mono Adams 
U , " dos magníficas películas, y la di-
vertida comedia "Las casas de car-
ion." 
En la úl t ima tanda, ó sea á las 
diez, irán dos escogidas vistas cine-
matográficas y la aplaudida comedia 
"'Mi misma cara.''' 
i Programa excelente! 
Payrel— 
El programa de la " m a t i n é e " de 
«oy es cómo sigue: 
Primera parte: La opereta en un 
a'Cto " L a cosía azul." por la Garmen-
día y la Zaldivia. 
Segunda parte: La zarzuela en un 
acto "Las estrellas," por las mismas 
tiples. 
Tercera parte: La revista " L a Ha-
bana alegre," por toda la compañía. 
La luneta y entrada sólo cuesta 40 
centavoá. 
Por la noche, las cuatro tandas de 
^stumbre, en, este orden: 
^ las siete. "Los Puritanos." 
A las ochoj."Las mujeres." 
^ las nueve, "LajHabana Alegre ." 
^ las di ex, " L a costa azul." 
El viernes 2 de Septiembre gran 
*mieion en honor del gerente de la 
Apresa, .Sr. Rodríguez Arango, y 
^aparición de la aplaudida tiple Te-
^esita Calvó, con la celebrada opere-
'La-Corte de F a r a ó n . " 
Además se estrenará esa noche la 
J^a de actualidad, de Jacinto Cape-
titulad a " E l remedio, de Libo-
'|0»" tomando parte en su desempeño 
ei Popular Regino López. 
A-lbisu, 
dos partes consta el programa 
Vf < tmat i"ée" de hoy. 
w.rT1 afamado cuarteto lírico-español 
^ohemins" pondrá en escena dos 
ell1"3.5 ( { ^ ^ t a s expresamente para 
î>0sj- "Bohemios" y " L a 'buena sonji-
í Lamb 
«fula. 
• ^ür la 
íén se exhibirán escogidas pe-
noche, tres tandas con nuê -
E S F E G T A G U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y comedias.—Pun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las dos matinée con la 
comedia en dos actos La Escondido 
Senda. — Por la noche: A las ocho: 
vistas y la comedia La Sacristía. — A 
las nueve: vistas y La Casa de Cartón. 
— A las diez: vistas y la comedia M i 
yiisnm Cara. 
< i r a n T e a t r o P a y í i e t . — » 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las dos matinée con las zarzuelas 
La Costa Azul. — Tjas Estrellas y La 
Habatia Alegre. — Por la noche: A 
las siete: Los Puritanos. — A las ocho: 
Las Mujeres. — A las nueve : " ia Ha-
bana Alegre. — A las diez: La Costo. 
Azul. 
A r . B i s u . — 
Cine y Variedades. — Función dia-
ria por tandas. -̂— Vistas cinematográ-
ficas y presentación del famoso Cuarte-
to Lírico Español. 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonési 
ta. — Matinée á las dos con el entre--
més Aleluya en el Colegio y nuevas pe 
líenlas. — Por la noche: A las ocho: 
La Borrachita. — A las nueve • La Mu-
ñeca de Biscuit. — A las diez: Nada 
entre d-os fuegos. 
P oí., i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús. 
S a l ó n N o r m a . — i 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
A las dos y media gran matinée, con 
estreno de películas y regalos para los 
niños. 
Por la noche, excepcional programa. 
Estreno de Atletas en la India, en co-
lores, de Pathé. 
Reprisse de las películas Lo que vie-
ron tres pequeños en el país dé los sue-
ños ; Cadáver vivo, la película más 
chispeante de todas; Las dos Huérfa-
nas,, sacada del drama " E l Registro 
de la Pol ic ía ." 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: M Primer Acorazado. — A las 
nueve: Las Desvertturas de Liborio. — 
A las diez: La Comparsa de la Bulla. 
mmm d e l o i e c ü l a e 
Por d i spos ic ión del Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano, el Jubileo Circular 
de las Cuarenta Horas, que el día cinco de 
Septiembre debía pasar á la Iglesia de la 
V . O. T . de nuestro Padre San f r a n c i s c o 
(vulgo San A g u s t í n ) se traslada á la Igle-
sia del Monasterio de Santa Clara , y de 
allí pasará, el día docé á la referida Igle-
sia de San A g u s t í n ó de la V . O. T . de 
San Francisco. 
E n esta ú l t i m a Iglesia pr inc ip iará el doce 
de Septiembre el "Quinario" en honor de 
N . P. San Francisco, con Misa solemne á, 
las ocho, h a c i é n d o s e á, cont inuac ión el co-
rrespondiente ejercicio. 
Sigue al Quinario un solemne "Triduo" 
en honor de la Impres ión de las Llagas, 
con Misa solemne y s ermón á las nueve, 
g a n á n d o s e estos tres d ías por conces ión 
Apostó l i ca , Indulgencia Plenaria. 
9953 8-28 
l i É í b San Felip 
E l domingo 28 se ce lebrará en esta Igle-
sia la fiesta anual al glorioso San Roque. 
A las 8 y media misa solemne, estando 
el S e r m ó n á,- cargo del R. P. Rodrigo, de la 
Virgen del Carmen. Por la noche los ejer-
cicios de costumbre. Suplica á sus devotos, 
la asistencia, la Camarera, Angela de Cár-
denas, viuda de Ajea. 
9850 3-26 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ; Es tá usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar - hijos al 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
E i objeto de este plante! de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo, r'or jo 
que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme «ri todo con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial par?, los niños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura, de curso íondrá 
lugar el día 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing lé s ; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño le s . 
L a enseñaza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ía C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone 
especial esmero en la expl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
De wsMes y Mílas. 
PARA PALADEAR 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l L y o n 
D'or," Gran Café, Lunch , Restaurant, D u l -
cería, Reposter ía , P a n a d e r í a y V í v e r e s F i -
nos, de Enrique Monteira, Reina y Amis-
tad, frente al Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 vi-
no, $12.00 plata. A l a carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s de familias. Hay 
reservados. > 
9889 26-27 Ag. 
TELEFONO A. 2874 971 
F A T H E K M O Y N I H A N 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 1056 
R. I . P. 
E l lunes, 29 de Agosto de 1910, 
á, las ocho y media de lá m a ñ a -
na, se ce lebrará en la Iglesia del 
Santo Angel, una misa en su-
fragio por el alma del señor don 
LsaMro Sell y Graái 
Q u e f a l l e c i ó e l ( l i a 3 9 
tie J u l i o d e 1 9 1 0 , e n l a H a b a n a 
Su viudas'hijos y d e m á s fa -
miliares ruegan á las personas 
de su amistad se dignen concu-
rr ir á tan solemne acto, favor que 
agradecerán eternamente. 
c 242« 2-27 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, m ú s i c a (pia-
no y mandolina) dibujo é ins trucc ión . Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y 
comida en cambio de lecciones. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 9955 4-28 
m mmm oí p w 
Colegio de Primera, Segunda Ense -
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
í Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
C 2422 " 26-26 Ag. 
Colegio C E R V A N T E S 
A X G I ^ O - H I S P A N O - F R A N C E S 
1* y 2* Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas-—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
9784 13-25 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33.—Directoras: Miles Mar-
ti non.—El Io. de Septiembre se reanudan 
las clases. Se admiten medio pupilas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
9815 15-25 Ag. 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
CaMa M Cerro esd. á M u é i i . 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten alumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 52-16 
l Mi i [S G i l 
Colegio de señor i tas . Directora: M a r i a -
na L o l a Alvarez, Merced 42. Se admiten 
alumnas pupilas, medio-internas, tercio-
pupilas y externas. 
Los nuevos dormitorios, acabados de fa-
bricar, ofrecen la mayor comodidad. 
Se facilitan prospectos. 
9637 16-21 
R. L P. 
L A S E Ñ O R I T A 
CATALINA S E M I 
Y Ü S A T O E E E S 
F A 1 J L E C I O A 
e l 2 9 d e J u l i o d e e s t e a ü o 
S u s s o b r i n o s , p a r i e n t e s 
y a m i g o s s u p l i c a n á i a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
s e s i r v a n a c u d i r á l a m i -
s a c a n t a d a q u e e n s u f r a -
g i o p o r l a finada s e c e l e -
b r a r á e n l a i g l e s i a d e 
S a n F e l i p e , e l l u n e s , 2 9 , 
d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o 
v i n e d i a a . m . 
"HOfiAE Y PáTEIA" 
Colegio Elemental y Superior para n iñas , 
dirigido por las . hermanas Palli , , 
Villegas 109, Habana. 
Tenemos el gusto de participar á los se-
ñores padres de familia que nos escriben 
del Interior de lá Is la y al publico en ge-
neral, que el día 5 del entrante mes de 
Septiembre corriienza el curso escolar de 
este Plantel y que desde el día 4, por la 
tarde, deben llegar las alumnas de pro-
vincia, con su equipo y todo lo dispues-
to en el Reglamento de la Escuela . 
L a s personas que deseen prospectos se 
serv irán solicitarlos. 
Habana, Agosto 24 de 1910. 
L a s Hermanas Pall i . 
C 2408 ' t • 10-25 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del "Método 
N o v í s i m o , " para aprender inglés , da clases 
en su Academia y á domicilio. San Mi -
guel 46. Las nuevas clases e m p e z a r á n el 
día primero de Septiembre. 
9424 13-16 Ag. 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 7,000 A 
8,000 pesos, dentro del cuadrado de Sol, 
Egido, Obispo y Mar; y otra de $2,500 á 
$3,200 dentro del cuadrado de San José , 
Belascoafn, San Lázaro y Prado. Sin co-
rredores. Animas 114, de 8 á 9 a. m. y de 
6 á 7 p. m. 9857 4-26 
E N C U B A G A L I C I A S E C O M P R A U N A 
m u í a de 7 y media cuartas para arriba, 
sana, joven, aclimatada y maestra de tiro. 
Be lascoa ín 27. 9881 4-26 
S E C O M P R A U Ñ A C A J A D E H I E R R O 
que sea fuerte, aunque no sea á prueba de 
fuego. Salud núm. 121, casi esquina á B e -
lascoaín . 9761 6-24 
ía mmi mmu 
E n esta fábr ica se necesitan personas 
que teniendo conocimientos de la pintura 
y colorido, deseen dedicarse á la pintura 
de abanicos. Sobre las condiciones infor-
m a r á n en Cerro 476 esquina á San Pablo, 
de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. Se com-
pran abanicos antiguos. 
C 2431 6-28 
""UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene que 
ser casa buena. San Miguel 45. 
9926 4-28 
~ D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol, habla francés , como mozo de comedor, 
práct ico en el oficio 6 en familia ó para 
viajar en el extranjero. In formarán en 
Paula 5, C. Macaya. 
9922 4-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A Y R E C O -
mendada criada de manos, joven y blanca 
y que sepa bien su obl igac ión; si no es asi 
que no se presente. Vedado, calle 23 es-
quina á B a ñ o s , Te lé fono 9187. 
9945 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una joven peninsular en casa de comer-
cio 6 particular: cocina á la esp.iftola v 
criolla á entera sat i s facc ión . Sueldo de 
$21.20 en adelante, con las referencias que 
se deseen, en Amistad núm. 56. 
9942 4-28 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e -
ninsular que lleva tiempo en el pa ís de 
criada de manos: tiene recomendaciones 
de las casas en que ha servido. Informan 
en Reina n ú m . 117, carnicería. 
9941 4-28 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
de mediana edad, que sepa bien su oficio y 
presente informes de su honradez y buena 
conducta. D a r á n razón de una á tres, calle 
P. de Subirana núm. 6, Carlos I I I . 
9939 4-28 
~ S E N E C E S I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
para los quehaceres de una casa, m ó d i c o 
sueldo. E c o n o m í a frente al núm. 8. 
9938 4-28 
55 
o 2432 1-?S 
D I A 28 de ACOSTO 
Este mes está eonsagrado á la Asun-
ción de Nnesitra Señora. 
Jubileo Circuilar—Du Divina Ma-
jestaid está de Manifiesto en Santo 
Domingo. 
La siemana próxima estará el Circu-
lar en Guadalupe. 
•El Purísimo Corazón de María. San. 
tos Agustín, obispo, doctor y funda-
í lor ; Moisés y Bilbiano, confesor. 
Después del sagrado corazón de Je-
sús, el de su santa Madre es el más 
santo, el más exiceilente, el más venera-
ble objeto que se puede proponer á lá 
devoción de los cristianos. Conside-
rado este corazón en su ser material, 
es. la porción más noble del más santo 
cuerpo entre las puras eriautras (juc 
hubo jamás en el mundo, y por consi-
guiente un objeto mil veces más dig-
no de veneración que todas las^ reli-
emias de los santos. Este corazón fué 
el principio natural de la vida de la 
Santísima Virgen; -él prestó, por de-
cirlo así. aquella preciosa sangre, de 
oue el Espír i tu Santo formó e l adora-
Colegio "M' Luisa Dolz" 
T e l é f o n o 1 9 8 6 ó A 4 0 3 ( > 
D i r e c t o r a : L u i s a D o l z 
E31 nuevo curso se abrirá el lúnes 5 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio-
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
9816 5-25 
Colep "El Niio de Bel" 
A M I S T A L > 8 3 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial; Inglés , piano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 • 26-21 Ag. 
"Lal 
Dirigido por las Hijas de la Caridad, A n -
cha del Norte 259. Daré, principio el cur-
so escolar, el d ía 5 del próx imo 'mes de 
Septiembre. 9737 ^-2^ 
"GOLEeiO AGÜáBELLA 
Aposta núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
E n s e ñ a n z a Primaria , Elemental y Supe-
rior. L a s clases comienzan el día prime-
ro • de Septiembre y se admiten internos, 
medio y tercio internos. 
9691 15-23 Ag. 
Colegio "San Antonio 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N K A F A K J L . o O 
E l lúnes , 5 de Septiembre, se abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, segunda y mercantil. 
A d m í t e n s e a.lumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la portería del Colegio se darán pros-
pectos á las personas que los soliciten. 
9558 26-18 Ag. 
COLEGIO DE B E L E N 
E l día 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Belén, inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos internos vendrán el día 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupilos y los externos, el día 
9 á las 7 y 1|2 a. m. 
L a matr í cu la de inscr ipción para los 
nuevos alumnos es tá ya abierta en la por-
tería del Colegio. 
Horas háb i l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las familias que lo soliciten, se les en-
viarán prospectos por el correo y se les 
enseñará todo el Colegio, principalmente 
los. nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
té ias vacaciones; llama mucho la a tenc ión , 
la nueva grandiosa escalera de m á r m o l 
desde la entrada hasta el Observatorio; la 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y gabinetes de Fís ica , Química é 
Historia Natural , el nuevo patio y las no-
tables Innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecerla el Colegio que !•->- a lum-
nos del eulrso anterior que hubieran de re-
tirarse, se Ib manifestasen cuanto antes 
para poder dispo/ier de sus números . 
E l d ía Io. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la Doctrina Crist iana en Be-
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n z a pri-
maria elemental; en la segunda y tercera 
la primarla superior con nociones de In-
g l é s ; y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio, Contabilidad, Tenedur ía de L i -
bros, Inglés , Nociones de E c o n o m í a Po l í -
tica, etc. Por la primera se abonarán men-
sualmente $2 plata; por la segunda y ter-
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se harán en Belén . P a r a m á s detalles di-
rigirse al Rector 6 Prefecto de disciplina 
del Colegio de Belén . 
NOTA.—-Se fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
Direcc ión: Apartado Postal 221. 
Compostcla entre L u z y Acos ía . 
A. M. D. G. 
. 93'18 26-12 Ag. 
"SÁNCHEZ Y TIANT'" 
Colegio de Ninas, Reina núm. 'C18. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilit m 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e '.a 
correspondencia al Banco Lyonnais , Par í s . 
Informan, en la Habana, en Monto 87. 
7464 52-1J]. 
6f ? 7 
Gran Colegio de n iñas , Obispo 29. H a b a -
na. Directora y propietaria Otil ia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Ins trucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é ing lés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2336 26-12 
H u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señor i tas , J e s ú s d í l Mon-
te 416. Dirigido por las Religiosas Domi-
nicas Francesas . Este Colegio abrirá el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a primaria, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
tura. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. , 
9229 26-10 Ag. 
c l a s e s a m m o i u o 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za. A r i t m é t i c a Mercantil y T e n e d u r í a de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno Qt, 
esquina á San Nico lás , altos, por San Ni-
colás . 
I t i 
U n a s eñora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
m L Si. 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, rec ién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantlzo mi trabajo á la s a t i s f a c c i ó n de 
las s eñoras de buen gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo ing lés . Agui la 148 
N72 2 S . Í 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera, para casa particular ó estableci-
miento: no sale de la Habana. Sueldo ;* 
centenes: tiene recomendaciones. Informes 
en Mis ión 73. 9936 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, uno de portero y el otro de 
criado de manos, aceptando los dos cual-
quier otro trabajo que se presente. Con-
sulado núm. 105, café. 
9932 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
entienda bien su oficio y que sea suma-
mente aseada. Puede dormir fuera de la 
colocación. In formarán en D o m í n g u e z 13, 
Cerro. 9959 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir con su obl igac ión . 
Sueldo tres centenes. L u z núm. 4, J e s ú s del 
Monte, informarán. 
9950 4-28 
S E - D E S E A C O M P R A R A P L A Z O S T 
con garant ía , un lote de 6 vacas recent í -
nas para una finca próx ima á esta capital. 
Informan en Cárdenas núm. 29, bajos, do 
3 á 6 de la tarde. 9948 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante: tiene quien la ga-
rantice. Colón núm. 24. 
9958 4-28 
~ U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
ninsular, desea colocarse en casa de fami-
lia ó de comercio, dando las referencias 
que se le exijan. Amargura núm. 27. 
__9 9 5 6 4-28 
S B " O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL," 
aclimatado en el país , muy formal y cum-
plidor y que tiene quien garantice su con-
ducta, para camarero ó dependiente de res-
taurant. Informes en B e l a s c o a í n núm. 641, 
esquina á Corrales, Fonda y Posada. 
9844 5-26 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garant'a 
á sa t i s facc ión . Te lé fono 3,278. García 
9884 g,27 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos « i s t ema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para, mayor garant ía . Insta la-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores ,tubos acús t i cos , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo e léctr ico . Se ga-
rantizan todos ios trabajos. Cal lejón de 
Espada número 12. 
2206 Ag. 1 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i d n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E , L . W O L F Y C i a . 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N -
tera, buena y abundante y de dos meses, 
una criandera peninsular que tiene buenas 
referenqias y puede ir al campo. F lor ida 
n ú m . 28, á todas horas. 9906 4-27 ' 
' R O Q U E - G A L L E G O ! G R A N A G E N C I A 
E l Amparo, por $1.50 quinta y co locac ión. 
Facil ito sirvientes y sirvientas con reco-
mendac ión , crianderas, reconocidas y cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 72, T e l é f o -
no 486, A-4404. 9903 4-27 
S E - S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
nos, buena, que sepa serlo. L i n e a 70, V e -
dado? 9900 4-27 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A E N 
Villegas 6, altos, para una corta familia y 
que duerma en la colocación. Sueldo tres 
centenes y ha de ser blanca y de mediana 
edad. 9897 4-27 
~ " s e ' S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A D E M A -
nos que sepa su obl igac ión y tenga reco-
mendaciones escritas de las casas en que 
haya estado antes, para servir á un ma-
trimonio sin hijos. Sueldo, 3 centenes y ro-, 
pa limpia. Calle 11 núm. 53, entre 12 y 14, 
Vedado. 9894 4-27 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " . 
2232 
2260 




D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Clavel núm. 8, C e -
rro. 9891 4-27 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para portero, criado 6 cui -
dar un jardín: tiene bastante práct ica en 
árboles frutales y le es lo mismo ir al cara-
po. S é p t i m a n ú m . 124, Vedado. 
9920 4-ÍT 
SÍT S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R X 
el campo que sea de moralidad y tenga 
quien la recomiende. L í n e a esquina á G. 
9S82 4-2T 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 28 de 1310 . 
PAdAS UTESAEIAS 
L A E T E R N A C U C A 
Para mi respetable amigo don 
Nicolás Rivero, Director del DIA-
RIO D E L A M A R I N A . 
¡Ay! ¡ C u á n t a s veces en las t r is tes horas 
en qile me niepa su car ic ia el s u e ñ o , 
de m i mente las celdas pensadoras 
t o r t u r a sin piedad m i loco e m p e ñ o 
de e s c u d r i ñ a r la negra y pavorosa 
qu ie tud que re ina rá , bajo la fosa! . . . 
¡ N a c e r ! . . . ¡Mor i r ! . . . ¿ Y luego?... A q u í se 
[es t re l la 
del pensamiento el vuelo. A q u í vac i la 
la luz que á veces ru t i l an t e y bella 
entre la duda y la r a z ó n oscila, 
y el á g u i l a caudal, sus alas plega 
cuando al arcano impenetrable llega. 
E n vano cual torrente desbordado 
cayendo de la cumbre á la pradera, 
m i pensamiento p r e t e n d i ó obcecado 
salvar en necio impulso esa bar rera 
que detiene su a f á n . ¡ S i e m p r e abatido 
cuando quiere saltar, queda v e n c i d o ! . . . 
¿ Q u i é n soy?—me digo á veces.— ¿ Q u é 
[destino 
me guarda el porvenir , cuando ya iner te 
a l ocaso a l l legar de m i camino 
ruede m i cuerpo al fondo de la m u e r t e ? . . . 
¿ Q u é s e r á de este soplo que me an ima 
cuando descienda á la insodable s i m a ? . . . 
¡ E s decir, que estos ojos, los espejos 
con que m i r o del campo los colores, 
del sol esplendoroso los reflejos, 
del espacio in f in i to los pr imores , 
a p a g a r á n su b r i l lo y su hermosura 
entre las sombras de esa noche o s c u r a ! . . . 
¡ E s decir, que este c r á n e o en que funciona 
la m á q u i n a gigante de m i mente 
que á su capricho vuela, y eslabona 
con lazos invisibles lo presente, 
el porveni r y lo pasado ignoto, 
s e r á un despojo descarnado y r o t o ! . . . 
¡ E s decir, que esta viscera sangrienta, 
este m i c o r a z ó n ' que sin reposo 
dentro del pecho palp i tante a l ien ta 
del amor "a l impulso misterioso, 
Cuando a l m o r i r apague su la t ido 
s e r á t a m b i é n despojo e n v i l e c i d o ! . . . 
¿ Y d e s p u é s ? . . . L a ma te r i a corrompida, 
del sepulcro los l í m i t e s cubriendo, 
d e s p u é s entro la savia confundida 
del t ronco hacia las hojas ascendiendo, 
cua l del pantano infecto a l cielo sube 
formando el agua vaporosa nube. 
: Y en el f ru to d e s p u é s , y en la c o r ó l a 
de la f lor peregr ina y pa lp i tan te 
que el sol con sus destellos arrebola, 
y en el polen, y luego en el fragante 
delicioso perfume que se aspira 
y con el aire se confunde y g i ra . 
Y siempre, siempre i g u a l : la v i l é iner te 
mater ia , t r a n s f o r m á n d o s e en mil lones 
de s é r e s que surgiendo de la muerte 
p o b l a r á n del espacio las regiones, 
¡y siempre, siempre igual , constantemente 
la ma te r i a cambiando e t e rnamen te ! . . . 
/ .Y el a l m a ? . . . ¿Y esta chispa misteriosa, 
este foco de luz del pensamiento, 
este a f án , esta l lama poderosa 
que en m i s é r todo pa lp i tante siento, 
es mate r ia t a m b i é n ? . . . Y si es, ¿ en dónde , 
en q u é lugar a l sucumbir se esconde?. . . 
Yo pienso que sus á t o m o s , perdidos 
en su in f in i t a p e q u e ñ e z , subiendo 
los á m b i t o s de mundos escondidos 
á la humana r a z ó n , se i r á n uniendo, 
y un todo f o r m a r á n , algo impalpable, 
radiante, vaporoso, imponderable. 
Y pienso que ese todo, acaso sea 
lejos del cuerpo en que v iv ió escondido, 
un impalpable e sp í r i t u , l a idea, 
u n alma, un soplo, un h á l i t o perdido 
para m í ; pero eterno en lo profundo 
de un inf in i to y misterioso mundo. 
¿ M u e r e el rayo de luz del sol rad ian te? . . . 
¿ E l perfume se extingue de las f l o r e s ? . . . 
¿ Ocl sonido que avanza en ondulante 
gi ro , mueren acaso los r u m o r e s ? . . . 
¿ P u e d e m o r i r la esplendorosa l l ama 
del pensamiento que la mente i n f l a m a ? . . . 
¡ P e r d ó n , p e r d ó n . Dios mío , si p e q u e ñ o 
para escalar la inaccesible a l tura , 
cuando me niega su ca r ic ia el s u e ñ o 
naufraga m i r a z ó n en esa oscura 
noche, buscando ciega y a t rev ida 
el mister ioso ' arcano de la v ida ! 
¡No es ella la culpable! Si este anhelo 
siento dentro de mí . Tú , poderosas 
alas le diste para alzar el vuelo 
por entre esas negruras pavorosas. 
No es culpable si vuela : T ú , T ú fuiste 
quien en la mente su ansiedad pus i s t e . . . 
T ú , quien a l mar que poderoso ruge 
la fuerza diste, cuando en i r a estalla, 
cuando sus diques, en furioso empuje 
rompe inundando la arenosa p laya ; 
eres T ú quien dió v ida y movimiento 
al sol, a i aire, al mar, a l rayo , a l v i e n t o . . . 
¿ D ó n d e e s t á s ? . . . ¡No lo s é ! Pero te veo 
en t u grandiosa excelsitud. Te admiro 
en t u fuerza creadora, y en T í creo, 
porque te encuentro al l í doquiera m i r o ; 
en el cielo de soles constelado, 
del m a r en el abismo inexplorado. 
¿ C ó m o eres? . . . ¡No lo s é ! Y en tanto el 
[hombre 
busca afanoso t u d iv ina esencia, 
¡ t odos te invocan con d i s t in to nombre! 
¡ t o d o s creen, oh Dios, en t u existencia! 
¡ t o d o s t u excelsa Majes tad a d m i r a n ! 
¡ todos , a l pronunciar te , a l cielo m i r a n . . . ! 
H o l g u í n , Agos to de 1910. 
N . V I D A L P I T A . 
TJNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E CO-
mo c r iada de habitaciones y para coser. 
Sueldo 3 centenes. Vi l legas 105, cuarto 16. 
9915 4-27 
SE D E S E A U N C O C I N E R O F O R M A L , 
bueno y aseado, ha de tener buenos m o -
dales y ser respetuoso. B a ñ o s entre 11 y 13, 
Vedado. 9919 4-27 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el p a í s , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de co-
mercio, t iene referencias de buenas casas 
en que ha trabajado. I n f o r m a n en P r o -
greso 27, cuar to n ú m . 14. 
9877 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y si es preciso para 
ayudar á algunos quehaceres de la casa, 
para cor ta f ami l i a . Sueldo 3 centenes y r o -
pa l i m p i a . A m a r g u r a n ú m . 47, esquina á 
Compostela, l e t ra C. 
9876 4 - 2 6 _ 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 7 
cha de cr iada de manos: tiene quien la 
recomiende. Aguacate n ú m . 20. 
9874 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
t raba ja r de ayudante de coci i ia : sabe su 
ob l i gac ión . I n f o r m a n : Velasco n ú m . 19. 
9873 4-26 
TODA. PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y fo rma l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos fami l iares y 
amigos. 
9896 8-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Celso P a d r ó , na tu ra l de Ma lg ra t , P r o v i n -
cia de Barcelona, para asuntos de fami l i a . 
D i r i g i r s e a l hotel Jerezano, Prado, Habana, 
á Juan V i l a . 9872 4-26 
P A R A C O R T A F A M I L I A SE N E C E S I T A 
una cr iada que sepa de cocina y ayude á 
la l impieza de la casa. Sueldo $21.20. Cerro 
438, l e t ra D . ' 9871 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y garant izada, no i m p o r t á n d o l e i r 
a l campo. Tenerife n ú m . 26. 
9861 4-26 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de manejadora ó para l i m -
p ia r habitaciones y coser, gana 3 cen-
tenes: da referencias de las casas donde 
ha estado. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 255. 
9839 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que ofrezca referencias. 
L í n e a n ú m . 52, esquina á B a ñ o s . 
9858 4-26 
" D E S E A - C O L O C A R S E U N A P E N I N S t Ñ 
lar de manejadora ó cr iada de manos. I n -
f o r m a r á n en Sol n ú m . 26, bajos. 
• 9853 4-26 
" " J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A P L A Z A 
de encargado de casas, h u é s p e d e s ó i n q u i -
l ina to , ó cosa a n á l o g a : tiene i n s t r u c c i ó n 
y personas de gran r e p r e s e n t a c i ó n en esta 
ciudad que garant icen su buena conducta 
de mora l idad y honradez. Pa ra informes. 
Cuarteles n ú m . 4. 9851 8-26 
" c e n t r o d e c o l o c a c i o n e s 
Vi l l ave rde y Ca., O 'Rei l ly 13, Te l é fono 
413 y A u t o m á t i c o A-2348. Es ta acredi tada 
casa f ac i l i t a con recomendaciones, criados, 
cocineros, camareros, fregadores, depen-
dientes, crianderas, etc., etc., para toda la 
I s la cuadr i l las de trabajadores para el 
campo. 9847 4-26 
Anílgna Agencia fdeAgniar 
Quieren tener en su capa un buen se rv i -
cio d o m é s t i c o y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de cualquier g i -
ro que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier g i ro y 
punto de la isla, p í d a n l o á esta Agencia, 
A g u i a r 71, Te l é fono 450 y A-3090, I . J . 
Alonso. 9825 8-25 
" D E S E A E N C o l C T R A R U N A J O V E N 
una casa para coser por d í a s , con especia-
l idad en ropa blanca; t a m b i é n puede ha-
cerse cargo de costura en su casa, si no es 
de mora l idad que no se presente. Acosta 
n ú m . 14. 9775 4-25 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S que 
saben cocinar á la c r io l l a y e s p a ñ o l a , de-
sean colocarse en casa par t icu la r . R e v i -
l lagigedo n ú m . 16, i n f o r m a r á n . 
9823 4-25 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Q U E 
sepa se rv i r á la rusa, sea t rabajador, tenga 
buena ropa y t r a iga r e c o m e n d a c i ó n . Ca-
lle 5a. esquina á A, Vedado. 
9822 4-25 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E ^ 
r a peninsular á leche entera, buena y re -
conocida: es c a r i ñ o s a y no tiene incon-
veniente en i r a l campo. Apodaca n ú m . 17, 
á todas horas. 9774 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos en casa de mora l i dad : es cumpl ida 
y entiende algo de costura, sueldo 3 cente-
nes y ropa l imp ia . I n f o r m a n en O'Rei l ly 96, 
altos. 9826 4-25 
U N A B U E N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
desea colocarse: sabe su ob l igac ión . I n -
fo rman en la fonda L a I r a . de la Machina , 
M u r a l l a I B . 9778 4-25 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
Otras m á q u i n a s cuestan, 
L A R O Y A L cuesta. . . 
$ 110.00 
,. 85.00 
Usted ahorra. . . . . . $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
Almacén de Papelería. Muralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
A g . 1 
é ¡ o or o ! i 
L A ZILIA.-SOAREZ 45,-TELEFOl 
j a s y o t r o s e fec tos . 
4, 
f 
E s la c a s a q u e d a m á s d i n e r o por r o p a s , ? 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N _ % 
T » > ; . . | . . ¡ . . ¡ . . ¡ . . H . 4 « 4 ^ M a ' H " I , ' H ' 4 ^ J 
* 1 ' 2234 4 *H^ 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o á, Es-
p a ñ a , se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado hotel de A r t e m i s a . Para informes y 
m á s pormenores, d i r í j a n s e a l H o t e l A m é -
rica, calle Real, Ar t emisa . 
C 2423 10-27 A g . 
A T E N C I O N : SE V E N D E U N P U E S T O 
de frutas y viandas en punto c é n t r i c o de 
esta ciudad, por no entender su d u e ñ o el 
g i ro , se d a r á en p r o p o r c i ó n . Informes en 
Sol 28, á todas horas. 9902 4-27 
H E N R Y C L A T 
A una cuadra de esa Fá .br ica , vendo 
casas nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea, 
sala, saleta y 2|4, cocina, inodoro y b a ñ o , 
sanidad, cloaca, etc. Sin censos, á $3,000. 
D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso. 
9867 4-26 
E S Q U I N A 
Frente á H e n r y Clay y á l a Calzada del 
L u y a n ó , vendo una de 800 metros, propia 
pa ra fabricar . D u e ñ o Jus t i c i a y Compro-
miso, Repar to de "Ojeda." 
9866 4-26 
E N G A N G A 
Vendo una esquina nueva, con bodega, 7 
accesorias, cuartos inter iores , r en ta 20 y 
tantos centenes, e s t á en el Reparto Las Ca-
ñ a s , Cerro. D u e ñ o , Jus t i c ia y Compromiso 
ó A m a r g u r a 48. 9865 4-26 
F A R M A C E U T I C O 
Sol ic i ta regencia. I n f o r m a r á n en el Des-
pacho de Anuncios de este p e r i ó d i c o . 
9776 4-25 
SE O F R E C E B U E N A C O C I N E R A C A -
talana, gana 3 centenes y ropa l imp ia , no 
duerme en el acomodo. San Ignacio l i ) , 
q.ltos. 9846 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsu lar que haga tqdos los quehaceres de 
la casa: se le da buen sueldo. V i r t udas 114. 
9843 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cr iada de manos: 
sabe c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n y no 
tiene inconveniente en sal i r a l campo. I n -
fo rman en Arco, del Pasaje n ú m . 3. 
9848 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de manejadora y de oa-
bal ler icero el v a r ó n . Tenerife n ú m . 3). 
9842 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A K N -
cent rar una casa fo rmal que necesite ile sus 
servicios, para su escr i tor io: t a m b i é n es 
c a l í g r a f o , 6 t a m b i é n pa ra v ia jante , conoce 
toda l a I s l a : tiene casas que garant icen 
sus buenos servicios. A g u i l a n ú m . 155. 
9841 4-26 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U ~ 
lares, una de cr iada de manos ó maneja-
dora, entiende de costura y la o t ra de ma-
nejadora: la r e c i é n llegada t iene 12 a ñ o s . 
Tienen referencias de las casas donde han 
estado. I n f o r m a r á n en Colón n ú m . 26. 
9839 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, peninsular con buena y abundante le-
che: no tiene inconveniente en i r a l campo, 
t iene su n i ñ o . I n f o r m a r á n en Suspiro n ú -
mero 20. 9837 4-26 
A V I S O I M P O R T A N T E : SE D E S E A com-
prar de 200 á 300 metros en casas viejas 
para fabricar , pref i r iendo esquinas de Be-
l a s c o a í n á Mercedes y de Reina á San L á -
zaro. Suplico se d i r i j an por escrito á Co-
lón 1, A. M a r t í n e z . 
9906 4-27 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N _ P E ~ 
ninsular para l impieza de habitaciones, en-
tiende de costura y sabe ves t i r á las s e ñ o -
ras, menos de 3 centenes no se coloca. I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 121, bajos. 
9921 4.27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse de manejadoras ó criadas de manos 
con cor ta f a m i l i a y que sean de m o r a l i d a d : 
cuando vengan á buscarlas t r a igan el pre-
cio que dan. Informes en San Rafael 152 
í_ 9883 4.27 
U N A J O V E N I N G L E S A D E S E A R I A 
una casa para e n s e ñ a r n i ñ o s el i ng l é s con 
pe r fecc ión y para alfrunos otros quehace-
res de la casa, desde las 6 hasta las 5 Hos-
p i t a l n ú m . 9. 9914 4.27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse, una de criandera, cuyo n iño , de cua-
tro meses, puede verse, y l a o t ra de co-
elriera, p r á c t i c a en su oficio: ambas t i e -
nen referencias. J e s ú s del Monte n ú m 201 
b a r b e r í a . 9910 4.07 ' 
P A R A Q U E SE H A G A CARGO D E L L E ^ 
var á E s p a ñ a un n iño , se sol ic i ta una v l a -
jora que se d i r i j a á la C o r u ñ a ó V i g o S u á -
rez n ú m . 7, Gabrie l Yáfiez 
I 990~ 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N IcsT 
panol de criado de manos, m u y p r á c t i c o 
habiendo servido en M a d r i d diez a ñ o s en 
l ' s mejores casas y tiene las mejores re-
comendaciones. In fo rman en la R e d a c c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , el conserje. 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
en casa de fami l i a , ó de comercio, una pe-
n insu la r que t iene quien l a garantice. 
A m i s t a d n ú m . 108. 9836 4-26 
SE S O L I C I T A U N A " C R I A D A D E M A -
nos para u n ingenio, que t r a iga b u é n a s re -
ferencias. Calle 9 n ú m . 17, entre J é Y , 
Vedado. 9818 4-25 
" " u n a j o v e n ' a s t u r i a n a D E S E A E l ^ 
con t ra r una casa para manejar ó l impieza 
de habi taciones: tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. I n f o r m a n en 
L u z n ú m . 91. 9814 4-25 
— S E — S O L I C I T A TJNA C O C I N E R A P E ^ 
n insu la r que sea m u y l i m p i a y sepa c u m -
p l i r con su ob l i gac ión . Aguacate 124, a l -
tos. 9813 4-25 
SE S O L I C I T A U N C H I C O J O V E N P A -
r a criado de manos, ha de t raer referencias 
de las casas de donde ha servido y ofrezca 
g a r a n t í a s . R a z ó n , Monte 2, z a p a t e r í a L a 
Cosmopoli ta , frente á las oficinas del gas. 
9832 4-25 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
la r de 14 á 16 a ñ o s , para ayudar á los 
quehaceres de l a casa. Cerro 547. 
_9829 , 4-25 
T E ü E S C m EJE L E B R O S ^ 
L l e v a l i b r o s , h a c e b a l a n c e s y l i q u i -
d a c i o n e s . Se h a c e carg-o t a m b i é n d e 
c o r r e s p o n d e n c i a s y t r a d u c c i ó n i n g l e -
sa, a l e m a n a , f r a n c e s a é i t a l i a n a . A l í a -
t e — D a g a . S a n L á z a r o 186, p r i n c i p a l . 
8815 ' 26-24 a g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N -
ga referencias, para casa p e q u e ñ a . Sueldo 
dos centenes. A g u i a r 20, altos. 
9728 • 8-24 
P A I S A g J Ü A H U D U S T R I A 
Casas p e q u e ñ a s , etc., etc. Se venden dos 
manzanas, con 4,500 metros cada una, con 
dos casas, una de ellas á una cuadra de 
H e n r y Clay y del L u y a n ó y la o t ra entre 
las calzadas de Concha y del L u y a n ó , por 
donde pronto p a s a r á la nueva l í n e a de t r a n -
v í a s , s in censos y en ganga. D u e ñ o , J u s t i -
cia y Compromiso, Repar to "Ojeda." 
9864 4-26 
POR N O P O D E R A T E N D E R L O S U 
d u e ñ o , se vende u n a m u e b l e r í a ó se 
cede la a c c i ó n a l local , en la parte m á s 
comercial y m á s pintoresca de la Habana. 
I n f o r m a J. Schmidt , Es t r e l l a n ú m . 187, es-
qu ina á Santiago. 9845 4-2'6 
E N E L V E D A D O 
Calle 17, á la entrada, vendo una casa 
de al to en $12,000 y o t r a en L í n e a en $8,000, 
modernas. Evel io M a r t í n e z , Habana n ú m e -
ro 70. 9650 10-21 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Salud, $14,000. C á r d e n a s , $25,000. Picota, 
$10,000. San Rafael, $15,000. San N i c o l á s , 
$7,000. Indus t r i a , $25,000. Galiano, $25,000 
y muchas m á s y buenas. Evel io M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70._ 9̂ 649 10-21 
C A S A S E N V E N T A 
Compostela, $11,000. Manr ique , $10,500. 
Lea l tad , $3,000 y $12,000. Neptuno, $11,500. 
Luz, $15,000. Lagunas, $4,500. Merced. 
$3,000, Monte , $9,000. Refugio, $4,500. Perse-
verancia, $6,200; Eve l io ^ M a r t í n e z , Habana 
n ú m . 70. 9648 i 10-21 
' Vedado, calle C, entre 19 y 2Í, m a g n í f i c a 
casa de altos, con 2 departamentos inde-
pendientes, c o n s t r u c c i ó n y mater iales i n -
mejorables, todas las comodidades, r e d i -
t ú a $1,680 americanos anuales. Se paga co-
rretaje. I n f o r m a r á , Agramonte , en los a l -
tos. 9473 15-16 
DE 11BLES Y PEENDÁ 
Real izac ión de Prendas y Muebles 
H a y sor t i jas fo rma sol i tar io con b r i l l a n -
te, almendras, rositas, candados con b r i -
l lante , var ias formas, relojes de s e ñ o r a s y 
Caballeros, gargan t i l l as y medallas moder-
nistas, leontinas de oro, inf in idad de p ren-
das, todo m u y barato, procedente de em-
p e ñ o , hay ropa de hombre y s e ñ o r a , mue-
bles, de todas clases, l á m p a r a s de cr i s ta l , 
b u r ó s y muchas cosas m á s , en A n i m a s 84, 
L a Perla . 9924 8-28 
BUEN NEGOCIO 
J E S U S D E L M O N T E 
Se venden cuatro casas, juntas , acabadas 
de reedificar, con todos sus servicios sa-
n i ta r ios , de m a m p o s t e r í a y azotea, con es-
p l é n d i d o por ta l , á cuadra y media de l a 
Calzada, punto magn í f i co , á $2,500 cada 
una. Informes, F a c t o r í a 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del l icenciado L u j á n , 
Banco E s p a ñ o l . 9827 8-25 
M U E B L E S E N e A N 6 A 
Se venden dos juegos dé cuarto, un es-
caparate con una luna, uno -con dos, o t ro 
sin luna, camas, madera y de hierro es-
maltadas, hay l á m p a r a s de cr is ta l , sillas, 
sillones de m i m b r e y americanos, una c ó -
moda moderna, Una ba j i l l a de loza con 123 
piezas é inf in idad de objetos m á s en A n i -
mas n ú m . 84. 9925 8-28 
M U E B L E S : SE V E N D E N B A R A T O S , 
j un tos ó separados, 1 cama de lanza ca-
mera, 1 vest idor , 1 m á q u i n a de coser, 1 me-
sa veladror , var ias sil las y otros, pueden 
verse, V i r t u d e s n ú m . 21, s a s t r e r í a . Todo en 
buen estado. 9893 5-27 
C A S A S U N V E N T A 
Neptuno, A g u i l a , San L á z a r o , Habana, 
A n i m a s , Manr ique , Vi r tudes , Cienfuegos, 
Gervasio, Escobar, Salud, Leal tad . A d e m á s 
hay var ias de 2 hasta 5 m i l pesos. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9798 8-25 
L I N E A Y 17, V E D A D O 
Vendo 2 casas modernas de buena cons-
t r u c c i ó n : una de altos y la o t r a de bajos, 
s i tuadas en lo mejor del Vedado. I n f o r m a -
r á n en San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9797 8-25 
V E N D O 2 C A S A S 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N D E C A M I S E -
ro, con diez a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a -
r á n , Dragones n ú m . 44, s a s t r e r í a . 
9680 6-23 
~ Ü Ñ A P E R S O N A D E 40 A Ñ O S D E edadü 
con 25 de residencia en el p a í s , act ivo y 
honrado, p r á c t i c o en contabi l idad, tanto i n -
d u s t r i a l "como mercan t i l , conocedor de v a -
r ios giros ó negocios y con toda clase de 
g a r a n t í a s , ofrece sus servicios. Av i sa r a l 
s e ñ o r R. S., Apar tado n ú m . 949, Habana. 
9677 8-23 
SE TA 
que habla i n g l é s y e s p a ñ o l , desea colocarse 
para atender á la r e c e p c i ó n y despacho de 
mater ia les en obras de i n g e n i e r í a ó a r q u i -
tec tura . Chas Peterson, Monte n ú m . 347. 
9788^ 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a peninsular : sabe cocinar á la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , no sale de la Habana. 
San N i c o l á s 83, á todas horas. 
9801 4-25 
u n socio con. cap i ta l de $1,000 á ?2,000, pa-
r a una i ndus t r i a product iva , que ya e s t á 
en marcha, d á n d o s e l e la p a r t i c i p a c i ó n co-
rrespondiente. Se i n f o r m a por escrito ó de 
2 á 4, en Aguia r , al lado de la Bot ica de 
Castells. 9721 8-23 
U N A J O V E N P E N I Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos con una fa -
m i l i a de mora l i dad : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Informes en Neptuno n ú m . 255. 
al tos. 9709 6-23 
Dinero é Hipotecas 
A L C O M E R C I O : SE O F R E C E U N hom-, 
bl-e j oven é ins t ru ido pa ra carrero ú otro 
cargo por impor t an te y de confianza que 
sea: es p r á c t i c o en el reparto. Informes, 
los que quieran. J. Ferrer , Calzada de 
A y e s t e r á n n ú m . 11, d e t r á s del Almendares . 
9799 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t ienda algo de cocina y duerma en el aco-
modo. Sueldo dos centenes. Oquendo 24, 
entre San J o s é y Zanja. 
9795 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
peninsular de cr iado de manos: tiene bue-
nas recomendaciones de donde h a estado. 
I n f o r m a r á n en A n i m a s n ú m . 190, bodega. 
_9794 _ 4-25 
U N A J O V E N B L A N C A , D E L P A I s T d e ^ 
sea colocarse en una casa de h u é s p e d e s 
para la l impieza de habitaciones ó de ma-
nejadora: es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t iene referencias. Monte 38, al tos 
9793 4_25 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A ^ 
buena y abundante, de tres meses, desea 
colocarse una peninsular que tiene quien 
la garant ice y p u e d « i r a l campo. Calle 17, 
entre A y B , V i l l a Sara, Pi lar . M e n é n d e z 
9792 4-25 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O H A B I -
taciones, desea colocarse una joven pe-
n insu la r cumpl ida y con buenas r é f e r e n -
cias. L í n e a entre H é I , casa del D r . V l e t a 
9786 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe coser 
á mano y en m á q u i n a , peinar y cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman en Indus-
t r i a 96. 9785 4-25 
— S É ^ S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado de manos que t r a iga referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa l imp ia . Calle 
J n ú m . 7, entre 9 y 11, Vedado. 
y i n 4-25 
C R I A D A D E M A N O S : SE S O L I C I T A 
una, peninslar, de 14 á 18 a ñ o s , en la calle 
A m a r g u r a 43, altos. 
»7_80 4̂.25 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
f o r m a l y no es r e p a r ó n en el t rabajo, solo 
deeea no estar a l sol todo el d í a por estar 
enfermo de u n ojo: t l en« buenas referen-
cias. D i r i g i r s e á Es t rada Pa lma 55, bo-
dega, Gregor io . 9779 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
bien de cocinera ó lavandera: t iene quen 
responda por su coliducta. Gervasio 109 
SS24 . 4.^ 
D E S D E $500 H A S T A $200,QOO A L S I B -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
__9885 4.27 
SE D A N $1,000 en p r imera hipoteca so-
bre casa en la Habana, J e s ú s del Monte ó 
Vedado. I n f o r m a n en Prado 64. 
9895 4.27 
U n a en San Ignacio, de alto, p rop ia para 
a l m a c é n , mide 12 por 30 metros, moderna; 
o t r a en Perseverancia de bajos, con sala, 
comedor, 3|4, servicio de azotea. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9796 8-5 
E N E L CERRO, A L P R I N C I P I O Y C E R -
ca de la Calzada, vendo 1 terreno m u y bien 
situado, haciendo esquina, con m á s de 
11,500 varas, á $2:60 vara , m u y barato. F i -
garola . Empedrado 38, de 1 á 4. 
9802 4-25 
SE V E N D E N : B A R R I O D E S A N L A -
zaro 1 solar, 13 x 35 metros, $2.700'y $240; 
Neptuno p r ó x i m a á Galiano, 1 casa, z a g u á n , 
2 ventanas, ' pat io, t raspat io , azotea; en 
L e a l t a d 1 esquina moderna, al to y bajo, 
con establecimiento, ren ta $80, $8,850. F i g a -
rola , Empedrado 38, de 1 á 4. 
9803 _ 4-25 
~ S E V E N D E U Ñ R A S T R O BARATCX 
E n el mismo in fo rman . Mercado dé Colón 
n ú m . 1, por Zulueta . 
9833 4-26 
S O N LOS M E J O R E S 
Solares del Reparto L a w t o n , á plazos, 
desde 5 hasta 15 pesos a l mes ó en pagos 
semanales. T ra to directo con F . E . V a l d é s , 
en Empedrado 31. 9782 8-25 
P A R A P R I N C I P I A N T E S SE ^ Ñ D E 
una bodega sumamente bara ta y o t ra t a m -
b i é n barata, que hace u n d iar io de cuaren-
t a pesos, se garant izan . I n f o r m a r á n en el 
c a f é de Luz , de 9 á 11 y de 3 & 6 de la t a r -
de. M . F e r n á n d e z . 9817 4-25 
3C> X JXT 1S5 I F t O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna otra. V i s i t en la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los pror roguen ó 
rescaten en el presente í ^es . Los Tres H e r -
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 A g . 
H I P O T E C A S 
Manuel Moreno, Salud n ú m . 1. de 1 á 4. 
A l 7 por 100 en esta ciudad, del S al 10 
por 100 Cerro, Vedado, J e s ú s del M o n t - y 
flneas de campo. 
9'55 15-34 A g . 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, do 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s 
Negocio alquileres. 
9202 52.io A g . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s dtd Monte , compro censos, negocio a l -
qui leres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7528 52-3J1. 
YefiíaiefiscasyfislalilficMfliiíos 
V E N D O 
una v i d r i e r a en lo m á s c é n t r i c o de la H a -
bana, buena venta, cambio y billetes de lo-
t e r í a , contra to y armatostes propios. Se da 
barata . San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9928 4.28 
V E N D Ó U Ñ A C A S A ^ Ñ ^ S ~ C O B A R E N 
$6,500, en D i a r i a en $2,000, en Perseveran-
cia en $6,500, en Indus t r i a en $12,500, en 
Gervasio en $6,500, en Figuras en $3,500, 
en A g u i l a en $2,500, en Neptuno en $4 000' 
Empedrado 10. de 12 á 3, J. M V 
9849 ' 6.26 
x BUEN NEGOCIO 
P r ó x i m o á H e n r y Clay se vende una casa 
de tab la y teja en 3,055 pesos Cy. s i tuada 
en la calle Princesa, J e s ú s del Monte , á 2 
cuadras del t r a n v í a , en una g ran esquina 
con frente a l nor te : t iene sala, saleta y 3 
cuartos y buen patio y un g r a n s ó t a n o . 
T r a t o directo con sus d u e ñ o s . O ' R e i l l y 95. 
Renta $25 Cy. 9811 5-25 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
para el extranjero, se vende el g ran Hotel , 
Res taurant y Café " E l Louvre , " situarlo 
en San Juan y M a r t í n e z , p rov inc i a de P i -
nar del Río . Es el ú n i c o en la local idad 
y r e ú n e todas las comodidades necesarias. 
Pa ra informes en^ la Habana, R a m ó n Ca-
r r i l l o , calle del Campanar io n ú m . 56 y en 
San Juan y M a r t í n e z , el d u e ñ o del Ho te l . 
9762 15-24 A g . 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n él Vedado, calle 9, cuatro casas de 
$6,500. Rentan 10 centenes cada una; o t ra 
id . $8,500, 3 en l a loma, de esquina, $18,000, 
buena renta, en Vi l legas $15,000, de alto, 
moderna. Animas , de z a g u á n , al to, $23,000, 
medio solar p r ó x i m o á la calle 17, 13 x 25, 
$2,000 Cy., id . 1|2 solar en la Calzada, con 
ar r imos , $1,700, 1|2 i d . en J con unas ca-
sas al fondo, $3.500. M . Moreno, Salud n ú -
mero 1, de 1 á 4. 
9756 • __15-24 A g . 
""S E V E Ñ D B , S A N L U I S 8 í b ' T ' j E S US 
del Monte, sala, saleta, cuat ro h a b i t a c i o n t í s , 
cocina, b a ñ o , servicio sani tar io , gana cua-
t r o centenes, pat io y t raspat io . V é a n l a , se 
da barata. Su d u e ñ o . B a r a t i l l o n ú m . uno. 
No se dan corretajes. 
9769 • 20-24 A g . 
SE A R R I E N D A U X A C A R N I C E R I A E N 
pun to bueno y c é n t r i c o , por no poder a ten-
der la su d u e ñ o por no ser del g i ro , en la 
calle Sol esquina á San Pedro, frente á la 
Mach ina . I n f o r m a r á n en la misma, bodega. 
9773 8-31 
— SE~ V E N D E N L A S C A S A S S A N L A Z Á T 
r o 296 y 298, con una superficie de 500 
metros cuadrados, con fondo a l M a l e c ó n . 
I n f o r m a su d u e ñ o , en l a misma. 
9669 8-23 
V^DADoT-^SENVENDE L A H E R M O S A 
casa calle G esquina á 19, con ó s in la 
c u a r t e r í a del fondo, moderna, só l ida , fres-
ca y bien s i tuada: siete habitaciones, doble 
serv ic io sani tar io , etc. 
9724 8-23 
^ E N L O M E J O R D E L A V I B O R A S E 
ve^ide una casa moderna, con j a r d í n , sala, 
saleta, cuat ro cuartos, b a ñ o , pa t io y t ras -
pat io , le pasa el carro y se da barata . T a m -
b i é n se a lqui la . Su d u e ñ o en San M a -
r i a n o n ú m e r o 3, V í b o r a . 
9714 
P I A N O P A R I S I E N ' G A V B A U , " D E P a -
l isandro, nuevo, ú l t i m o modelo, cos tó 500 
pesos, en 40 centenes: tiene banqueta, ais-
ladores y funda. V é a l o y le g u s t a r á . P e ñ a 
Pobre 34. 9913 8-27 
POR A U S E N T A R S E P A R A E L E x -
t ranjero , se vende u n s i l lón dental W i l k e r -
son, una m á q u i n a dental de Cable S. S. 
W h i t e y una Vulcanizadora . Calzada Real 
131, M a r i a n á o . 9854 4-26 
Se encienden al abrirse, $1 Cy. M á q u i -
nas de afe i tar con 6 hojas, $1.50 Cy. P lu -
m a fuente de oro cabo de n á c a r , $2. Te-
lescopios, 15 pulgadas, $4. Tara fa y Ca. 
Obispo 25, L i b r e r í a . 9627 10-20 
P I A N O S H A R Ü B L T O R I 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
no i r F r é r e s , los venden a l contado y á 
plazos sus ú n i c a s importadores , V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se a lqui lan , afinan y 
se hacen toda cla,se de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, Te -
lé fono 691. 
8957 26-4 A g . 
DE ÁNI MALES 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O 
bayo de m á s de ocho cuartas de alzada, 
maestro de t i ro , sin resabios, de mucha 
presencia, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
Puede - verse á todas horas en A g u i l a 72, 
para t r a ta r . Habana 94. 
9930 ... . / ; 8-28 
Y E G U A C R I A N D E R A . — S e vende una 
pa r ida de pocos d í a s , con muy buena le-
che y que puede o r d e ñ a r l a una s e ñ o r a . Es-
t á en la bodega que hace esquina de las 
Calzadas de^ G ü i n e s , y Guanabacoa, Case-
r ío de L u y a n ó . 9904 5-27 
BE MAQUINARIA. 
SE V E N D E N V A R I A S B O M B A S D E 
vapor de medio uso, buenas para el r i e -
go, pago a l contado. D i r í j a n s e á 438, L o n -
j a del Comercio. 9944 4-28 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O K F F y S A N R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vitlagigedo.— Habana. 
5783 156-27 M y 
CAJAS de SEGURIDAD 
S i s u Caja e s PATENTE MOSLER 
V d . tiene lo mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n l a debida p r o t e c c i ó n y Vd . p o d r á 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferre ter ía 
L a m p a r i l l a n « 4 , H A B A N A . 
312 Ag. 26. C 2418 
Vendemos .donkeys con v á l v u l a s , c ami -
sas, barras, pistones, etc., de bronce,, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas claaes para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Eas-
terrechea Hermanos, Te l é fono 156, A p u r -
tado 321, T e j é g r a f o "Frambaste ." L a m p a -
r i l l a n ú m . 9. 
; HUEVA FUNDICION T M A y u i t o -
de Salvador Fresquet. Calixto r a l A I Í 1 A « 
meros 16 y 18, Regla. Cadenas cíe a nQ¿= 
tor de acero hechas de los mejorpCOnduc^ 
riales y por un sistema especial V ^ 6 * ^ 
gan tubos de caldera de todas Pe-
d e j á n d o l o s como nuevos. Teléfonn w ^ ^ s 
9428 o. "OIS. 
^6-16 a » 
DE CHIMES 
SE V E N D E , D E M U Y POCO 
tren compuesto de un Tilbury c ^ ^ 
arreos y una Tar tana , sin uso' tr î 1'0 y 
Barcelona. Calzada Rea] 131 Mnri a ^ 
9854 ' " - "^ao . 
~ A Ü f O M O V Í L . COMPLETAMENTE?-
vo, se vende en precio muy módico t ^ " 
b ién se vende un gimnasio compietn m" 
pío para un centro ó colegio Ria„ pro-
mero 39. 9830 anc40 «ti-
A U T O M O V I L ' ' M E R C E D E s T ^ Z s e ^ Í ^ 
de uno de 4 5 H . P. en perfecto estado 
c a r r u a j e r í a Doble Phaeton. Siete asi COn 
e s p l é n d i d a opor tunidad para una ve^3' 
de gusto. Puede verse é informan pi/o0113 
sulado 57, Te lé fono 1442, J. M Ote" 
: 9404 15-14 Ag. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Ducn, 
sas, Mylords , Faetones, Traps, Tílburvs 
Los inmejorables carnajes del fabrican 
te "Babcok" sólo esta casa los recibe v i 
hay de vue l ta entera y media vuelta 
Ta l l e r de carruajes de Federico Domín 
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina' 
8670 26-28 3\.' 
SeVeiifleSgiiysTaii 
I N F O R M E S : M A R Q U E S GONZALEZ 
9937 8-2S 
EN OBISPO 96 
T a recibimos muchas novedades en ja-
guetes, y muchas m á s novedades en artícu-
los propios para regalos. Compre en esta 
casa una m á q u i n a para afeitarse Venecia 
de Nemesio F e r n á n d e z . 
9838 26-25 ks 
CAJA DElíÍERÍO 
Se vende en precio barato, por' no nece-
sitarse, una moderna y hermosa caja para 
caudales, de un metro 40 cms. de alto y 
con dos puertas. I n f o r m a n en Bernaza 16. 
9812 4.25 
SE VENDEN TANQUES DE HIERRO 
de todas medidas. I n f an t a 69 y en el Ve-
dado, p r i m e r a manzana, I . Prieto y Muga 
9783 13-25 Ag. 
A C E I T E A U T O M O V I L 
S U P E R I O R 
M E D I O G R U E S O 
E X T R A G R U E S O : 
A 58 c e n t a v o s c y . g a l ó n llevando 
envase . 
D r o g u e r í a S a r r á , T e n i e n t e Rey, 41. 
G 2359 30 A í r t . 16. 
pan los Anuncios Franceses sun ios 
ím t i 
J 18, rus Ce /a Grange-Sato.H .̂ PARIS ^ 
P E L L E T I E R 
L a s C á p s u l a s 
d e Q u i n i n a d e P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s FieJJres, l a s Jaquecas, 
l a s Neuralgias, Influenza, 
l o s Resfriados y l a Grippe. 
E x i g i r e i . N o m b r e : 
£d todas Farmaclaí 
DE VINO PTONA 
VIH DE PEPTONE 
C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 







A N É M I C O S 
N I Ñ O S 
S E Ñ O R A S 
ANCIANOS 
i 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios (Je C a t á l o g o ^ Ameri-
canos, para la reventa, grandes descuentos. 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá 2á 
grandes paquetes sur t idos y clase extra. 
Por CINCO centavos mando Catálogo y se-
mi l l a s g r á t i s . Juan B . Car r i l lo , Mercade-
res 11. 9651 17-21 Ag. 
u " . t - — ' ^ r r ^ j PARIS, 8, fíuo Violenne 
y en todas farmacias. 
é m 
Impren ta y E» te rco t l jH« , • 
«el D I A R I t> D E !• A M A U I « •» 
